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11 Introducción
“Se entiende por gestión, en su acepción más amplia, como aquella serie de
actividades desarrolladas para obtener un resultado deseable” y “por gestión
Ambiental, como aquella que va a impactar favorablemente la base de recursos
naturales existentes y por tanto conducentes a garantizar la vida y sustentabilidad
de un territorio dado. (Múnera Brand y Porras Gallego, 20021)
La Gestión Ambiental Municipal, es el ejercicio constante de administrar los
recursos y de orientar los procesos culturales al logro de la sostenibilidad y a
revertir los efectos del deterioro y la contaminación sobre la calidad de vida y la
actividad económica (SIGAM2).
La gestión ambiental Municipal involucra el conjunto de acciones ambientales
relacionadas con las comunidades, gerenciadas por la administración Municipal y
ejecutadas con el apoyo del departamento, la nación, entidades responsables de
la política y la acción ambiental, instituciones y organizaciones sociales o
comunitarias, entre otras, según la legislación, para garantizar el desarrollo
humano sostenible en el ente territorial. (López y Palacio 20043)
Todas las acciones relacionadas con la Administración Municipal, que van desde
planear y obtener resultados o productos ambientalmente benéficos, teniendo
como insumos la inversión económica o la inclusión valorada de fuerzas de trabajo
para producir obras o condiciones ambientales favorables, es posible medirlas y
evaluarlas. Así pues, desde la Gestión Ambiental Municipal, se puede reconocer y
evaluar el nivel de intervención sobre los recursos naturales y su entorno, y de
esta manera saber si se tiene una buena, regular o mala calidad ambiental,
además de asegurar el cumplimiento de los principios y preceptos constitucionales
del ordenamiento jurídico, relacionado con el ambiente.
La sustentabilidad del desarrollo Municipal, es reconocida como la capacidad de
un grupo humano, en este caso, los habitantes de un Municipio, para realizar las
actividades productivas, creativas y de ocio, sin destruir la base de los recursos
naturales y mejorando permanentemente la organización que hace posible esta
situación, requiere de elementos y contenidos que hagan posible su valoración y
seguimiento, para ver si desde el orden local, se está contribuyendo al gran
1 Múnera Brand, Ana Mercedes y Porras Gallego, Hernán (2002). Seguimiento y Evaluación para el control
Social de la Gestión Ambiental.
2 SIGAM, (Sistemas de Gestión Municipal)
3López Arango, Yolanda y Palacio Cardona, Humberto (2004). Papel de las organizaciones Sociales en la
Gestión Municipal, Trabajo de Grado para optar al título de Especialista en Gestión ambiental. Universidad
de Antioquia.
2objetivo ambiental que propuso la Constitución Nacional, aportando calidad de
vida a los ciudadanos. (Múnera y Porras, 2001).
En este Trabajo de grado, se llevó a cabo la evaluación de la gestión ambiental del
Municipio de Toro en un periodo de tiempo entre 2008 y 2011, por medio de dos
líneas evaluativas de la gestión ambiental Municipal, que son la evaluación
empírica: que hace posible determinar por simple observación el estado ambiental
actual del Municipio, con miras a definir si avanza o no, en la sustentabilidad del
territorio; y la evaluación metódica: que hace posible medir y evaluar a través de
diferentes técnicas, la gestión ambiental del Municipio, que se realiza tanto por
particulares como por instituciones del estado.
Para llevar a cabo la evaluación metódica fue necesario aplicar, algunas técnicas
de indagación y consecución de datos, consultando las fuentes de información
secundaria y bibliográfica, además de otras fuentes disponibles, como los actores
de la gestión; todo esto se hizo con el fin de sintetizar la información para la
elaboración de un diagnostico socio ambiental del Municipio, donde se
evidenciaron los factores ambientales susceptibles, afectados por las diferentes
actividades de origen ambiental que se llevan a cabo en el municipio, además se
determinaron parámetros de medición y posteriormente se construyó una Batería
de indicadores de gestión Ambiental que dieron cuenta de los resultados e
impactos sobre los recursos naturales renovables y no renovables, del medio
Ambiente en general.
Luego de la construcción de esta Batería de indicadores ambientales, se
pretendió llevar el trabajo de grado, hasta la formulación de elementos técnico -
administrativos de la Gestión Ambiental Municipal para la medición y evaluación
del desarrollo sustentable del Municipio, con el sentido de lograr el mejoramiento
continuo de las condiciones ambientales en las que se desarrolla las actividades
del territorio.
1.1 Definición del problema
El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia señala en su
diagnóstico del SIGAM que “uno de los problemas más importantes en la Gestión
Pública (incluyendo la ambiental) es que, las decisiones de planeación, se realizan
en forma independiente de las de ejecución y control, y posteriormente no se
incluyen funciones y componentes de autoevaluación, mejoramiento, adecuación y
adaptación”. El proceso de gestión es incompleto y por consiguiente lo formulado
en los planes no se consigue, porque no se realiza ni se evalúa según lo
programado.
3Según Muriel (2006)4, Es muy importante para una buena gestión ambiental
decidir qué se realizará, con qué recursos humanos, técnicos y financieros, y
cómo se van a operativizar los planes, programas y proyectos, esto es planificar.
De una buena planificación depende el éxito de los planes propuestos para llevar
a cabo una buena gestión ambiental en cualquier Municipio.
Según la propuesta organizacional del SIGAM (2002) a través de la experiencia de
gestión del SINA5, el Municipio, como entidad básica de la organización política y
administrativa del país, se constituye como un actor fundamental. Esto quiere decir
que para lograr el objetivo de preservar el ambiente, dar un uso racional de los
recursos naturales y mejorar la calidad de vida de la sociedad colombiana, entre
otros fines, se debe empezar por la planeación y cumplimiento de propósitos de lo
más primordial, que son los Municipios, ya que si cada uno de ellos tiene un
funcionamiento ambientalmente adecuado, dará lugar a que los Departamentos
tengan un rendimiento igual de optimo y por consiguiente se puede llegar a un
mejoramiento ambiental de todo el país.
Es por esta razón que la evaluación de la gestión ambiental se vuelve un
instrumento indispensable para la planeación, ejecución, control y seguimiento de
los procesos ambientales de los Municipios.
¿Cómo puede contribuir el Municipio de Toro Valle del Cauca, para que Colombia
cumpla con las metas ambientales propuestas?
1.2 Justificación
En Colombia, un poco más del 95% del territorio corresponde a la división político-
administrativa de municipios catalogados como rurales, cuya población en
términos absolutos no sobrepasa los 50.000 habitantes (Fundación Social, 19986).
En todos los Municipios colombianos se evidencia, no sólo su condición de
ruralidad debido a lo extenso de su territorio y a las actividades económicas
derivadas de la producción agropecuaria, sino también de la existencia y
funcionalidad de las cabeceras Municipales o centros poblados, como centros de
servicios para el apoyo de las actividades rurales que se realizan, además de una
cultura del saber y entender el mundo desde lo rural.
4 MURIEL, Rafael Darío. 2006, Gestión Ambiental. Ideas sostenibles. espacio de reflexión y comunicación en
Desarrollo Sostenible, Año 3 No. 13
5 SINA, sistema nacional Ambiental
6 Fundación Social, 1998. Municipios y Regiones de Colombia. Una mirada desde la sociedad civil, Santafé de
Bogotá.
4Según el tercer Congreso Nacional Ambiental organizado por la Asociación de
Corporaciones Autónomas regionales y de desarrollo Sostenible, Asocars (2006),
que tuvo como objetivo principal la preparación de la Agenda Ambiental Colombia
Siglo XXI, definió lo ambiental como un compromiso de todas las entidades del
Estado y un elemento clave en todas las políticas sectoriales, además construir
una cultura de adecuado uso de los recursos naturales y de preservación de los
ecosistemas. Propósito esencial para garantizar el futuro de toda Nación.
La ley 715 de 2001, funciones ambientales de los Municipios, dice que “es deber
de todos los Municipios, desarrollar y ejecutar planes, programas, y políticas, para
el mantenimiento del Medio Ambiente y los recursos naturales renovables, así
como coordinar y dirigir con la colaboración de las CARs7, las actividades de
control y vigilancia ambientales intermunicipales, que se realicen en el territorio del
departamento; además, tomar las medidas necesarias para el control, la
preservación y la defensa del medio ambiente en el Municipio, en coordinación
con las CARs; igualmente realizar las actividades necesarias para el adecuado
manejo, y aprovechamiento de cuencas, y micro-cuencas hidrográficas; prestar el
servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de tecnologías en lo
relacionado con la defensa del Medio Ambiente y la protección de los recursos
naturales, entre otras”. Los Municipios de Colombia, como entes territoriales
deben cumplir con todas las políticas que se creen con el fin de garantizar el
desarrollo ambiental sostenible del territorio.
A pesar de los esfuerzos y logros alcanzados en materia de Gestión Ambiental
Municipal, esta, es la entidad más débil en materia de Gestión Ambiental. El
proceso de descentralización le delegó más responsabilidades, sin un proceso
previo de fortalecimiento para el conocimiento, articulación y coordinación de los
actores e instrumentos, que le permitiera cumplir eficientemente su misión. Por su
parte, las Corporaciones Autónomas Regionales cumplen un papel estratégico
frente a los municipios en materia de asesoría, promoción, ejecución, financiación
y cofinanciación de proyectos ambientales, además de ser la autoridad ambiental
regional. No obstante, las administraciones municipales, en general, no tienen
claridad acerca de las funciones y competencias que en materia ambiental les han
sido asignadas y en muchos casos pretenden delegar sus responsabilidades
ambientales en las mismas corporaciones, presentándose entre ellos una relación
conflictiva. SIGAM (2002)
Dentro de plan de desarrollo del Municipio de Toro Valle del Cauca 2008-2011, se
encuentran ciertos objetivos de carácter ambiental, como son, la participación de
las secretarías de gobierno, planeación y la UMATA8, para fortalecer la vocación
agropecuaria, a través de gestiones regionales nacionales, además de fomentar
el aprovechamiento de los recursos naturales, adoptando estrategias de
7 CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES.
8 UMATA, Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria del Municipio de Toro Valle del Cauca.
5convivencia y equidad social que permitan hacer una sociedad más humana.
Igualmente hacer las inversiones necesarias que permitan recuperar la
infraestructura y los equipamientos municipales, para que todos los pobladores del
municipio tengan un espacio para el disfrute recreativo, deportivo y cultural.
Es de vital importancia que el Municipio de Toro, tenga una adecuada Gestión
Ambiental, por medio de estrategias consolidadas que puedan llegar a dar
cumplimiento a la totalidad de los objetivos propuestos por este plan de desarrollo.
Es con este fin, que este Trabajo de Grado, cobra importancia, para establecer
hasta que medida se han dado cumplimiento estos objetivos y como desde la
perspectiva del Administrador Ambiental se puede dar solución a los posibles
conflictos Ambientales, que puedan estar afectando actualmente al Municipio.
Es en este contexto entonces, que el Administrador Ambiental de la Universidad
Tecnológica de Pereira dentro de su campo de acción profesional, está en
capacidad de desarrollar instrumentos de planificación concretos que orienten el
desarrollo local vinculando al factor ambiental como eje articulador. Es así como el
resultado de este trabajo de grado, se convierte en un soporte valioso para la toma
de decisiones que permitan planificar adecuadamente la gestión ambiental del
municipio de Toro Valle del Cauca.
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
Construir un Sistema de Indicadores de Gestión Ambiental para la medición y
evaluación de la misma en el Municipio de Toro, Valle del Cauca, en el período
2008- 2011, con el fin de contribuir con herramientas técnico-administrativas para
que las decisiones de desarrollo local sean ambientalmente adecuadas y
sustentables para la territorialidad.
1.3.2 Objetivos específicos
 Elaborar un diagnóstico socio ambiental del Municipio para determinar los
conflictos y potencialidades ambientales del Municipio desde sus
parámetros medibles y la información disponible
 Seleccionar una Batería de Indicadores Locales para la medición y
evaluación de la gestión ambiental del territorio en el municipio de Toro ,
Valle del Cauca
6 Proponer elementos técnico-administrativos de un Sistema de Indicadores
de Gestión Ambiental para la medición y evaluación del desarrollo
sustentable del municipio
72 Marco de referencia integrado
La Gestión Ambiental nace en los años 70 del siglo XX, en sentido estricto, como
reorientación de parte del pensamiento ambiental (ecodesarrollo y desarrollo
sostenible) y como instrumento de diagnóstico y planificación (planes, programas y
proyectos) para dar solución a los problemas ambientales, cada vez más agudos
en los países industrializados.
Existen muchas definiciones de gestión ambiental, pero primero entenderemos por
gestión, un proceso que comprende determinadas funciones y actividades
organizativas que los gestores deben llevar a cabo con el fin de lograr los objetivos
y metas deseadas, entendiéndose como gestores todas aquellas personas u
organizaciones sociales que estén vinculadas con la protección del medio
Ambiente.
Según el SIGAM el concepto de Gestión Ambiental se refiere a las acciones que,
en forma consciente y dirigida a propósitos definidos, realiza la sociedad para
conservar, recuperar, mejorar, proteger o utilizar moderadamente el suelo y los
recursos naturales, renovables o no, o para ocupar racionalmente un territorio
transformándolo y adaptándolo; la Gestión Ambiental también responde al "cómo
hay que hacer" para conseguir lo planteado por el desarrollo sostenible, es decir, para
conseguir un equilibrio adecuado para el desarrollo económico, crecimiento de la
población, uso racional de los recursos, protección y conservación del ambiente.
Según Cadrecha “Claramente se reconoce que la gestión Ambiental es el conjunto
de acciones encaminadas al uso, conservación o aprovechamiento ordenado de
los recursos naturales y del medio ambiente en general”. El concepto de gestión
lleva implícito el objetivo de eficiencia, por lo que esta implica aprovechar los
recursos de modo racional y rentable, y se debe tender a una filosofía de ahorro y
aprovechamiento sostenible. La gestión ambiental asocia la práctica de
actividades humanas, ya que afectan al Medio en mayor o menor grado. Zapata y
Tamaño (2010)
Para Ernest Guhl (2000) la gestión ambiental es entendida como “el manejo
participativo de las situaciones ambientales de una región por los diversos actores,
mediante el uso y la aplicación de instrumentos jurídicos, de planeación,
tecnológicos, económicos, financieros y administrativos, para lograr el
funcionamiento adecuado de los ecosistemas y el mejoramiento de la calidad de
vida de la población dentro de un marco de sostenibilidad”. Esta definición en
particular, señala que, en la gestión deben estar involucrados todos los actores
para dar solución a los conflictos ambientales y poder mejorar no solo la calidad
de vida si no el estado de los recursos naturales y su aprovechamiento.
8José Serrano (1997) nos dice que “Por Gestión Ambiental entenderemos... toda
intervención que busque la adecuación en las relaciones entre sociedad y su
entorno natural, con independencia de los programas concretos que utilice para
ello y por lo tanto, con independencia de que los instrumentos gestores
pertenezcan a la economía, a la política, a la ciencia, al derecho o a la
administración ambiental”.
Según Muriel (2006), y de acuerdo con la práctica político- administrativa de las
autoridades ambientales y de las entidades territoriales, la gestión ambiental se
puede dividir en tres tipos:
 Gestión Ambiental Casual: integrada por todas aquellas políticas, acciones
y programas que no tienen un objetivo ambiental, pero que ejercen una
incidencia en la protección del Medio Ambiente y los recursos naturales.
 Gestión Ambiental Sectorial: conformada por todas las políticas, planes,
programas y acciones tendientes a la protección de algunos elementos
ambientales o recursos naturales renovables.
 Gestión Ambiental propiamente dicha: integrada por todas las políticas,
acciones, planes y programas que conciben el medio ambiente como un
todo, organizado a la manera de un sistema.
Emilio Latorre (2000) dice que “La Gestión Ambiental puede considerarse como
una tarea que comprende la evaluación, planificación, puesta en marcha,
ejecución y evaluación del conjunto de acciones físicas, financieras,
reglamentarias, institucionales, de participación, concertación, investigación y
educación, con el fin de mejorar la calidad ambiental objeto de acción”. A partir de
esta definición Latorre también señala el papel del gestor ambiental, así: “Él...
gestor ambiental se ocupa no sólo de los recursos naturales (agua, aire, suelos),
residuos (sólidos o líquidos), erosión, sino que se ocupa de la calidad ambiental
del territorio en su conjunto y de la gestión ambiental que se hace por parte de los
distintos actores para mejorar- o disminuir- esa calidad ambiental.” Eh aquí la
importancia de los entes territoriales como planificadores de la gestión ambiental.
Colombia, está constituido dentro de su organización por las entidades territoriales
definidas en departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas9. El
Municipio se constituye entonces en la entidad territorial fundamental de la división
político - administrativa del Estado10, es por esto que es de vital importancia,
conocer el territorio, ya que la gestión ambiental requiere de una visión deseable
de aquello que se va administrar y de esta manera definir los objetivos de
preservación, conservación, y aprovechamiento, además de identificar el papel y
9Constitución Política de Colombia, C. P., Art. 286
10Ley 136 de 1994, Art. 1
9la responsabilidad de cada uno de los actores políticos, sociales e institucionales,
además de determinar los recursos, herramientas y mecanismos, económicos y
financieros con los que se apoya dicha gestión.
Son todos estos, los factores que intervienen en la GAM (Gestión Ambiental
Municipal). La GAM es el ejercicio consciente y permanente de administrar los
recursos y de orientar los procesos culturales al logro de sostenibilidad y a revertir
los efectos del deterioro y la contaminación sobre la calidad de vida y la
actividad económica, de un municipio. (SIGAM, 2002).
Los instrumentos de política ofrecen un conjunto de opciones para responder a los
problemas ambientales. La mayoría de estos instrumentos son de carácter neutro
pero se pueden utilizar dependiendo de su relación con la Gestión Ambiental
Municipal, y como un medio para abordar la problemática existente.
Los compromisos adquiridos por Colombia para manejar la Gestión Ambiental, se
remontan al año 1973, con la Ley 23, por medio del Decreto 2811 del mismo año,
con la que se estableció el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y
de protección del Medio Ambiente, luego en 1989, A través de la Ley 9ª o de
Renovación Urbana se crean las entidades municipales de manejo ambiental
urbano. El mismo año Colciencias y el BID (Banco Interamericano de desarrollo)
patrocinan la investigación, Perfil Ambiental de Colombia.
2.1 Antecedentes de la gestión ambiental
2.1.1 Antecedentes internacionales
El marco legal e institucional colombiano en materia de manejo ambiental apoya
las tendencias globales del Desarrollo Sostenible, concepto oficializado en la
“Cumbre de Río” en 1992 y reiterado en múltiples convenios a los cuales se ha
adherido el país, destacándose los siguientes:
 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, cuyo objetivo es
establecer una alianza mundial equitativa, mediante la creación de nuevos
niveles de cooperación entre los Estados, los sectores claves de las
sociedades y las personas, procurando alcanzar acuerdos internacionales
en los que se respeten los intereses y se proteja la integridad del sistema
ambiental”.
 Ley 17 de 1981- Por la cual se aprueba la "Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre",
suscrita en Washington, D.C el 3 de marzo de 1973.
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 Ley 45 de 1983 ratifica el Convenio de las Naciones Unidas para la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. El convenio pretende
conservar el patrimonio cultural y el patrimonio natural, los cuales están
cada vez más amenazados de destrucción, no sólo por las causas
tradicionales de deterioro sino también por la evolución de la vida social y
económica que las agrava con fenómenos de alteración o de destrucción
aún más temibles; así mismo, considera que el deterioro o la desaparición
de un bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento
nefasto del patrimonio de todos los pueblos del mundo.
 Ley 106 de 1985, mediante la cual se ratifica el Tratado de Cooperación
Amazónica firmado el 12 de marzo de 1981, para promover el desarrollo
armónico de los territorios amazónicos, buscando equidad, preservación del
medio ambiente y conservación y utilización racional de sus recursos
naturales.
 Ley 30 de 1990, ratifica el Convenio de Viena para la protección de la capa
de ozono, que busca evitar los impactos potencialmente nocivos de la
modificación de la capa de ozono sobre la salud humana y el medio
ambiente y propende por una mayor investigación con el fin de aumentar el
nivel de conocimientos científicos al respecto.
 Ley 29 de 1992 - Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono", suscrito
en Montreal el 16 de septiembre de 1987, con sus enmiendas adoptadas en
Londres el 29 de junio de 1990 y en Nairobi el 21 de junio de 1991.
 Ley 164 de 1994, mediante la cual se ratifica el Convenio Marco de las
Naciones Unidas sobre el cambio climático, el cual propende por lograr la
estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la
atmósfera, a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en
el sistema climático. El protocolo contempla “Mecanismos de Desarrollo
Limpio”.
 Ley 165 de 1994, aprueba el Convenio Sobre la Diversidad Biológica cuyos
objetivos son la conservación de la diversidad biológica, la utilización
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Este
convenio fue ratificado mediante la Ley 165 del 9 de noviembre de 1994.
 Ley 253 de 1996, por medio de la cual se aprueba el Convenio de
Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los
desechos peligrosos y su eliminación, hecho en Basilea el 22 de marzo de
1989.
 Ley 306 de 1996 - Aprueba la Enmienda de Copenhague al Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, suscrita
en Copenhague el 25 de noviembre de 1992.
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 Ley 629 de 2000, por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de
Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático", hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997 cuyo objetivo es la
reducción de emisiones y fomentar a la eficiencia energética.
 Ley 960 de 2005, por medio de la cual se aprueba la Enmienda del
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de
ozono", adoptada en Beijing, China, el 3 de diciembre de 1999.
 Ley 1159 de 2009, por medio de la cual se aprueba el Convenio de
Rotterdam para la aplicación del procedimiento de consentimiento
fundamentado previo a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos,
objeto de comercio internacional.
 Mediante Ley 1440 de 2011 Colombia aprueba el “Tratado Constitutivo de
la Unión de Naciones Suramericanas- UNASUR”, hecho en Brasilia, Brasil,
el 23 de mayo de 2008. Este tratado contiene herramientas importantes
para realizar proyectos de infraestructura en el marco de la integración
energética de los países que hacen parte de UNASUR.
2.1.2 Antecedentes nacionales
En 1952, se dan los primeros pasos para la creación de parques nacionales (Ley 2
del 52). En 1960 se crea el primer Parque Nacional, luego, en 1961 Se aprueba la
Convención sobre la Plataforma Continental mediante la Ley 09 de 1961 así como
también la Convención sobre pesca y conservación de los recursos vivos de la
mar (Ley 119/61). En 1968, Por medio del Decreto 2420 de 1968 se crea en
Colombia el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del
Ambiente INDERENA, adscrito al Ministerio de Agricultura.
En 1973, Un año después de la reunión de Estocolmo, con la Ley 23 de 1973 por
medio del Decreto 2811 del mismo año se establece el Código Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de protección del Medio Ambiente, en una
versión de vanguardia en Latinoamérica, modelo en su momento y aún vigente en
muchos de sus artículos.
En 1979 se crea el Código Sanitario Nacional, y Por medio del Decreto 1875 del
79, se dictan las normas de Prevención del medio marino y otros desperdicios.
En 1980 a través de la Ley 10 del 80, se aprueba el protocolo relativo a la
prohibición de empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de
medios bacteriológicos, en 1981 Colombia se adhiere a la Convención CITES
(Convención sobre el comercio internacional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres) por medio de la ley 17 del 1981 y a la Convención Internacional
para la protección de la contaminación por buques (Ley 12 de 1981),
posteriormente en 1983, Colombia se adhiere al Protocolo relativo a la
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cooperación para combatir los derrames de hidrocarburos en la Región del Gran
Caribe y a la Convención para la protección del patrimonio mundial cultural y
natural.
En 1985, Por medio de la Ley 45 de 1985, Colombia aprueba el Convenio para la
protección del medio marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste; el Acuerdo
sobre cooperación regional para combatir la contaminación del pacífico Sudeste
por Hidrocarburos y otras sustancias nocivas.
En 1989, A través de la Ley 9ª o de Renovación Urbana crean las entidades
municipales de manejo ambiental urbano. El mismo año Colciencias y el BID
(Banco Interamericano de desarrollo) patrocinan la investigación Perfil Ambiental
de Colombia.
En 1991, Se reúne la Asamblea Nacional Constituyente y se redacta la nueva
Constitución Política de Colombia. En cerca de 80 artículos hace referencia al
derecho de los ciudadanos a gozar de un ambiente sano, se fijan
responsabilidades ambientales al Estado y la Sociedad.
En 1992, En el marco del compromiso de Colombia con la Agenda 21, el DAMA
(Autoridad Ambiental dentro del perímetro urbano del distrito Capital) y las
Universidades Nacional, Javeriana y los Andes realizan las Agendas Ambientales
de las 19 localidades de Bogotá, como herramientas de planificación para orientar
el desarrollo desde la perspectiva ambiental, También se realiza un Modelo de
gestión Ambiental a nivel municipal, dirigido por la CEPAL (Comisión Económica
para América Latina y el Caribe), CNUAH (Centro de las Naciones Unidas para los
asentamientos Humanos) y el gobierno de Holanda. (Universidad Nacional. 2009)
En 1993, nace La Ley 99, que es la Ley del Medio Ambiente, por la cual se crea el
Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial –MAVDT), se reordena el sector público encargado de la gestión y
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y se
organiza el Sistema Nacional Ambiental. -SINA. Luego en 1994, se crea la Política
Nacional Ambiental para el Plan Nacional de Desarrollo, Gobierno Samper 1994 -
1998. La ley 152 de 1994 establece la obligatoriedad de incorporar programas y
proyectos ambientales en los Planes de Desarrollo de las entidades territoriales en
Colombia, igualmente Mediante las leyes 164 del 94 y 165 del mismo año,
Colombia se adhiere a los Convenios Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático y el Convenio de la Diversidad Biológica respectivamente.
En 1997, El Ministerio del Medio Ambiente y el IDEA de la Universidad Nacional,
diseñan para Colombia la "Guía para la formulación de Planes de Acción
Ambiental Local", la cual se aplica de manera experimental en las ciudades de
Villamaría, Yumbo, Yopal y Buenaventura. Además en este mismo año, por la Ley
388 de 1997 de Desarrollo Territorial, se incluye el componente ambiental como
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base para el ordenamiento del territorio y Mediante la ley 357 de 1997, Colombia
se adhiere a la Convención relativa a los humedales de importancia internacional
RAMSAR.
En 1998, el Ministerio del Medio Ambiente, el ICLEI (Asociación democrática
internacional de Gobiernos locales y Regionales Comprometidos con el desarrollo
sustentable) y la Federación Colombiana de Municipios, elaboran experiencias de
Gestión Ambiental participativa en Santa Marta, Sogamoso y Pasto.
Más tarde, en el 2001, el Ministerio del Medio Ambiente con el IDEA de la
Universidad Nacional, diseñan el Sistema de Gestión Ambiental Municipal- SIGAM
el cual se aplica a seis municipios: Pereira, Bucaramanga, Palmira, Ibagué,
Tubará (Atlántico) y Santa Fe de Antioquia. En este mismo año, se crea la Ley
715, donde se establecen las funciones y las competencias ambientales de los
Municipios.
Luego, en el 2007 nace La Ley 1151, mediante la cual se formula El Plan Nacional
de Desarrollo 2006–2010, que establece el compromiso con “Una Gestión
Ambiental y del Riesgo que promueva el Desarrollo Sostenible”, contempla las
estrategias que orientan la gestión ambiental y le permite al Estado armonizar, en
sus diferentes niveles, las acciones y los recursos necesarios para garantizar la
sostenibilidad ambiental, el desarrollo económico y social del país y reducir o
minimizar los impactos ambientales que de ellas se deriven. (Universidad
Nacional. 2009)
Ley 1466 de 2011, por el cual se adicionan, el inciso 2° del artículo 1° objeto y el
inciso 2° del artículo 8°, de la Ley 1259 de 2008, "por medio de la cual se instauró
en el territorio nacional la aplicación del Comparendo Ambiental a los infractores de
las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan otras
disposiciones, el Congreso de la Republica de Colombia.
Los instrumentos de política ofrecen un conjunto de opciones para responder a los
problemas ambientales. La mayoría de estos instrumentos son de carácter neutro
pero se pueden utilizar dependiendo de su relación con la Gestión Ambiental
Municipal, y como un medio para abordar la problemática existente.
2.2 Instrumentos para la gestión ambiental en Colombia
Los instrumentos para la Gestión Ambiental ofrecen un conjunto de opciones para
responder a los problemas ambientales, la decisión de cuales instrumentos o
combinación de ellos puede utilizarse para alcanzar los fines propuestos en las
políticas ambientales, esto nos conduce al tema de los planes. Un plan es la
combinación de uno o más instrumentos, así como de otras actividades que
pueden incluir obras físicas de conservación, prevención o restauración. Entre los
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factores que inciden en la eficacia y la eficiencia de un instrumento se destacan: la
naturaleza de los problemas ambientales abordados; los actores involucrados y su
visión sobre la relación sociedad- medioambiente; las condiciones económicas,
políticas y sociales; y por supuesto el contexto legal.
2.2.1 Clasificación de los instrumentos de gestión ambiental
 Los instrumentos de regulación directa, denominados de comando y
control, basados en la promulgación de normas y en la ecuación coerción
sanción; es decir, se trata de la forma tradicional de hacer cumplir la ley
llevada al campo de la conducta ambiental.
 Los instrumentos administrativos consistentes en el otorgamiento de
licencias permisos y demás modos de adquirir el derecho a usar los
recursos naturales previstos en las diferentes legislaciones. La licencia
ambiental ha sido el instrumento predominante dentro de esta categoría.
 Los instrumentos económicos que están dirigidos a hacer que las fuerzas
del mercado sean las principales propiciadoras del cumplimiento de las
metas ambientales de la sociedad.
 La educación, la investigación, la asistencia técnica y la información
ambiental conforman la cuarta categoría.
Los instrumentos de regulación directa y los administrativos, o de comando y
control, predominan en la gestión ambiental. Los instrumentos económicos juegan
un papel aún menor en el control de las emisiones y en la conservación de los
ecosistemas naturales, no obstante los interesantes avances que se han hecho en
la última década. Una de las estrategias más utilizadas para prevenir y controlar la
contaminación y en general, el deterioro ambiental, es la promulgación de normas
orientadas a establecer controles de calidad ambiental, de emisión, de vertimiento
y de concentración de residuos sólidos, cuyo incumplimiento genera la imposición
de sanciones. Con este mismo fin, se formulan normas sobre productos, procesos
de producción y estándares tecnológicos. Las regulaciones pueden también
referirse a la prohibición o restricción cuantitativa en el uso de los recursos
naturales renovables y del medio ambiente.
Son instrumentos de regulación directa o de comando y control, normas de calidad
ambiental y estándares de emisión; licencias ambientales; evaluaciones de
impacto ambiental (EIA); y planes de educación y manejo ambiental.
Entre los instrumentos económicos se encuentran, Sistemas de cargo o tasas, por
ejemplo tasas retributivas por contaminación, tasas por uso de agua; tributación
convencional; pago de servicios ambientales; creación de mercados verdes;
certificaciones forestales; Certificación de los productos agropecuarios orgánicos;
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La certificación de la industria, las normas ISO; y los fondos ambientales, dirigidos
a financiar proyectos de las organizaciones no gubernamentales en los campos
del medio ambiente y la niñez.
Entre los instrumentos de educación, investigación y asistencia técnica, se
encuentran; Sistemas de información ambiental, en varios países se han creado
programas para desarrollar sistemas de información ambiental tanto nacionales
como regionales y locales, y se han construido sistemas especializados como
apoyo a las políticas ambientales, en campos tales como la biodiversidad, los
parques nacionales y los ambientes costeros y marinos; Los indicadores
ambientales, Para el establecimiento de los indicadores, muchos de los países de
la región se han basado en las experiencias y guías de la OCDE para el
establecimiento de los Desarrollo Sostenible (ISD) de la Comisión de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas (CSD); La investigación ambiental; La
educación ambiental.
2.2.2 Limitaciones y dificultades para la gestión ambiental
municipal
Según Múnera y Porras (2002), una de las limitaciones más frecuente dentro de
la Gestión Ambiental Municipal, está relacionada con la ausencia de precisión en
los objetivos ambientales para la sustentabilidad del desarrollo local, así como la
incapacidad para delimitar y priorizar los problemas, para que los proyectos
planteados y las actividades de inversión ejecutadas y realizadas, sean
progresivas.
Hay ausencia de visión, principios y valores ambientales, orientados a la
sustentabilidad, con aplicación práctica en la construcción de los proyectos de
vida, institucionales, sociales, organizacionales y personales. También, hay
ausencia de compromiso y apropiación creativa de funciones por parte de los
funcionarios de las administraciones Municipales. La legislación ambiental muy
estricta pero es poco vigilada y controlada su cumplimiento.
Los proyectos sectoriales o regionales han tenido una integración y una
coordinación débil, que genera en muchas ocasiones efectos dañinos o
externalidades negativas sobre el sector ambiental, problemática evidenciada en
la mayor parte de los Municipios de Colombia, incluyendo Toro.
2.3 Evaluación de la gestión ambiental municipal
La evaluación está definida como el proceso de análisis de confrontación de los
objetivos y metas propuestos en los planes, proyectos o normas con los resultados
alcanzados por las actividades realizadas por una institución o dependencia, en
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este caso la Administración Municipal de Toro Valle, en determinado lapso de
tiempo.
El resultado de la evaluación es la calificación o valoración, de aceptable o no, con
forme o no conforme, avance o retroceso de la gestión ambiental, realizada por los
servidores públicos de la administración municipal. Con la evaluación se posibilita
generar una serie de recomendaciones para el mejoramiento de la gestión,
corrigiendo los errores pasados, resaltando los éxitos y las metodologías que la
hicieron posible, haciendo más transparente y vinculante la administración pública
a los ciudadanos.
Las tres principales líneas evaluativas de la gestión ambiental resultan del análisis
del cumplimiento de:
 Aspectos legales y normatividad vigente, derivadas de las disposiciones del
orden nacional.
 Del seguimiento y análisis de normas y acuerdos municipales,
principalmente de la planeación, que expresa los propósitos de gobierno
para el mejoramiento ambiental del Municipio.
 De la valoración del estado de los recursos naturales y el ambiente, sobre
las cuales la gestión ambiental impacto favorablemente o
desfavorablemente.
Los indicadores ambientales, por su carácter evaluativo se ubican en la tercera
línea evaluativa de la Gestión Ambiental.
2.3.1 Concepto de indicador ambiental
No existe una definición única del concepto de indicador ambiental. Dentro de las
definiciones más conocidas y aceptadas, se encuentra la de la Organización para
la cooperación y Desarrollo Económico – OCDE, que considera que un indicador
es un parámetro, o valor derivado de otros parámetros, dirigido a proveer
información y describir el estado de un fenómeno con un significado añadido
mayor que el directamente asociado a su propio valor. A su vez, este organismo
define el concepto de índice como un conjunto agregado o ponderado de
parámetros o indicadores.
Según la CEPAL11, el indicador ambiental es una o más variables combinadas,
que adquiere distintos valores en el tiempo y en el espacio, y entrega señales al
11 CEPAL, Guía Metodológica para desarrollar indicadores ambientales y de desarrollo sostenible en países
de América latina y el Caribe. Serie Manual N° 61.
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público y a los decisores acerca de aspectos fundamentales o prioritarios en el
proceso de desarrollo, en particular respecto a las variables que afectan la
sostenibilidad ambiental de dichas dinámicas.
“Un indicador ambiental es una variable que ha sido socialmente dotada de un
significado añadido al derivado de su propia configuración científica, con el fin de
reflejar de forma sintética una preocupación social con respecto al Medio
Ambiente e insertarla coherentemente en el proceso de toma de decisiones.”12
Respecto a su utilidad, los indicadores ambientales tienen la función especial de
proveer información sobre los problemas ambientales; apoyar al desarrollo de
políticas y el establecimiento de prioridades, identificando los factores clave de
Presión sobre el Medio Ambiente; contribuir al seguimiento de las políticas de
respuesta y especialmente sobre las de integración; ser una herramienta para
difusión de información en todos los niveles, tanto para responsables políticos,
expertos o científicos y público en general.
Los requisitos que debe reunir un buen indicador son:13
1. Los valores de un indicador deben ser medibles (o al menos observables).
2. Los datos que integran deben estar disponibles o pueden ser obtenibles (a
través de mediciones especiales o actividades de monitoreo).
3. La metodología para la toma, procesamiento de datos y la construcción de
indicadores debe ser clara, transparente y estandarizada.
4. Los medios para construir y monitorear los indicadores deben estar
disponibles. Esto incluye capacidad técnica, financiera y humana.
5. Los indicadores o grupos de ellos deben ser costo efectivas.
6. Debe buscarse su aceptación en el proceso de toma de decisiones en el
nivel que corresponda (internacional, nacional, local), ya que aquellos
indicadores que no sean aceptados es improbable que influencien las
decisiones públicas.
7. La participación y el apoyo del público en el uso de indicadores es
altamente deseable, como uno de los elementos o requisitos generales de
la participación de la sociedad en su conjunto en la búsqueda del desarrollo
sustentable.
2.3.2 Importancia de los indicadores ambientales en la evaluación
de la gestión ambiental
La importancia de los indicadores reside en la aplicación de su uso y la posibilidad
de variación de acuerdo a las acciones que se pueden tomar, además de haber
12 Congreso de Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente.
13CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
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alcanzado un papel especial como herramientas básicas de información para la
elaboración de informes sobre el estado del Medio Ambiente. Sobre todo, en
relación con el proceso de seguimiento de la evolución de las políticas
ambientales y de la integración de aspectos ambientales, en las diferentes
políticas sectoriales. Este papel facilita realizar la revisión regular de los progresos
realizados en relación con los objetivos establecidos y difundir los resultados tanto
a los responsables de dichas políticas como el público en general. (Aguirre
Royuela, 2005).
Según la OCDE, existen 2 funciones principales de los indicadores ambientales
para ser considerados como instrumentos de análisis, toma de decisiones y
evaluación de la gestión ambiental.
 Reducir el número de medidas y parámetros que normalmente se requieren
para ofrecer una presentación lo más cercana a la realidad en el ámbito de
estudio.
 Simplificar el proceso de comunicación
Otras funciones importantes asociadas son:
 Proporcionar información concisa y sustancial sobre la situación de un
componente ambiental de la manera más objetiva y científica posible.
 Evaluar el desempeño de las políticas, planes y programas ambientales.
 Comunicar a todos los agentes interesados los progresos en la búsqueda
del desarrollo sostenible.
Los indicadores son de amplia utilización para la integración de resultados del
examen de una situación en particular y sirven para simplificar la presentación de
la información, al tiempo que facilitan su interpretación y confrontación con
información derivada de otros proyectos similares, o de actividades que, de igual
forma, tienen la capacidad de impactar el entorno medioambiental o parte de sus
componentes.14
2.4 Tipología de Indicadores ambientales
Los indicadores se pueden clasificar en tres grupos según su funcionalidad:
GRUPO 1: Por su alcance temático.
14 Implementación del indicador IGA, (Indicador de Gestión Ambiental)
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 Indicadores biofísicos: están orientados hacia el estudio y evaluación de las
condiciones físico-naturales del territorio, en su conjunto asocian la oferta
del potencial y limitación de los ecosistemas natural o del patrimonio.
 Indicadores ambientales: Su objeto del estudio considera la evaluación de
la interacción entre el sistema sociocultural y el patrimonio natural, con
temáticas que enmarcan los hábitos y modos de vida humanos con: a) los
sistemas de producción y consumo, b) demanda y uso de recursos
naturales, c) generación y aprovechamiento de residuos sólidos y líquidos,
d) tecnologías y tipos de energía utilizados y e) los problemas de
contaminación y desequilibrio ambiental (cambio climático, adelgazamiento
de la capa de ozono, desglaciación, entre otros). Involucra la gestión e
inversión ambiental que se realiza y orienta hacia el uso sostenible, la
conservación, mitigación y restauración de los recursos y del medio
ambiente, educación e investigación ambiental, entre otros.
 Indicadores de sostenibilidad: Estos son indicadores ambientales, pero
potenciado con un valor agregado sobre la relación entre la sociedad y la
naturaleza. Para ello, se definen los criterios y parámetros de comparación
y contraste que permiten monitorear y evaluar la evolución de los
indicadores en el tiempo (lecturas reales o por modelación).
 Indicadores de desarrollo sostenible: Este tipo de indicadores integran los 4
principios relacionados con el desarrollo sostenible: equidad social,
desarrollo económico, uso racional de RRNNs15, y fortalecimiento
institucional. Por ello, estos indicadores tienen una función sintética y
agregativa entre un indicador biofísico con uno ambiental o de
sostenibilidad, de tal manera que indique si hay o no avance en términos de
desarrollo sostenible.
GRUPO 2: Por su función evaluadora.
 Indicadores de Presión: Esencialmente describen las presiones o
intervenciones directas e indirectas que las actividades humanas ejercen
sobre el medio natural. Estas actividades son el producto de la adaptación
social con la naturaleza. Dentro de ellas se destacan, las actividades
relacionadas con la economía (sectorial y total) y el crecimiento de la
población, así como los residuos y las emisiones provenientes de todo tipo
de actividades humanas.
 Indicadores de estado: Esta categoría incluye todo lo relacionado con la
evaluación cuantitativa y cualitativa de los recursos naturales y el medio
15 RRNN, (Recursos Naturales Renovables).
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ambiente. Se incluye la información correspondiente a los aspectos físico-
químicos del medio ambiente (aire, agua, suelo, flora y fauna) y los
ecosistemas, en términos de agotamiento y degradación. Esta categoría se
hace extensiva para el orden social.
 Indicadores de Impacto: Estos indicadores reflejan el resultado de la
presión sobre los componentes del ambiente y uso de los RRNN,
determinando los efectos adversos o benéficos sobre los componentes
físicos, socioeconómicos y ambientales que inciden en la calidad de vida de
la población. Pueden reflejar impactos en la salud pública, salud ambiental,
ingresos, pérdida de oportunidades, empleo, etc.
 Indicadores de Respuesta: Como resultado de las presiones sobre el medio
ambiente, se generan diferentes respuestas desde el orden socio-político
para evitar, corregir, mitigar o cambiar tendencias en el comportamiento de
los individuos o de las políticas que por diferentes razones resultan lesivas
al medio ambiente. Todos estos esfuerzos privados y públicos se
incorporan a los “indicadores de respuesta”.
GRUPO 3: Por su grado de autonomía o integración.
 Indicadores Atomizados o Individuales: Estos indicadores permiten focalizar
un tema de interés particular en un área determinada que, luego del
monitoreo, ofrece información sobre el avance de objetivos, sin considerar
aspectos de causalidad.
 Indicadores Agregados: Son aquellos que aplicados a diferentes escalas o
intereses sectoriales, se suman o integran para dar a conocer valores
sencillos sobre aspectos ambientales complejos y de interés global. Los
indicadores agregados pueden tener utilidad municipal, regional, sectorial,
nacional y en algunos casos hasta internacional.
 Indicadores Sistémicos: Son aquellos que permiten evaluar un sistema
complejo, mediante la agregación de varios indicadores de distintas áreas
temáticas hasta alcanzar un solo valor que refleje el estado de dicho
sistema.
Para el presente trabajo de grado se implementó una combinación de diferentes
grupos de indicadores, entre ellos ambientales, económicos, y sociales, según la
disponibilidad de la información. Ver figura 1.
El nivel de agregación de los indicadores ambientales dependerá en primer lugar,
de la cantidad y calidad de la información disponible (estadística,
georreferenciada, etc.). En cualquier caso, deberá permitir un nivel de agregación
tal, que haga posible disponer de indicadores ambientales que involucren y
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reflejen fácilmente el comportamiento en tiempo y espacio de los recursos
naturales del patrimonio. (Vega Mora, 2005).
Figura 1: Indicadores integrados
Fuente: Elaboración propia
2.5 Fuentes de información para la construcción de
indicadores
Las variables ambientales que actualmente se miden, provienen de distintos tipos
de fuentes, y por lo tanto sus procesos de validación y la calibración para
garantizar confiabilidad de los resultados implica que se tenga siempre presente
esta diversidad.
Los diferentes tipos de fuentes de información son:
 Registros Administrativos (de ministerios, servicios, direcciones y gestores
de ámbitos relacionados como agua, energía, bosque, pesca, educación,
presupuesto, etc.).
 Censos (de población, vivienda, agropecuarios, de establecimientos).
 Encuestas (de hogares, de empleo, ambientales).
 Sistemas de Monitoreo (de calidad de agua, contaminantes aire, clima,
suelos, etc.).
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 Percepción Remota (catastro de bosques a partir de imágenes satelitales).
 Estimación (de acuerdo a distintos modelos como: regresiones, simulación,
extrapolación e interpolación).
 Combinaciones de fuentes
En algunos casos no existen datos, ni información de ciertos temas ambientales,
lo que imposibilita su medición, o en otros casos su gestión es costosa y fuera de
presupuesto.
2.6 Marco de presentación de los sistemas de
indicadores ambientales
Existen diferentes esquemas de presentación de los sistemas de indicadores que
también se utilizan para clasificar los indicadores que los constituyen. Aunque en
la actualidad son varios modelos existentes, los que presentan una mayor
proyección son los siguientes:
1. Modelo Presión-Estado-Respuesta (PER) o un derivado de este, Modelo
Presión-Estado-Impacto-Respuesta (PEIR).
2. Modelo Fuerzas motrices-Presión-Estado-Impacto-Respuesta (FPEIR)
El modelo de Presión-Estado-Respuesta (PER) como muestra la Figura 2,
establecido por la OCDE, obedece a una lógica según la cual las actividades
humanas ejercen presiones sobre el entorno y los recursos ambientales y
naturales, alterando en mayor o menor medida, su estado inicial.
El modelo FPEIR, como se muestra en la Figura 3, se fundamenta en una
evolución secuencial en la que el desarrollo social y económico origina presiones
en el medio, que dan lugar a una serie de cambios en el Estado del Medio
Ambiente. Consecuencia de estos cambios es la aparición de Impactos sobre la
salud, la disponibilidad de recursos, los ecosistemas naturales, etc.
Para este caso, se escogió el modelo PER por su capacidad evaluadora, ya que
este modelo se basa en la lógica causal de acción – reacción, en donde las
actividades sociales y económicas ejercen presiones sobre el ambiente,
afectando su estado y los Recursos Naturales, lo que implica acciones de
respuesta, sea con políticas, planes, programas y proyectos por la sociedad,
además de organizar y estructurar la información puede ser una herramienta
analítica para la construcción de políticas y planes de gestión ambiental y al
mismo tiempo para permitir su monitoreo y evaluación.
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Algunas modalidades del PER han sido propuestas en diversos países, que
consisten en establecer matrices de doble entrada que integra los niveles
territoriales con los sistema de información de la oferta de RRNN (estado), uso de
los RRNN (presión) y gestión de los RRNN (respuesta).
Figura 2: Modelo PER
Fuente: I Congreso de ingeniería civil, Territorio y Medio Ambiente, febrero 2002. Madrid, vol. II
Figura 3: Modelo FPEIR
Fuente: I Congreso de ingeniería civil, Territorio y Medio Ambiente, febrero 2002. Vol. II
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2.7 Marco normativo e instrumental para la gestión
ambiental municipal en Colombia
La Tabla 1, hace referencia a la normatividad ambiental colombiana relacionada
con la Gestión Ambiental, de carácter Municipal, se encuentra clasificada de
acuerdo a su contenido en instrumentos de planificación, regulación e información,
adicional se relacionan otros instrumentos que permiten orientar la Gestión de los
recursos naturales en Colombia y en el Municipio de Toro Valle del Cauca.
Tabla 1: Marco normativo e instrumental para la Gestión Municipal en Colombia
INSTRUMENTO NORMA EPÍGRAFE
P
LA
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
ley 23 de 1973
Por medio de la cual se faculta al Presidente de la
República para crear el Código De Recursos
Naturales y Protección al Medio Ambiente, junto con
la creación del Ministerio del Medio Ambiente
Dec. 2811 de 1974 Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Ley 09 de 1979
Código Sanitario Nacional
Ley 09 de 1989
Ley de Reforma Urbana
ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente,
se reordena el sector público encargado de la gestión
y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental –SINA- y se dictan otras disposiciones...
ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente,
se reordena el sector público encargado de la gestión
y conservación del medio ambiente y los recursos
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional
Ambiental –SINA- y se dictan otras disposiciones.
Dec. 1600 de 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema
Nacional Ambiental -SINA- en relación con los
Sistemas Nacionales de Investigación Ambiental y de
Información Ambiental.
Ley 152 de 1994 Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de
Desarrollo.
Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de servicios
públicos domiciliarios y decretos complementarios.
Ley 388 de 1997
Ley de Desarrollo Territorial
Ley 507 de 2000 Programa agropecuario Municipal (PAM), de creación,
funcionamiento y operación de las UMATAS y
reglamenta la asistencia Técnica.
Ley 1151 de 2007
Se formula El Plan Nacional de Desarrollo 2006–
2010, establece el compromiso con “Una Gestión
Ambiental y del Riesgo que promueva el Desarrollo
Sostenible”, contempla las estrategias que orientan la
gestión ambiental.
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IN
FO
R
M
A
C
IO
N
Dec.1600 de 1994 Por el cual se reglamenta parcialmente el Sistema
Nacional Ambiental -SINA- en relación con los
Sistemas Nacionales de Investigación Ambiental y de
Información Ambiental
Dec 1729 de 2002
Por el cual se reglamenta la Parte XIII, Título 2,
Capítulo III del Decreto-ley 2811 de 1974 sobre
cuencas hidrográficas, parcialmente el numeral 12 del
artículo 5° de la Ley 99 de 1993 y se dictan otras
disposiciones
Dec 1504 de 1998 Por el cual se reglamenta el manejo del espacio
público en los planes de ordenamiento territorial
Dec 1200 de 2004
Por el cual se determinan los Instrumentos de
Planificación Ambiental y se adoptan otras
disposiciones.
Dec 3100 de 2003 Por medio del cual se reglamentan las tasas
retributivas por la utilización directa del agua como
receptor de los vertimientos puntuales y se toman
otras determinaciones.
INSTRUMENTO NORMA EPÍGRAFE
R
E
G
U
LA
C
IÓ
N
Dec. 2858 de 1981 Programas de mitigación a impactos derivados de la
producción agropecuaria.
Res. 541 de 1994 Por la cual se regula el cargue, descargue y
transporte de escombros, concretos y capa orgánica
ley 373 de 1997
Planes de uso eficiente y ahorro del agua
Dec. 2314 de 1981; 1594 de
1984; 1220 de 2005 y 1541
de 2007.
Concesiones, permisos de vertimiento, ocupación de
cauces, Licencias Ambientales, seguimiento y
cumplimiento.
1729 de 2002 Reglamentó lo relacionado con los planes de
ordenamiento de cuencas; cuando una cuenca tenga
aprobado su respectivo plan de ordenamiento, este
debe integrarse con el plan de ordenamiento territorial
y, en consecuencia, es un condicionamiento para el
uso del suelo.
2372 de 2010
El cual reglamenta el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas y las categorías de manejo que lo
conforman y los procedimientos generales
relacionados con este.
0551 de 2009 del MAVDT adoptan los requisitos y evidencias de contribución de
los proyectos al desarrollo sostenible del país y se
establece el procedimiento para la aprobación
nacional de proyectos de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero
Ley 715 de 2001 Funciones Ambientales de los Municipios
Res. 1478 de 2003
Metodología para la valoración de bienes y servicios
ambientales y recursos naturales.
.
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INSTRUMENTO NORMA EPÍGRAFE
Dec 1713 de 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley
632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relación con la
prestación del servicio público de aseo, y el Decreto
Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relación
con la Gestión Integral de Residuos Sólidos.
OTROS INSTRUMENTOS
Resoluciones
internas de la CVC
e instrumentos de
planificación
Plan de Acción ajustado CVC 2007-2011
Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR CVC 2008 – 2019 del Valle del Cauca
Informe de Gestión 2010 CVC
RESOLUCION CVC No.100 DE 2009 EOT - TORO VALLE
FINANCIEROS Plan Plurianual de inversiones Municipio de Toro 2008-2011
CONSERVACION Áreas protegidas, Planes de Manejo de áreas de importancia estratégica,
Fuente: Elaboración propia
2.8 Desarrollo metodológico
En el presente trabajo de grado se utilizó la metodología de la PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA, “es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una
organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna y
externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su
nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el
direccionamiento de la institución hacia el futuro”. (Serna Gómez, 2000).
Esta metodología, permitió utilizar la evaluación, como una herramienta de
planificación, además realizar un análisis estratégico de los procesos vinculados a
las actividades ambientales del Municipio de Toro Valle, mediante la medición de
parámetros, y posteriormente por medio de indicadores de gestión ambiental.
La evaluación permite verificar el estado que guarda un proceso o una actividad y
estimar el nivel de logro de los objetivos y metas, mediante la aplicación de
criterios e indicadores explícitos.
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2.8.1 Metodología para la construcción de indicadores
La ruta metodológica que propone LA CEPAL, se sustenta en un proceso
metodológico central que comprende 3 grandes etapas: 1) Preparación, 2) Diseño
y Elaboración, e 3) Institucionalización y actualización.
La ruta se presenta en forma circular con el fin de representar la retroalimentación,
el mejoramiento, y la revisión y actualización constante de los indicadores que
forman parte del sistema. La figura 4. Esquematiza la ruta metodológica en forma
de flujo de procesos.
Figura 4: Ruta metodológica para la construcción de indicadores
Fuente: CEPAL, Guía metodológica para la construcción y el diseño de indicadores
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2.8.2 Fases de la planeación estratégica
Las fases de la planeación estratégica se muestran en la Figura 5.
Fase analítica y diagnóstica
Esta primera fase es de exploración y conocimiento del estado actual y realidad
ambiental del Municipio, es el acercamiento al componente social y biofísico que
permite estructurar los procesos evolutivos en materia Ambiental, además del
Planteamiento del trabajo de grado, se hace la revisión de la gestión en el ámbito
local, revisión de la teoría e instrumentos de gestión ambiental Municipal, y
recolección de información secundaria.
Esta fase se llevó a cabo en tres etapas, la primera estuvo compuesta por una
revisión de la gestión ambiental Municipal realizada en el ámbito local, nacional e
internacional, especialmente en planes, proyectos, y programas, lo que evidenció
en qué estado se encuentra la gestión ambiental Municipal, de Toro Valle del
Cauca.
La segunda etapa, se llevó a cabo mediante la revisión de documentos
diagnósticos del Municipio de Toro Valle del Cauca, resultado de investigaciones
previas, entre ellos los planes de Desarrollo de administraciones pasadas y la
actual, que han sido claves para el desarrollo de temas relacionados con la
Gestión Ambiental, y el estudio de cada uno de sus componentes, como el
conocimiento del territorio, sus características y particularidades, sus
potencialidades y respectivas problemáticas relacionadas con la condición
ambiental; el conocimiento de los Recursos Naturales, las condiciones de su oferta
y demanda, además de las condiciones para su conservación y/o
aprovechamiento.
Y la tercera etapa, se llevó a cabo a partir de la revisión de instrumentos de
Gestión Ambiental Municipal, que permitieran el desarrollo de métodos y la
aplicación de instrumentos para planear, coordinar, ejecutar y posteriormente
evaluar las acciones de carácter ambiental, que incluyan la formulación de planes,
programas y proyectos, además de la aplicación de instrumentos de seguimiento y
evaluación.
Con el fin de generar la información suficiente para la construcción de un
diagnóstico socio Ambiental del Municipio de Toro, que permitió evidenciar los
factores ambientales susceptibles, afectados por las diferentes actividades de
origen ambiental que se llevan a cabo en el municipio, y posteriormente
determinar los parámetros de medición para la construcción de una Batería de
Indicadores Ambientales, se utilizaron herramientas metodológicas de la
planeación estratégica, como entrevistas semi estructuradas, elaboradas con el fin
de dar respuesta a incógnitas como, ¿Qué, y quién está afectando el ambiente?,
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¿Cuál es el estado actual del ambiente y los recursos naturales del Municipio?,
¿Qué se está haciendo y/o gestionando para mitigar o resolver los problemas
ambientales generados por las actividades antrópicas?, dichas entrevistas fueron
realizadas a un grupo determinado de personas, que fueron escogidas de
diferentes sectores involucrados en procesos ambientales del Municipio como por
ejemplo, funcionarios del estado, sociedad civil, gestores ambientales, miembros
de juntas de acción comunal, especialistas ambientales, entre otros. A este grupo
se le denominó como actores de la Gestión Ambiental Municipal, empezando así
la primera etapa de la metodología de construcción de indicadores de la CEPAL,
formación del equipo de trabajo, y posteriormente revisión de información
estadística y verificación de fuentes institucionales. (Ver Figura 4)
Luego se procedió a realizar análisis correspondientes al caso, mediante
herramientas de la planeación estratégica, con los actores de la Gestión Municipal,
como el POAM16, en el cual se utilizó la metodología de lluvia de ideas en primera
instancia y luego, se definió en consenso el grado de impacto de las diferentes,
oportunidades, y amenazas presentes en el Municipio.
De acuerdo con la metodología para un diagnóstico Socio Ambiental, se procedió
a seleccionar las variables con mayor impacto, para la construcción del análisis
DOFA17
Definidas las variables con mayor impacto dentro del Municipio, se procedió a
realizar el análisis DOFA, para lo cual se convocó una reunión con los actores de
la gestión Municipal, cada integrante de acuerdo a las variables anteriormente
definidas, formuló estrategias las cuales fueron priorizadas mediante diálogos al
interior del grupo.
Finalmente se construyó un diagnóstico Socio-Ambiental, elaborado a partir de la
metodología “síntesis por ámbitos temáticos”18 que se desarrolla a partir de
ámbitos, subámbitos y temas ambientales, lo que facilitó la organización de la
información, su respetivo análisis, y valoración. (Ver Tabla 2)
Fase de construcción
Fase en la cual se analiza la información del diagnóstico Socio-Ambiental y se
establecen los parámetros de medición de carácter ambiental para determinar los
indicadores de gestión, que integran la Batería de Indicadores Ambientales, los
cuales permitieron finalmente evaluar y obtener resultados.
16 POAM (perfil de oportunidades y amenazas del medio)
17 DOFA (matriz de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, herramienta de la planificación
estratégica).
18 Plan de acción para la sostenibilidad de Andoain 2011- 2020, Diagnostico estratégico socio Ambiental,
España 2010.
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En esta parte de la metodología de la planeación estratégica, se inició la segunda
etapa de la metodología de la CEPAL para la construcción de indicadores,
recogiendo las estrategias formuladas en el análisis DOFA, para iniciar la
construcción de la batería preliminar de Indicadores Ambientales, según los
parámetros medibles para cada ámbito y subámbito del diagnóstico estratégico
Socio- Ambiental respetivamente, sistema necesario para la evaluación de la
Gestión Ambiental Municipal. (Ver Figura 4)
Según la disponibilidad de información, la veracidad de datos estadísticos,
gráficos, mapas y la pertinencia del indicador a la gestión ambiental municipal, se
elaboró una batería final de indicadores, que permitió el desarrollo del sistema
final de indicadores de gestión ambiental.
Fase propositiva
En esta tercera etapa se completó la construcción de los indicadores de gestión
ambiental. Después de la elaboración de la batería final, se construyeron fichas
metodológicas y fichas de divulgación para cada indicador, dando así forma a un
sistema de indicadores de gestión ambiental final para el Municipio de Toro Valle,
donde se propusieron elementos técnicos y administrativos que permitirán la
medición y evaluación del desarrollo sustentable del territorio en el Municipio,
además de aportar elementos de mejoramiento continuo.
Figura 5: Desarrollo metodológico de la planeación estratégica y las etapas de la construcción de indicadores.
Fase Propositiva
Fase analítica y
Diagnóstica
Etapa 2: Diseño y
elaboración
Revisión de la Gestión Ambiental en el
ámbito local, nacional e internacional
Revisión de documentos Diagnósticos del
Municipio de Toro Valle, resultado de
investigaciones previas.
Utilización de herramientas
metodológicas de la planeación
estratégica
Elaboración de un Batería de indicadores
de Gestión Ambiental
Análisis DOFA
Procesos ResultadosMedios
Desarrollos
teóricos
relacionados con la
Gestión Ambiental
Batería final de
indicadores de
gestión ambiental
Sistema de
indicadores
Ambientales
Medición de
indicadores
Entrevistas semi-
estructuradas
Análisis POAM
Elementos Técnicos-Administrativos de
un sistema de indicadores ambientales.
Fichas metodológicas
por indicador
Diagnostico Socio
Ambiental
Etapa 1: Preparación
Fase de Construcción
Etapa 3:
Institucionalización y
actualización
Formación del equipo
de trabajo
Verificación de
información Grupo de gestores
ambientales
Municipales
Batería preliminar
Batería final
Resultados
Fichas de divulgación
por indicador
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Tabla 2: Estructura del diagnóstico socio ambiental
AMBITO SUBAMBITO TEMA
Aspectos
Territoriales
Territorio y
Planeamiento
- Marco Territorial
- Modelo Territorial
- Zonificación Climática
- Estructura Orgánica y usos del Suelo
del Municipio.
- Suelos de Protección Natural y áreas
de alta Fragilidad ecológica.
- Territorio y Ambiente
- Estructura y Tejido urbano
- Zonas Verdes urbanas y
periurbanas.
- Paisaje Urbano y espacios
degradados
- Patrimonio arquitectónico,
arqueológico y cultural.
- planeamiento Territorial y sectorial.
- Planeamiento Urbanístico
Movilidad
- Transporte Publico
- Caracterización de las redes para
peatones y bicicletas
- Red vial
- Aparcamiento
- Motorización y parque automotor
Biodiversidad y
Paisaje
- Valor y naturales y paisajísticos
- Flora
- Fauna
- Estados de conservación de los
sistemas y el paisaje
- Espacios naturales y protegidos.
- Gestión del Medio Natural
Histórico Antecedentes
históricos
- Reseña Histórica
Agua
- Abastecimiento y red de distribución
- Aguas Subterráneas
- Áreas con vulnerabilidad a la
contaminación de acuíferos
- Áreas para pozos profundos para el
abastecimiento.
- Demanda y Consumo
- Saneamiento y Depuración
- Sensibilización
- Calidad del Agua
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AMBITO SUBAMBITO TEMA
Recursos
Naturales y
Calidad
Ambiental
Agua
- Abastecimiento y red de distribución
- Aguas Subterráneas
- Áreas con vulnerabilidad a la
contaminación de acuíferos
- Áreas para pozos profundos para el
abastecimiento.
- Demanda y Consumo
- Saneamiento y Depuración
- Sensibilización
- Calidad del Agua
Residuos - Generación de residuos Urbanos
- Gestión y tratamiento de los residuos
Urbanos
- Residuos Agrarios
- Residuos de construcción
- Residuos Hospitalarios
Energía
- Estructura energética
- Producción de Energías renovables
- Consumo de Alumbrado Publico
- Edificaciones
Calidad
Ambiental,
Atmosférica, y
Acústica
Calidad del Aire
- Emisiones
- Calidad Acústica
- Contaminación de los suelos
Gestión del Riesgo y
Actividades
Económicas
- Incidencia de riesgos ambientales
- Caracterización de Riesgos y
Amenazas
- Gestión de actividades económicas.
Cambio Climático
- Contribución al cambio climático
- Iniciativas específicas de lucha
contra el cambio climático
- Adaptación al cambio climático
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AMBITO SUBAMBITO TEMA
Participación
Ciudadana y
Coordinación
interna
Participación - Comunicación
- Tejido Asociativo
- Servicios Administrativos
Desarrollo local
y económico
población - Contextualización territorial
- Evolución de la población
- Estructura demográfica
- Movimiento natural de la Población.
- Distribución territorial de la
Población.
Desarrollo
Económico y
Mercado de
Trabajo
Estructura y nivel de
actividad económica
- Actividades económicas del
municipio
- Tasa de Desempleo
- Sector turístico
- Gestión Empresarial
Bienestar e inclusión
social
- Problemáticas sociales
- Servicios y equipamientos sociales
- Salud y Servicios Sanitarios
Telecomunicaciones y accesibilidad
Educación, Cultura y
Deporte
- Educación
- Dinámica Cultural y deportiva
ciudadana.
Fuente: Elaboración Propia
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2.9 Proceso metodológico
El proceso metodológico presentado en la Tabla 3, se estructura a partir de las
actividades propuestas para cada objetivo específico, considerando que cada uno
de ellos corresponde a una fase del enfoque metodológico propuesto, que permitió
en un orden coherente alcanzar el objetivo general propuesto para esta
investigación.
Tabla 3: Proceso metodológico
Objetivo Nº1: Fase analítica y diagnostica
Elaborar un Diagnostico socio Ambiental, determinando los conflictos y potencialidades con base en el análisis de la información.
ACTIVIDADES INSTRUMENTOS PRODUCTOS
1. Gestión de la información: Recopilación de documentos
diagnósticos del Municipio de Toro Valle, resultado de
investigaciones previas e instrumentos de planificación del
departamento del valle y de la corporación autónoma del
Valle del Cauca (CVC).
Veracidad de la información y de las fuentes estadísticas.
Inventario previo de documentos
diagnósticos e instrumentos de
planificación. (EOT) del Municipio
de Toro Valle, tesis desarrolladas
con Gestión Ambiental Municipal,
Plan de desarrollo de Toro Valle
2008 – 2011, Plan de acción
ajustado de la CVC 2007-2011,
Resolución de la CVC No.100 de
2009 EOT - TORO VALLE.
- Compilación en medio
físico y digital de
documentos técnicos
de diagnóstico.
- información
secundaria
- desarrollos teóricos de
la gestión ambiental
Municipal
2. Entrevistas semi- estructuradas: el punto de partida es
la coordinación previa con los líderes comunitarios y
expertos en el tema ambiental del Municipio, esta actividad
permite poner en un mismo lenguaje saberes, imaginarios
y deseos subjetivos, que al socializarse a través de la
conversación, se retroalimentan y puede construirse el
pasado, presente y futuro del territorio, además evidenciar
los conflictos y potencialidades de la gestión ambiental.
Además de la conformación del grupo de gestores
ambientales para la posterior elaboración de la batería
preliminar de indicadores de gestión ambiental.
observación
Conceptos básicos Cartografía
social
Papelería
Diseño de entrevistas semi-
estructuradas.
Conformación del grupo de
gestores ambientales.
- Construcción colectiva
de usos históricos,
actuales y futuros de
la gestión ambiental
en la comunidad,
además sus
principales conflictos
ambientales.
3. Elaboración de análisis DOFA Y POAM acercamiento a
los líderes comunitarios, y a los entes municipales de
carácter ambiental como la UMATA Y planeación
municipal, con el fin de identificar las potencialidades y
conflictos del municipio por medio de matrices.
Análisis DOFA
Análisis POAM
- Principales
oportunidades
- principales fortalezas
- principales amenazas
- estrategias DOFA
- posibles indicadores
de gestión ambiental
4. Determinación de parámetros: identificación de los
parámetros ambientales medibles para elaborar los
indicadores, por información secundaria.
Conflictos
Potencialidades
Matriz de parámetros
- Parámetros medibles
- Indicadores de gestión
ambiental
5. Elaboración del diagnóstico Socio-Ambiental: con base
en la síntesis de la información secundaria y los principales
conflictos y potencialidades se elabora el documento de
diagnóstico socio – ambiental, por la metodología ámbitos
y subámbitos, que hace su evaluación de manera
ordenada y rápida.
Elementos ambientales
Ámbitos y subámbitos ambientales
- Documento final de
diagnostico
- Estado actual del
Municipio
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Objetivo Nº2: Fase de Construcción.
Seleccionar un Batería de indicadores locales para la medición y evaluación de la gestión ambiental del territorio
ACTIVIDADES INSTRUMENTOS PRODUCTOS
1. determinación de indicadores para los aspectos más
importantes del (SIA) sistema de indicadores ambientales:
en esta fase, por medio de la aplicación de varios modelos
matemáticos según el caso, se establecen los indicadores
para los aspectos más relevantes para la evaluación de la
Gestión Ambiental del Municipio.
Construcción de una batería preliminar de indicadores.
- Normatividad ambiental
- Nivel de control de impactos
ambientales
- Batería preliminar de
indicadores para cada
ámbito y subámbito
2. Construcción de la Batería final de indicadores Ambientales
definitiva, con base en la disponibilidad de información,
como datos estadísticos y cartografía.
- Modelo PER
- Cartografía disponible
- Datos estadísticos, de la
oficina de planeación
municipal y el DANE.
- Batería final de
indicadores de gestión
ambiental
Objetivo Nº3: Fase propositiva:
Proponer elementos Técnico-Administrativos de un sistema de indicadores (SIA) de gestión Ambiental para la medición y
evaluación del desarrollo sustentable del Municipio.
ACTIVIDADES. INSTRUMENTOS PRODUCTOS
1. Elaboración de las hojas metodológicas y las fichas de
divulgación por cada indicador, que componen el sistema
de indicadores ambientales municipales.
- Batería final de indicadores
- fichas metodológicas
- Fichas de divulgación
- Sistema de
indicadores de gestión
Ambiental Municipal
2. propuesta de elementos técnico - administrativos que
componen el sistema de indicadores de gestión ambiental
del municipio.
- Batería de indicadores SIA
- Matriz de resultados
- Matriz de resultados
Fuente: elaboración propia.
En la Tabla 3 se contempla el plan de trabajo efectuado para la elaboración de
este documento, donde a través del cumplimiento de todas las actividades
propuestas, mediante las herramientas pertinentes, se desarrolló la gestión
investigativa que permitió recolectar la información necesaria, para analizarla y
evaluarla, y de esta manera lograr dar cumplimiento a los objetivos específicos, y
posteriormente al objetivo general.
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3 Resultados
3.1 Resultados del objetivo 1
3.1.1 Generalidades del municipio de Toro Valle
El Municipio de Toro Valle del Cauca, como se ilustra en el Mapa 1, hace parte
del valle del Rio Cauca, y corresponde al flanco oriental de la cordillera occidental;
a una altura sobre el nivel del mar de 950 metros, una temperatura de 24º C, una
precipitación de 1000 mm y una situación astronómica es de 4°36’30” de Latitud
Norte y 76°04’30” Longitud Oeste meridiano de Greenwich.
El Municipio de Toro, limita por el Oriente con los Municipios de Cartago y
Obando; por el Occidente con los Municipios de Versalles y la Argelia; por el Norte
con el Municipio de Ansermanuevo y por el Sur con el Municipio de la Unión como
se muestra en el Mapa 2, Presenta una extensión de 17.499.5 ha, de ellas el
99.4% corresponde a la zona rural, distribuidos por un 76.44% en zona de ladera y
el 23.56% correspondiente a la plana, presenta cuatro unidades climáticas
conformadas por cuatro pisos bioclimáticos y cuatro regímenes de humedad.
El Municipio de Toro se divide en tres Corregimientos, San Antonio, San
Francisco, y el Bohío; y en 19 veredas, La Pradera, Ventaquemada, Buenavista,
El Roble, La Cayetana, La Quiebra, Chontaduro, Santa Elena, La Consolida, El
Cedro, La Chica, Sabanazo, Patio Bonito, La Robleda, San José de los Osos, El
Guachal, El Guineo, Pan de azúcar y Bolívar. (Plan de Desarrollo, 2008). (Mapa
3).
Su relieve forma dos tipos de paisaje, una parte plana dedicada a la explotación
de la ganadería y diversos cultivos comerciales y que además sirve de asiento a la
parte urbana del Municipio y el segundo corresponde a algunas colinas de la
cordillera, formando un cordón montañoso que supera los 2.000 m.s.n.m; la mayor
parte del Municipio se ubica en el segundo tipo de relieve.
Como se muestra en el Mapa 4, el Municipio de Toro, hace parte de los 18
municipios que conforman el Norte del Departamento del valle del Cauca, estos
municipios son atendidos por la Corporación Autónoma regional del Valle del
Cauca (CVC), por medio de la regional Norte, ubicada en el Municipio de Cartago.
Presenta una extensión de 175.000 ha., 38.5% corresponde al piso térmico cálido.
El 59% al piso térmico medio, y el 2.4 % al piso térmico frio.
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Mapa 1: Localización del municipio de Toro, en el departamento del Valle del
Cauca
Fuente: Planeación municipal
Mapa 2: Límites del municipio de Toro Valle del Cauca
Fuente: Planeación Municipal
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Mapa 3: División político administrativa de Toro Valle del Cauca
Fuente: Planeación Municipal
Mapa 4: Municipios que conforman el norte del Valle del Cauca
Fuente: Planeación Municipal
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3.1.2 Análisis POAM
En el análisis POAM, realizado por el grupo de gestores ambientales municipales,
se utilizó la Metodología de lluvia de ideas, y se definió en consenso el grado de
impacto de las diferentes oportunidades y amenazas presentes en el Municipio.
Este análisis se llevó a cabo dividiendo al municipio en 6 diferentes factores o
perspectivas a analizar, como son el económico, el geográfico, el político, el
tecnológico, el ambiental y el social, a cada variable se le calificó como debilidad u
oportunidad según el caso, y se le dió un valor de impacto al medio de 1 a 3,
siendo 1 menor impacto, y 3 mayor impacto. (Tabla 4, ejemplo de calificación por
factores), (Tabla 5, resumen análisis POAM). Calificación de factores POAM.
Anexo 5.
Tabla 4: Ejemplo de la calificación por factores POAM
Perspectiva económica
Variable Oportunidad Amenaza Impacto
A M B A M B A M B
Bajo mantenimiento de las redes existentes de
alcantarillado generando deterioro en la vía.
3 3
Gestionar recursos nacionales e internacionales para
la atención a grupos vulnerables.
3 3
Gestionar recursos e incentivos nacionales e
internacionales de conservación ambiental
3 3
Apertura de mercados para la dinamización de la
economía local.
3 3
Total 9 3 12
Promedio 3 3 3
Fuente: elaboración propia
Tabla 5: Resumen del análisis POAM
FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZAS
Económicos 9 3
Geográficos 6 5
Políticos 4 4
Tecnológicos 5 0
Ambientales 8 23
Sociales 20 20
Total 52 55
Promedio 8,67 9,17
Fuente: Elaboración propia
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Luego de calificar todas las variables según los factores a analizar, se identificaron
las principales oportunidades y amenazas según las calificaciones más altas, y se
continuó con la elaboración de la matriz DOFA.
3.1.3 Análisis DOFA
Implementando la hoja de análisis DOFA, como se muestra en la Tabla 6, se
establecieron las variables que afectan al medio, en este caso al Municipio de
Toro, y con base en este análisis se elaboró el diagnóstico estratégico socio
ambiental del Municipio. (Estrategias DOFO y estrategias DAFA, Anexo 6).
Tabla 6: Hoja de trabajo DOFA del municipio de Toro Valle del Cauca
Debilidades Oportunidades Fortalezas Amenazas
 Deficiencia en atención
integral a grupos
vulnerables.
 Deficiente cultura para la
sostenibilidad ambiental.
 Deficiente infraestructura
física rural y urbana.
 Deficiente cultura de
participación ciudadana
 Deficiente cultura
empresarial.
 Ausencia de alianzas
interinstitucionales para el
desarrollo.
 No existen Reservas
Forestales.
 Escaso control, manejo y
disposición adecuada de
residuos sólidos.
 No existe regulación sobre
la disposición de aguas
residuales de la industria
agropecuaria.
 Pérdida de propiedades
físicas y químicas de los
suelos por el
establecimiento de cultivos
limpios y conflicto de uso.
 Bajo grado de tratamiento
de aguas en los acueductos
veredales.
 No existe tratamiento de
aguas servidas.
 Bajo mantenimiento de las
redes existentes de
alcantarillado generando
deterioro en la vía.
 gestionar recursos nacionales e
internacionales para la atención
a grupos vulnerables.
 Gestionar recursos e incentivos
nacionales e internacionales de
conservación ambiental.
 Política nacional de
productividad y competitividad.
 Fortalecimiento de procesos para
consolidar una identidad
municipal
 Apertura de mercados para la
dinamización de la economía
local.
 Políticas de integración regional
para el desarrollo local.
 Región estratégica en materia de
recurso hídrico y ecosistemas
estratégicos, fomento para la
pesca y el turismo.
 Consolidación de planes y
programas de educación
ambiental contemplados en el
Plan de desarrollo Municipal.
 Estructuración de programas de
ecoturismo y educación
ambiental contemplados dentro
del Plan de Desarrollo Municipal.
 Instrumentación de incentivos
para la transferencia de
tecnología limpia.
 Desarrollo de estudios detallados
para la evaluación de zonas de
riesgo auspiciados por la Nación,
Departamento y el Municipio
 Existencia de infraestructura,
instituciones y actores para la
atención a la comunidad.
 Riqueza natural y
biodiversidad.
 Localización geoestratégica y
conectividad con la zona rural
municipal
 Legado histórico y desarrollo
de actividades socio culturales.
 Vocación agropecuaria y
condiciones agroecológicas
aptas para el desarrollo
integral
 Recurso humano profesional.
 Existencia de grupos
ambientales, organizaciones
juveniles y JAC.
 Patrimonio arquitectónico y
cultural, declarado patrimonio
histórico de la nación.
 Gran oferta hídrica, pues
posee una red hidrográfica
comprendida por siete
subcuencas de las quebradas El
Negro, La Chica, La Grande, El
Lázaro, San Francisco, El
Idunque y La Pradera.
 Existencia de áreas para la
disposición de residuos sólidos.
 Migración de la población en
búsqueda de mejores condiciones.
 Pérdida de biodiversidad por
efectos antrópicos.
 Desastres naturales
 Influencia del narcotráfico y otros
grupos al margen de la ley
 Aumento de la pobreza
 Corrupción del estado.
 Vulnerabilidad de los acuíferos
superficiales y subterráneos a la
contaminación por sustancias
químicas.
 Expansión de la frontera
agropecuaria.
 Desde la administración Municipal
no se ha realizado una evaluación
de riesgos y de la vulnerabilidad de
Toro frente a las consecuencias
asociadas al cambio climático.
 Escasa capacitación a la comunidad
y escaso dimensionamiento acerca
de las implicaciones del mal
manejo de residuos sólidos.
Fuente: Elaboración Propia
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3.1.4 Diagnóstico socio ambiental del municipio de Toro Valle del
Cauca
El diagnóstico Socio Ambiental del Municipio de Toro se ha elaborado de acuerdo
a la metodología de síntesis por ámbitos temáticos, el cual permite organizar la
información de tal manera que los contenidos, valoración y ámbitos de
intervención prioritarios se recojan en fichas temáticas estructuradas por temas.
Estructura de las fichas del diagnóstico
Como se muestra en la Tabla 7, la información del Diagnóstico Socio Ambiental se
ha elaborado en una serie de fichas temáticas, de tal manera que los temas
ambientales puedan ser evaluados de manera organizada, sencilla y concisa,
contemplando los posibles indicadores Ambientales que hacen parte de la Batería
de indicadores Ambientales.
Cabe anotar que este diagnóstico recoge el análisis de la valoración del conjunto
de aspectos territoriales, socio económicos y ambientales del Municipio, así como
la valoración de la coordinación interna y con la participación ciudadana, en este
caso, con el grupo de gestores ambientales municipales, se realizó la
identificación de los ámbitos prioritarios del municipio de acuerdo al análisis
DOFA, donde se muestran las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas,
y en el trascurso de la construcción del diagnóstico se evidenciaron nuevas
carencias y nuevas oportunidades en materia de gestión ambiental, así como
posibles acciones de mejoramiento.
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Tabla 7: Diagnóstico socio ambiental, ficha metodológica.
DIAGNOSTICO SOCIO AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE TORO
AMBITO: ASPECTOS TERRITORIALES
SUBAMBITO DESCRIPCIÓN INDICADOR
Marco territorial
El Modelo Territorial Municipal tiene como componentes zonas especializadas
denominadas UNIDADES DE MANEJO TERRITORIAL y los NÚCLEOS DE DESARROLLO
PRINCIPAL Y SATÉLITES. El núcleo de Desarrollo Principal corresponde a la cabecera
municipal y los NÚCLEOS DE DESARROLLO SATÉLITE a las cabeceras de los centros poblados
rurales de San Francisco, el Bohío, y San Antonio.
En cuanto al Modelo Territorial Urbano, para la cabecera municipal o Centro urbano, se
identifican cuatro (4) zonas con un grado de singularidad que se han denominado ÁREAS DE
DESARROLLO y un corredor que coincide con la vía denominada Avenida de los
Conquistadores, que además es una vía colectora, denominado EJE DE DESARROLLO.
Modelo territorial
El diseño para el Modelo Territorial Municipal, involucra a todo el suelo rural que se
distribuye en cuatro (4) Unidades de Manejo Territorial con base en las alturas sobre el nivel
del mar, el clima y las coberturas del suelo; donde se resalta un gran Núcleo de Centralidad
que corresponde a la cabecera municipal y dos (2) Núcleos de Desarrollo Satélite que
coinciden con los centros poblados rurales de San Francisco y San Antonio.
Las Unidades de Manejo Territorial son áreas del territorio rural, que por su oferta natural y
funcionalidad necesitan ser consolidadas y desarrolladas con base en su demanda social,
condicionadas a las políticas nacionales del sector agropecuario, con el fin de poder brindar
a la población el mejoramiento de la dinámica económica a través de un adecuado uso del
suelo con base en su uso potencial.
La cabecera municipal se especializa en cuatro (4) Áreas de Desarrollo correspondientes a
los sectores, oriental, occidental, norte y sur de la misma, separados por la vía colectora
llamada Avenida de los Conquistadores, con su extensión hasta el barrio El Lázaro que
conforma un corredor denominado Eje de Desarrollo.
Es así como en el Área de Desarrollo Norte está conformada por los barrios El Lázaro y el
Hobo, la sur por El Chanco, la Occidente por los barrios Santa Elena, Centro y Palermo, y el
Área Oriente con La Troncada, San José y El Bayano.
De éstas cuatro, la Occidente se caracteriza por localizarse en ella las principales actividades
de orden comercial, de servicios, financiero, bancario, económico, administrativo y
educativo, los que prestan un servicio importante para la dinámica del centro urbano; el
Área de Desarrollo Oriente, cuenta con importantes equipamientos de salud como es el
Hospital Sagrada Familia, Cultural y Educativo, pero su desarrollo es menos consolidado,
pues en ella se cuenta con un 50% de las áreas urbanizables vacantes.
Las Áreas de Desarrollo Norte y Sur se caracterizan por tener un uso predominante de tipo
residencial con un alto déficit cualitativo de vivienda, ya que se conforman de los barrios
menos consolidados de la cabecera municipal y que han tenido un desarrollo espontáneo
sobre corredores viales, por tanto se definen como áreas de mejoramiento integral con el
fin de completar un adecuado desarrollo urbano.
Unidades de
Manejo Territorial:
Suelo de
conservación:
>1800 cotas
Suelo
agroecológico:
1600 a 1800 cotas
Suelo agroforestal:
1200 a 1600 cotas
Suelo agro
tecnológico: <1200
cotas
Zonificación
Climática
Presentándose de manera general 4 Unidades Climáticas conformadas por cuatro pisos
bioclimáticos y cuatro regímenes de humedad:
- Cálido Moderado Húmedo: Localizada por debajo de la cota 1200 metros. Comprende
386.3 ha.
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SUBAMBITO DESCRIPCIÓN INDICADOR
- Tierra Cálido Moderado Seco: con época seca muy marcada localizadas por debajo de la
cota 1600 m.s.n.m, con temperaturas promedio de 24ºC y precipitación promedia anual de
1.000 mm., en esta zona se localiza el casco urbano y los centros urbanos de los
Corregimientos de San Antonio, Bohío y San Francisco, que albergan el 65% de la población
del Municipio. Su uso actual se encuentra en cultivos semestrales, caña de azúcar, vid y
otros frutales y pastos de ganadería extensiva. Comprende una extensión de 8184.9ha.
- Tierra Medio Húmedo: Localizada entre las cotas 1600 - 1800 m.s.n.m.
aproximadamente, con temperatura promedia de 18ºC y precipitación media anual mayor
de 1300 mm., con poca población y dedicada exclusivamente a ganadería extensiva.
Comprende una extensión de 3982.50 ha.
- Tierras Frío Húmedo: Localizada por encima de la cota 1800 m.s.n.m., con temperatura
media de 16ºC y precipitaciones mayores a 1300 mm/año, dedicados al cultivo del café,
plátano, lulo, granadilla. Comprende una extensión de 347.5 ha.
Estructura orgánica
y usos del suelo del
Municipio
Presenta una extensión de 175.000 ha., 38.5% corresponde al piso térmico cálido. El 59% al
piso térmico medio, y el 2.4 % al piso térmico frio.
De acuerdo con la ubicación del Municipio de Toro, en la vertiente oriental de la cordillera
occidental y el valle del Rio Cauca, representa un relieve característico de zona plana del
valle geográfico y zona de ladera con fases de fuertes pendientes, con base en lo anterior se
distinguen cinco relieves fisiográficos (anexo 1, mapa 5), así:
- Zona Plana Valle Geográfico Río Cauca, Cubriendo un área de 4668.3 ha. Que
representa el 26.67% del territorio municipal.
- Zona de Piedemonte con relieve ligeramente plano, con pendiente de 0 - 3%, cubriendo
un área de 185 ha.
- Zona de Piedemonte con relieve ligeramente ondulado, con pendiente del 3% a 7%,
cubriendo un área de 131.3 ha.
- Zona Piedemonte de relieve fuertemente ondulado, con pendiente del 12% a 25%,
cubriendo un área de 737.5 ha.
- Zona de Ladera con relieve fuertemente quebrado a escarpado, con pendiente del 25%
al 50% y mayores del 50%, cubriendo un área de 11777.4, que corresponde al 67.3 % de
todo el territorio municipal.
El suelo urbano lo constituyen las áreas del territorio municipal destinadas a usos urbanos,
que cuenten con infraestructura vial y redes primarias de energía, acueducto y
alcantarillado, posibilitándose su urbanización y edificación, según sea el caso. En Toro, el
suelo urbano está definido en la cabecera municipal y en el centro poblado de San
Francisco; En este suelo se permiten los usos de vivienda, comercio, servicios, equipamiento
colectivos e industria; la localización de estas actividades se restringe en el suelo de
protección.
El suelo de protección urbano está constituido por áreas de valor ambiental y ecológico,
además de zonas destinadas para la conservación y localización de infraestructuras como
también las áreas expuestas a amenazas de origen natural y antrópico.
Superficie de Suelo
de expansión
urbana:
Este indicador nos
demuestra que el
municipio tiene un
territorio de
expansion urbana
de 9 ha, lo que nos
indica que se puede
invertir en
proyectos de
vivienda de interes
social, y de
mejoramiento de
infraestructura.
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SUBAMBITO DESCRIPCIÓN INDICADOR
El suelo suburbano se refiere a las áreas ubicadas dentro del suelo rural, en las que se
mezclan los usos del suelo y las formas de vida del campo y la ciudad, diferentes a las
clasificadas como áreas de expansión urbana, que pueden ser objeto de desarrollo con
restricciones de uso, de intensidad y de densidad, garantizando el autoabastecimiento de
servicios públicos domiciliarios, en el Municipio de Toro, se define como suelo suburbano
dos (2) franjas paralelas de trescientos metros (300) medidos desde los bordes de la calzada
en vía Panorama, donde se encuentran algunas viviendas del Corregimiento de San Antonio.
En la zona oriente del Municipio se encuentra el 50 % de las zonas urbanizables vacantes.
Suelo de
Protección Natural
y Áreas de alta
fragilidad ecológica.
En el Municipio de Toro se identifican estructuras naturales y ecosistemas que adquieren la
categoría de suelo de protección natural por su relevancia estratégica, al facilitar el
mantenimiento del equilibrio ecológico, la biodiversidad, el abastecimiento de la población,
los procesos productivos y la presencia en ellos a la vulnerabilidad que demandan un
tratamiento especial por estar sujetos a amenazas de tipo natural o poseer un valor relativo
a nivel ecológico.
Corresponde a esta categoría las 74.70 ha., de humedales localizadas al oriente del
municipio en la zona plana del suelo rural y otros de menor escala en el área plana al pie de
la Vía Panorama.
También se incluyen todos las zonas húmedas localizados en el territorio municipal, estas
son protegidas por mandato de Ley y más cuando existe un concepto de Consejo de Estado,
del 28 de octubre de 1994, que establece que estos ecosistemas son bienes de uso público,
inalienables, inembargables e imprescriptibles. Es decir que cualquier transacción tal como
loteo, o venta de humedal es ilegal.
Para hacer compatible la existencia de los humedales con las actividades agrícolas y
ganaderas, los propietarios de estos predios, se comprometieron a no desecarlos con el fin
de aprovechar sus aguas para riego o para utilizar el suelo en agricultura, ni tampoco
depositar desechos agrícolas o aguas residuales.
En el suelo rural existen 1151.38 ha. con bosques secundarios y guaduales que representan
el 6.62% de todo el territorio municipal. Todos los bosques existentes y los individuos
vegetales aislados y en grupo, deben ser protegidos y tener acciones que garanticen su
conservación e incremento.
Superficie total de
los suelos de
protección y áreas
de protección
ecológica:
Se puede anotar
que el municipio de
Toro se ha
preocupado por el
tema ambiental, a
traves de la
proteccion de
diferentes areas
que funcionan
como ecosistemas
protectores de la
fauna y de la flora,
contribuyendo asi a
la disminucion de
los problemas
ambientales
Territorio y
Ambiente
· El Municipio de Toro de acuerdo con la clasificación de ecosistemas establecida por la
CVC cuenta con tres ecosistemas:
- Valle geográfico: conformado por los bosques secos y humedales asociados al Río
Cauca.
- Bosques o enclaves muy secos: ubicados en el pie de monte.
- Bosques Subandinos: conformado por los bosques ubicados entre los 1200 y 2400
msnm.
Su relieve forma dos tipos de paisaje, una parte plana dedicada a la explotación de la
ganadería y diversos cultivos comerciales y que además sirve de asiento a la parte urbana
del municipio y el segundo corresponde a algunas colinas de la cordillera, formando un
cordón montañoso que supera los 2.000 m.s.n.m; la mayor parte del Municipio se ubica en
el segundo tipo de relieve.
En el suelo no urbanizado se encuentran bosques y áreas forestales de una considerable
dimensión.
En el medio rural se localizan edificaciones tipo finca y casas finca.
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Estructura y Tejido
urbano
El Municipio presenta como divisiones administrativas tradicionales: al sector urbano
delimitado por el perímetro urbano y al sector rural que está conformado por veintitrés (23)
veredas y seis (6) corregimientos, (anexo 2, tabla 15).
En el Municipio de Toro, el 85,3% de las viviendas son casas, de las cuales el 6.5% tienen
alguna actividad económica relacionada con la prestación de servicios, y el comercio. (Anexo
3, figura 6 y figura 7).
La Mayoría de las viviendas están construidas en materiales artesanales como el adobe, que
es una mezcla de barro y boñiga, estas edificaciones conservan el diseño original de las
primeras construcciones de tipo colonial, y en su mayor porcentaje se encuentran ubicadas
en la zona centro del Municipio.
También se presentan edificaciones construidas en material como el ladrillo y el cemento, la
mayor parte en ubicadas en urbanizaciones relativamente nuevas, donde se ha expandido el
municipio a lo largo de los años.
Zonas verdes
urbanas y
periurbanas
Aunque el Municipio no cuenta con una red de parques urbanos que conforme un sistema
general de espacios públicos y zonas de libre esparcimiento, cuenta con un parque central,
un parque al frente del cementerio, y la avenida los Conquistadores, conformada por
árboles y grama.
Respectivamente cada corregimiento y vereda tienen un parque principal.
Cuenta con dos senderos peatonales, uno desde el barrio la virgen hasta conectar con la vía
panorama, comunicándose con el corregimiento de San Antonio y otro desde el barrio San
José hasta la vía panorama comunicándose con el Corregimiento de El Bohío.
Paisaje urbano y
espacios
degradados
El Municipio de Toro se sitúa en un entorno territorial y paisajístico privilegiado, en especial
en lo referente al medio rural y a la existencia de importantes fuentes abastecedoras de
agua.
Existen zonas degradadas que precisan de restauración debido al impacto visual que
generan, como son las vías internas del Municipio, pues se encuentran en muy mal estado.
Patrimonio
arquitectónico,
arqueológico y
Cultural
Estando representado el patrimonio arquitectónico por los inmuebles con valor histórico, en
el que se representa la arquitectura de una época, y sus sistemas constructivos, de acuerdo
con el Decreto 264 de 1963 en su artículo 2º “...se consideran como monumentos inmuebles
(...) los de origen colonial y prehispánico”, el municipio de Toro cuenta con una capilla
localizada en el centro poblado de El Bohío, la que data de la época correspondiente a la
colonia y la cual fue declarada patrimonio histórico de la nación, al igual que algunas
inmuebles destinados para vivienda que datan de esta misma época y están localizados en
el casco urbano y en los centros poblados de San Antonio y El Bohío.
Estando representado el patrimonio arquitectónico por los inmuebles con valor histórico, en
el que se representa la arquitectura de una época, y sus sistemas constructivos, de acuerdo
con el Decreto 264 de 1963 en su artículo 2º “...se consideran como monumentos inmuebles
(...) los de origen colonial y prehispánico”, el municipio de Toro cuenta con una capilla
localizada en el centro poblado de El Bohío, la que data de la época correspondiente a la
colonia y la cual fue declarada patrimonio histórico de la nación, al igual que algunas
inmuebles destinados para vivienda que datan de esta misma época y están localizados en
el casco urbano y en los centros poblados de San Antonio y El Bohío.
El municipio de Toro cuenta con patrimonio arqueológico, representado por una muestra de
cerámica precolombina perteneciente a la cultura Quimbaya con 230 piezas (husos, copas,
jarras viñeras, poporos, ollas cacicas, collares, instrumentos líticos, cuencos, jarrones,
cántaros) algunas muestras tienen 14 mil años de antigüedad, como también los fósiles de
un mastodonte encontrados en el río Cauca en el año de 1992, que datan del Cuaternario y
parte de sus restos se encuentran depositados en la Casa de la Cultura, otra en manos de
habitantes del centro poblado de San Antonio y por último en dicho Río.
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El Municipio de Toro cuenta con una biblioteca Pública, donde funciona la casa de la
Cultura, 1 estadio, Un centro Recreacional, 1 patinodromo, 1 balneario, 1 plaza de toros, 1
parque Central, 3 Canchas de Baloncesto, 3 para microfútbol y 2 para futbol. El
equipamiento recreativo y deportivo en la zona rural está definido por 20 espacios
destinados para este fin, 11 de ellos localizados en la zona plana y los 9 restantes en la zona
de ladera; de estos equipamientos, el 30% se encuentran en centros educativos.
La zona de reserva se cuenta con una cancha de futbol formal, es decir, con medidas
reglamentarias y 6 canchas de Baloncesto con un mantenimiento muy precario, no existen
monitores permanentes de deportes, ni en ningún otro tipo de actividad lúdica como la
danza, la música, la pintura.
El Municipio de Toro, además cuenta con una imagen de nuestra señora de la Consolación,
la cual fue traída de España y conquistadores en sus viajes al Choco, es la imagen de
campaña más antigua que existe en el departamento y se encuentra en la iglesia Nuestra
Señora de la Consolación en exhibición.
Planeamiento
territorial y
sectorial
Procesos Locales de áreas protegidas (áreas potencialmente declarables): procesos de
conservación que el municipio ha identificado en el marco de su trabajo en la mesa local
BRUT del SIDAP Valle, estas áreas solo adquirirán la categoría de Protegidas una vez sean
identificadas, declaradas e incorporadas en el proceso de ordenamiento territorial.
Ecosistemas muy secos: El municipio cuenta con dos sectores en donde se evidencia con
mayor fuerza el fenómeno micro climático denominado sombra de lluvia. Dentro de las
posibilidades está la promoción de Reservas Naturales de la Sociedad Civil o la declaratoria
de áreas protegidas de uso múltiple, tales como los Distritos de Manejo Integrado.
El municipio cuenta con incentivos para las zonas de conservación del recurso hídrico, pero
podría ampliarse para quienes conservan relictos de enclaves muy secos o subxerofiticos.
Predios adquiridos por el Municipio: bajo el amparo del artículo 111 de la ley 99 de 1993 en
concordancia con la Ley 1151 de 2007. El Municipio está en proceso de declarar estos
predios bajo una categoría de carácter estricto para lo cual se hará el respectivo análisis de
objetivos de conservación. Sin embargo por tratarse de una categoría estricta el régimen de
usos propuestos es: (anexo 4, Tabla 16)
- Usos principales: conservación, recuperación y control, investigación, educación,
recreación y cultura.
- Usos compatibles. Educación ambiental y ecoturismo.
- Usos condicionados: Construcción de infraestructura básica para los usos principales y
compatibles.
- Usos prohibidos: Los que vayan en contra de los anteriores.
Ecosistema de bosque subandino: se hace referencia en este punto a la franja de bosque en
la parte alta del Municipio y que conecta los predios que se han adquirido para diferentes
fines. De acuerdo con el interés expresado por el Municipio esta franja se declarará por el
municipio siguiendo la metodología planteada por el SIDAP, bajo una figura uso múltiple que
tendría el siguiente régimen de uso:
Usos principales: Conservación, protección, preservación, investigación, recuperación y
restauración, educación ambiental y control.
Usos compatibles. Ecoturismo, producción sostenible y generación de otros bienes y
servicios ambientales amigables con los valores de conservación del área.
Usos condicionados: Infraestructuras, vivienda de acuerdo a normas técnicas sostenibles
ambiental, social, ecológica y paisajísticamente viables, que tiendan a proteger los valores
de conservación del área.
Usos prohibidos: Los mismos que las áreas de uso indirecto aplicados a las zonas que sean
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Determinadas como de preservación, restauración, educación ambiental y conservación.
El Humedal El Bayano. Dado que se trata de un área que tendría uso múltiple se propone
como régimen de uso y normas para su manejo las mismas propuestas para las Reservas de
Recursos naturales La Pepa y El Nilo.
El Municipio de Toro no cuenta con Reservas Forestales.
El Humedal el Pitayo, es un área de especial importancia ecosistémica, debido a su papel en
la regulación hídrica de la zona, principalmente en lo relacionado con la interacción con
aguas subterráneas.
SIMAP: sistema Municipal de áreas protegidas, Toro y Tuluá son los dos Municipios que
tienen un SIMAP debidamente construido (anexo 5 mapa 6).
Según el proceso de revisión, modificación y ajustes esquema de ordenamiento territorial
de septiembre de 2009 se incluyó en el EOT un nuevo artículo en el Proyecto de Acuerdo
creando el Suelo de Expansión Urbana, cuya delimitación queda definida en los planos de
clasificación del suelo (Planos 1M-2009 y 2M-2009)
Posibles acciones para el mejoramiento:
- Desarrollar una gestión pública activa orientando al control del suelo
- Evitar la mezcla de usos urbanísticos incompatibles
- Preservar y recuperar los espacios libres presentes en el tramo urbano
ÁMBITO: ASPECTOS TERRITORIALES
SUBAMBITO:
MOVILIDAD
DESCRIPCIÓN INDICADOR
Transporte Público El sistema de transporte en el municipio de Toro se realiza principalmente en busetas y
taxis de empresas privadas.
El servicio de transporte intermunicipal es prestado por las empresas Trans-Occidente,
Trans-Cunchipa Trans-Toro y Trans-Tuluá y se realiza con un parque automotor tipo
buseta, con un horario determinado iniciando desde las 5:00 a.m hasta las 7:00 p.m.
Cuenta además, con el servicio de taxi Municipal e intermunicipal a Cartago y la Unión
respectivamente, prestado por la empresa de Trans-Toro, con una frecuencia según la
demanda de transporte, además, como no existe
Un terminal de transporte determinado ni con la infraestructura necesaria, los
vehículos utilizan el sistema puerta a puerta, generando demoras en el transporte y
tiempo de viaje.
Otro sistema de comunicación presente en el Municipio es el Transporte Fluvial, por
medio del Río Cauca. Este sistema es utilizado actualmente como transporte de
pasajeros, por medio de una Balsa ubicada a orillas del corregimiento de San Francisco,
facilitando la comunicación con los Municipios de Obando y Cartago. Actualmente el
servicio se presta permanentemente, con recursos provenientes del Municipio, para la
administración y funcionamiento de la misma.
Este medio de transporte adquiere gran importancia por el uso frecuente y continuo
de la población que habita en el sector plano del corregimiento de San Francisco y para
la población que trabaja en los municipios de Cartago y Obando en labores agrícolas.
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Caracterización de las
redes para peatones y
bicicletas
Por ser de relieve plano, las personas se desplazan haciendo uso de los andenes y
zonas peatonales que comunica el casco urbano con los corregimientos de San Antonio
y Bohío, específicamente por su cercanía.
Red Vial
El sistema vial municipal, está conformado por una red vial de carácter departamental
que comprende la Panorama, además cuenta con un sistema de carreteras
municipales que facilitan la movilidad y la comunicación entre el casco urbano, las
cabeceras de los corregimientos, las veredas y los municipios vecinos como Cartago, La
Unión, Obando, Ansermanuevo, Argelia y Versalles.
La vía panorama, atraviesa el Municipio de Sur a Norte, pasando tangencialmente por
el casco urbano, y los corregimientos de El Bohío, San Antonio y San Francisco. . Por
tal motivo existe una fácil comunicación entre la ciudad y la zona plana del territorio
municipal, por esta vía circula aproximadamente un TPDS (Trafico Promedio Diario
Semanal) de 1760 vehículos de carácter particular, privado y de carga, provenientes
principalmente del sur-occidente colombiano (Cali, Buenaventura, entre otros) ya que
es la única vía alterna a la principal, que atraviesa todo el departamento y permite la
conexión directa con la Troncal de Occidente; considerándose esta última dentro del
sistema vial nacional como eje estructural del mismo, igualmente en esta vía se
encuentra ubicado un puesto de peaje municipal tipo 1.
La estructura vial predominante del casco urbano presenta la Tipología ortogonal,
producto del damero español adoptado en la época de la colonia, que se desarrolla a
partir del centro (iglesia), y se extiende hacia la periferia, en donde su trazo se vuelve
irregular adaptándose a la geografía, y a la ocupación espontanea, no planificada de
barrios que no conservan continuidad del perfil urbano.(anexo 6, mapa 7)
A nivel urbano, la estructura vial comprende aprox. 21 Km, de los cuales 17 Km, están
pavimentados y 5 Km, están sin pavimentar, y aprox. El 70% presenta un deterioro
considerable, producto del deficiente control técnico sobre las obras de reposición de
redes de alcantarillado, ejecutadas de anteriores administraciones.
La estructura vial rural cuenta con aprox. 122 Km de vías, existen 4 ejes viales, de los
cuales se desprenden ramales carreteables y caminos de herradura que comunican el
casco urbano con las 23 veredas. Esta red vial descrita, se encuentra sin pavimentar y
en mal estado, debido a la geología de la zona, a la deforestación, a la erosión, al
inadecuado manejo de aguas servidas, aguas de escorrentía y al deficiente manejo
rutinario, esta situación dificultad la movilidad y el transporte, de personas y
productos agrícolas, de la Zona Rural al Casco Urbano y a otros municipios. (anexo 7,
mapa 8)
La accesibilidad territorial del municipio desde la red básica vial es muy buena.
Se dispone de una red vial de acceso a las viviendas y a las actividades agrarias
dispersas en el entorno rural que en época de lluvias se torna intransitable.
La red vial rural, cumple una función de gran relevancia para la comunicación regional,
para enlazar las zonas de producción agrícola y ganadera, ademas de asegurar la
integración de extensas áreas en diversos sectores del municipio y otros Municipios
vecinos.
Longitud de la red
vial urbana:
Este indicador nos
muestra que el
Municipio posee
una gran extencion
de vias urbanas, en
las cuales se
pueden invertir
recursos de
mejoramiento y
adecuacion. Cabe
anotar que este
tipo de proyectos
de adecuacion
deben ser
realizados por el
departamento.
Estado de la Red
Vial urbana:
Buen estado:
11950 millas
Regular estado:
3620 millas
Mal estado:
6940 millas
Longitud de la red
vial rural:
Estos caminos
rurales y brechas
mejoradas son vías
modestas y en
general no
pavimentadas; su
valor ademas de
ser economico es
social, pues
proporcionan
acceso a
comunidades
pequeñas que de
otra manera
estarían aisladas.
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Aparcamiento No se han desarrollado actuaciones específicas de gestión de la oferta de
aparcamiento, generando obstrucciones en las vías principalmente en la Cra 3, cerca al
parque Central.
Motorización y parque
automotor
La evolución del parque automotor ha sido de incremento constante, sobre todo en
materia de motocicletas, pues los vehículos particulares son pocos.
Hasta el momento no se ha hecho un inventario exacto del parque automotor del
Municipio.
Espacio publico En el municipio no se evidencia gestión para el espacio público. Áreas actuales para
espacio público:
Áreas de zonas
verdes: 5455 m2
Áreas de espacio
público vial: 207000
m2
Área total de
espacio público:
212455 m2
Posibles acciones para el mejoramiento:
Impulso a los modos de transporte alternativo
Mejora de la movilidad urbana, controlando el aparcamiento en lugares indebidos
Adecuamiento de redes viales en el casco urbano y la entrada al Municipio
ÁMBITO: ASPECTOS TERRITORIALES
SUBAMBITO:
BIODIVERSIDAD Y
PAISAJE
DESCRIPCIÓN INDICADOR
Valores naturales y
Paisajísticos
El Municipio se caracteriza por contar con una amplia extensión de espacios de interés
natural y paisajístico.
· El Municipio tiene una vocación de “Municipio Verde”, Toro se define como un
municipio Agropecuario con énfasis en diversidad de productos frutales que se puedan
cultivar en los diferentes climas del municipio y acorde con los usos potenciales del
suelo, incentivando las actividades agrícolas que demanden mano de obra.
Flora
El municipio de Toro comparte tres zonas de vida:
el bosque húmedo tropical (bh-T), donde se ubica parte de la zona cafetera con una
altitud entre los 1600 y los 2100 metros sobre el nivel del mar
El bosque húmedo sub-tropical (bh-ST), donde se ubica parte de la zona cafetera con
una altitud entre los 1200 y los 1600 metros sobre el nivel del mar.
Y el bosque seco Tropical (bs - T) desde los 1200 metros de altitud hasta los 950
metros.
La riqueza florística se localiza en pequeños relictos de guadual, algunos bosques
secundarios y ejemplares de vegetales en algunas fincas; este material vegetal está
fuertemente presionado por el manejo ineficiente e inadecuado de las plantaciones, la
agricultura intensiva, las actividades pecuarias, el uso de la leña para cocer alimentos
y sacar carbón.
Número de
Especies
amenazadas en el
Municipio:
Se encuentran 105
morfoespecies de
plantas, de las
cuales 22 especies,
están en grado de
amenaza, pero sólo
4 especies
presentan un
estado de amenaza
severo.
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BOSQUES Entre los bosques secundarios que aún existen encontramos:
Bosque Denso Nativo En Protección-Conservación. (BN), Corresponde de manera
general a la unidad menos intervenida en el municipio, pero también a una de las de
menor representación, pues en la mayor parte de las áreas donde es posible el trabajo
agrícola la cobertura original ha desaparecido. Se encuentra conformando áreas
aisladas en parte central y occidental del municipio.
Estos bosques contienen pocas especies, predominando una especialmente sobre las
demás. Además protegen el suelo y las aguas de las quebradas, sirven de alimento
para la fauna y brindan maderas entre otros usos; cabe aclarar que muchas de las
áreas de bosque nativo denso, se presentan en la unidad cartográfica de arbustos y
restos de bosques, debido a la imposibilidad cartográfica de separarlas por constituir
unidades muy pequeñas o por combinarse en un misceláneo vegetal junto con los
arbustos.
- Arbustos densos y restos de Bosques
Esta asociación vegetal es una de las de mayor fragilidad y de mayor importancia
desde el punto de vista ambiental, por ser de gran utilidad en la conservación de
suelos de ladera, en la protección de fuentes hídricas en la regulación de la escorrentía
y en el mantenimiento de la belleza paisajística. Esta unidad está conformada de
manera general por estratos arbóreos y arbustivos, con gran cantidad y variedad
especies en los estratos herbáceos y rasantes. Cantidad y variedad que dependen del
grado de intervención, el régimen de humedad y la posición fisiográfica de la unidad.
Se distribuyen en toda el área municipal en las laderas y colinas denudacionales, en el
piso Andino son más escasas debido al desplazamiento de la cobertura original por la
implantación de praderas y cultivos de café y en general por las diferentes actividades
que el poblador desempeña allí. En la actualidad ocupan un área de 1013.22 ha. Que
representan el 5.78% del área Municipal.
- Arbustos bajos dispersos y herbazales
Unidad conformada por vegetación herbácea y arbustiva baja de rápido crecimiento
en períodos relativamente cortos. De manera general esta unidad se encuentra
distribuida en sectores poco o nada favorables para la actividad agropecuaria
principalmente por la superficialidad y dureza de Los suelos y por las altas pendientes.
En algunas áreas predominan los estratos herbáceos bajos y densos, como en las
márgenes de quebradas, allí cumplen la función de regular el caudal de las corrientes y
evitar el arrastre de sedimentos. En otras áreas como las de las laderas estructurales
del área central del municipio, predomina la vegetación abierta conformada
igualmente por herbazales y arbustos bajos, que protegen el suelo contra el fenómeno
erosivo.
- Una tercera unidad localizada sobre las laderas denudacionales, corresponde a
zonas de alta dinámica en la expansión de la frontera agrícola o áreas antiguamente
cultivadas que han dejado de ser trabajadas por un período de tiempo prolongado.
Dicha cobertura domina los sectores de transición de las veredas San José del Oso y la
Chica; allí surgen especies invasoras que generalmente no consume el ganado y que al
evolucionar se convierten en arbustos por regeneración natural.
- Arbustos densos en protección y extracción. Esta cobertura surge como
resultado de la regeneración natural del bosque en zonas donde la intervención
antrópica ha truncado el desarrollo de la vegetación nativa. Están conformados por
vegetación herbácea y arbustiva alta con algunas especies arbóreas bajas y de rápido
crecimiento.
Es común encontrar esta disposición vegetal en las veredas El Oso y la Chica, cerca de
la cabecera Municipal, en sectores aislados y poco accesibles de la mayor parte de las
veredas.
Porcentaje de
bosques naturales
del municipio:
Bosque denso
nativo en
conservación: 138.1
6 ha. Equivalentes
al 0.78% del área
municipal
Arbustos densos:
1013.22 ha. Que
representan el
5.78% del área
Municipal.
% Total de bosques:
1151.38 ha, que
corresponden al
6.56 % del territorio
Municipal.
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Aun cuando su distribución en el municipio aparece de forma aislada; es común
encontrar dicha cobertura en la unidad de clasificación de arbustos y restos de
bosques, pero en ella es posible encontrar árboles de gran tamaño y desarrollo. Al
igual que la unidad mixta de Arbustos densos y restos de Bosques, su importancia
ambiental radica en regular el régimen hídrico de las corrientes, proteger sus
márgenes y evitar el arrastre de sedimentos y la erosión en sectores de pendientes
empinadas.(UMATA)
Fauna Como consecuencia de la destrucción de los bosques primarios, secundarios y la caza
indiscriminada de animales las especies se han afectado originando su reducción
acelerada y en algunos casos llegando a su extinción total.
La fauna de los diferentes cuerpos de agua del municipio como ríos, quebradas, o
humedales y madre viejas, se han visto afecta por la alta contaminación, perdidas de
caudales, secamiento de humedales y pesca indiscriminada llegando a su extinción de
algunas especies.
Se encuentran 115 especies de aves distribuidas en 40 familias, siendo las más
numerosas la familia de los atrapamoscas (Tyrannidae) con 15 especies, seguida de los
azulejos y afines (Thraupidae) con 12 especies. Un total de seis Especies presentan
algún tipo de amenaza de extinción regional o nacional.
Se encuentran también 10 especies de anuros que están distribuidos en siete familias.
Strabomantidae es la familia con el mayor número de especies tres en total, seguida
por la familia Dendrobatidae con dos especies. Se registra a la Rana Rubí
(Ranitomeyabombetes) catalogada como en peligro de extinción, la Rana de Cristal
(Cochranellasavagei) catalogada como vulnerable y la Rana Silbadora
(Colostethusfraterdanielli) catalogada como casi amenazada. En el caso de los reptiles
se encuentra un total de 14 especies entre lagartos y serpientes.
Dentro de las especies encontradas en la zona, las serpientes no venenosas,
pertenecientes a la familia Colubridae cuentan con el mayor número de especies (seis),
mientras que en lagartos la mayor riqueza la comparten la familia Gekkonidae (dos) y
Polychrotidae (dos).
Para los mamíferos se registran 14 familias con 15 especies; de estas, ocho se
encuentran catalogadas en algún tipo de amenaza de extinción ya sea regional o
nacional, siendo la Marteja (Aotuslemurinus) y el Tigrillo (Leopardussp.) las especies
más vulnerables.
En casi todos los predios del Municipio de Toro se encuentran de manera general, 105
morfoespecies de plantas distribuidas en 48 familias, 115 especies de aves distribuidas
en 40 familias, 10 especies de anuros distribuidos en siete familias, 15 especies de
mamíferos y 14 especies entre lagartos y serpientes. Se identifican cuatro especies de
plantas con diferentes grados de amenaza, las cuales son: el Cedro Negro
(Juglansneotropica, EN), el Nogal Cafetero (Cordiaalliodora, LC), la Palma Molinillo
(Chamaedoreapinnatifrons, LC) y el Balso Tambor (Ochromapyramidale, NE).
Número de
Especies
amenazadas de
fauna en el
Municipio:
De los mamíferos
se registran 14
familias con 15
especies; de estas,
ocho se encuentran
catalogadas en
algún tipo de
amenaza de
extinción ya sea
regional o nacional,
siendo la Marteja
(Aotuslemurinus) y
el Tigrillo
(Leopardussp.) las
especies más
vulnerables.
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Se encuentran seis especies de aves con algún grado de amenaza, y estas son: la
Cotorra Cheja (Pionusmenstruus), Iguaza Común (Dendrocygnaautumnalis), Águila
Coliblanca (Buteoalbicaudatus), PerdizColorada (Odontophorushyperythrus), Trogon
Collarejo (Trogoncollaris) y Clorocrisa Multicolor(Chlorochrysanitidissima). Otras aves
de interés para el municipio de Toro son: la Tangara Rastrojera (Tangara vitriolina) y el
Batará Carcajada (Thamnophilusmultistriatus) catalogadas como casiendémicas, el
Carpinterito Punteado (Picumnusgranadensis) endémico de Colombia, y las
avesmigratorias boreales como la Piranga Roja (Piranga rubra), la Reinita Naranja
(Dendroica fusca), el Cuclillo Migratorio.
Estados de conservación
de los sistemas y el
paisaje
Por tener vocación agrícola, los cultivos transitorios se pueden observar incluso en el
casco urbano dentro de los patios de las viviendas.
Algunos sistemas naturales, están en procesos de naturalización por el abandono y el
cambio de prácticas agrarias.
Espacios naturales
protegidos
Todos los predios adquiridos y que se adquieran por el municipio para la conservación
y manejo de las cuencas abastecedoras de agua se declaran como suelo de protección
y estos tendrán vocación forestal y deben ser repoblados con especies nativas.
Gestión del medio
natural
Entre los usos recreativos dentro del municipio, se encuentran los diferentes “charcos”
de la quebrada el lázaro, no regulados por el planeamiento Municipal donde se
acumulan basuras y residuos, por ser aguas arriba.
Posibles acciones para el mejoramiento:
- Protección del medio natural y la biodiversidad
- Atención al medio natural
- Protección del paisaje
AMBITO: HISTORICO
SUBAMBITO:
ANTECEDENTES
HISTORICOS
DESCRIPCIÓN INDICADOR
Reseña histórica Toro es uno de los Municipios más Antiguos del Departamento del Valle del Cauca, su
primera fundación se concretó en 1573 Departamento del Choco, y fue trasladada al
Valle del Cauca entre 1595 y 1599 (según las crónicas de fray pedro simón), Los
primeros habitantes del territorio Municipal fueron comunidades indígenas del choco;
durante los procesos de conquista y colonización se instauro población negra y mulata.
La nueva Fundación Española que inicialmente perteneció a la provincia del Choco,
deriva su nombre “TORO” de la evocación del origen de la tropa del acompañante del
capitán Melchor Velázquez de Valdenebro, quienes eran provenientes de Toro,
provincia de Zamora España, a Melchor Velásquez se le reconoce la fundación de esta
región, habiendo sido delegado por el rey español Felipe II, como su primer
gobernador.
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Desde el 26 de abril de 1632 se hace el reconocimiento oficial de ciudad y se categoriza
el Municipio. Su primer desarrollo urbano, fue impulsado en 1930, posteriormente se
origina la primera urbanización con el nombre Caja Agraria, programa impulsado por la
Institución que llevaba su nombre, seguida por otras como: El Porvenir, a través del
Instituto de Crédito Territorial. Juan Pablo Segundo, impulsado por el Municipio y
Secretaría Departamental de Desarrollo Comunitario. La Tiza, impulsado por la junta
pro tiza y préstamo por el Instituto de Crédito Territorial (ICT). Chiminangos,
impulsado por el Municipio e Inurbe. El Remanso, por recursos de capital privado, y la
Constructora Venecia, Villa Pamela, por recursos de capital privado y aportes del
Departamento. Y finalmente Villa Lourdes primera y segunda etapa, impulsada por el
Municipio.
Su desarrollo comercial se inició por caminos ríales con transbordos a través del rió
Cauca, por el sistema de transporte en balsas y posteriormente se utilizó el sistema de
barco a vapor. Luego se da la construcción de la red vial y la construcción del puente
sobre el río Toro, extinguiéndose el transporte fluvial.
En un principio su economía se basó en los cultivos de tabaco en gran escala, Café,
cultivo de caña de azúcar y demás plantaciones agrícolas como el cacao, maíz, plátano,
algodón, soya, como actividad industrial fabricación de jabón, tabaco (cigarrillo),
telares y trillado de maíz.
Su proximidad a los Municipios de Ansermanuevo, Cartago, La unión y Versalles,
generan un sin número de relaciones económicas, políticas y culturales que sirven de
base para que la C.V.C vincule estos municipios y consolide con Roldanillo, la Unión y
Toro el distrito RUT.
AMBITO: RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL
SUBAMBITO:
RECURSO HIDRICO
DESCRIPCIÓN INDICADOR
Abastecimiento y red de
distribución
En el Municipio de Toro se tiene, como ecosistemas comunes con otros Municipios o
Departamentos, las áreas correspondientes al Río Cauca, que es común con el
Municipio de Obando y Cartago, la Subcuenca el Idunque y Pradera con el Municipio
de Anserma, San Francisco y Lázaro con el municipio de Argelia, la Grande con
Versalles y la Chica y el Negro con el Municipio de La Unión.
En conformidad con los Artículos 316 al 321 del Código 2811 de 1974, el Decreto 1449
de 1977, 1541 de 1978, el Acuerdo 23 de 1979, 1594 de 1984, el Decreto 2857de 1981
y la ley 99 de 1993, se considera las cuencas de las quebradas La Grande, Lázaro y San
Francisco como "Cuenca en Ordenación", por ser la que abastece el acueducto del
casco urbano de Toro y San Francisco, para varias veredas que utilizan el agua de sus
afluentes; además por la presencia de vertimientos sólidos y líquidos sin ningún tipo
de tratamiento y el cambio de uso en los suelos en las partes altas que incrementan los
procesos erosivos, afectando la calidad y cantidad de su oferta hídrica. (Anexo 9. Mapa
9)
La presencia de las fuentes abastecedoras, usuarios del recurso hidrico local, son una
opcion que atiende las ventajas de la pequeña escala. La cercania geografica con la
fuente desde donde se toma el agua genera relaciones particulares con el territorio,
pues evidencia para los habitantes de una cuenca la clara relacion entre bienestar y
calidad ambiental.
Numero de
Subcuentas en el
Municipio:
El Municipio posee
7 subcuentas y 37
microcuencas.
Área total de:
11440 Ha. que
representan el
65.37% del
Municipio
Número de
viviendas que
cuentan con
servicio de
Acueducto:
En el municipio de
toro, conviven en la
misma vivienda
mas de una familia,
es por este motivo
que se mide el % de
viviendas con
acueducto y no %
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de habitantes con
acueducto, asi se
puede saber con
mayor precisión el
porcentaje de
cubrimiento del
servicio, que es de
un 78%.
Numero de fuentes
abastecedoras de
agua para consumo
humano:
en total son 8
fuentes
abastecedoras.
Estos ecosistemas son de gran importancia por cumplir la doble funcionalidad de ser
abastecedores de agua para el acueducto Municipal y vereda, además de servir de
manera inadecuada como canal para evacuar los residuos líquidos y sólidos. El
abastecimiento de agua para consumo humano en la cabecera municipal se realiza de
la quebradas El Lázaro, La Grande, en la zona rural de ladera se toma de diferentes
quebradas y nacimientos.
La red hidrográfica está comprendida por siete subcuencas de las quebradas El Negro,
La Chica, La Grande, El Lázaro, San Francisco, El Idunque y La Pradera. En total las siete
subcuencas la integran 37 microcuencas, cubren un área de 11440 Ha., que
representan el 65.37% del Municipio, siendo complementada el área faltante por el
distrito de riego RUT. (anexo 10, Mapa 10)
Existen dos empresas prestadoras del servicio, una de carácter departamental y otra
municipal, como son ACUAVALLE S.A E.S.P, que es la encargada de la distribución y
manejo del Acueducto en el casco urbano, los centros poblados de El Bohío y San
Antonio, y la “Empresa de Servicios Públicos Toro Valle” que se encarga del manejo
del sistema de acueducto en el centro poblado de San Francisco.
El mayor porcentaje de la red de acueducto esta en mal estado 70%, mientras que solo
un 10% de la red se encuentra en buen estado, esto se debe a que los conductos de la
red de acueducto y alcantarillado son muy obsoletos y cumplieron su tiempo de vida
util, sin embargo , con el paso de administraciones pasadas se les ha hecho
adecuacion, pero solo a una pequeña parte.
El mayor porcentaje de la red de alcantarillado se encuentra en malas condiciones
(60%) encontrandose esta en el nucleo urbano, Las redes existentes de este sistema
se caracterizan por haber llegado en un alto porcentaje de su vida útil, situación que
debilita este sistema y genera deterioro de las vías. mientras que un 20% es regular y
el restante 20% esta en buen estado, siendo este la zona periurbana que conecta con
la zona rural. se evidencia que por ser un sistema combinado de aguas negra y aguas
lluvias, genera mas contaminacion al recurso.
Número de
usuarios del
acueducto
regional:
No se conoce el
dato Municipal
pues Toro
pertenece a una
clasificación
regional
denominada
Aguas 5: grupo al
que también
pertenecen los
Municipios de
Argelia,
Ansermanuevo, El
águila, y El Cairo.
Estado actual de la
red de acueducto:
Red en buen
estado: 10 %
Red en regular
estado: 20 %
Red en mal estado:
70 %
Estado actual de la
red de
alcantarillado:
Red de
alcantarillado en
buen estado: 20 %
Red de
alcantarillado en
regular estado: 20%
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Red de
alcantarillado en
mal estado:
60%
Aguas subterráneas El municipio por tener un territorio localizado en el Valle Geográfico del Rio Cauca,
cuenta con una oferta importante de agua subterránea, identificada como subregión
zona norte que limita al sur con el Rio Sonso y al norte con el Rio La Vieja, al oriente
con el flanco occidental de la cordillera central y al occidente con la cordillera
occidental.
En el suelo rural plano se ha identificado por parte de la CVC zonas con igual capacidad
específica y de ellas la de 8 a 10 (o más) lps/m tienen buen potencial y en esta zona se
pueden localizar los futuros pozos para abastecimiento de agua; esta área se identifica
como suelo potencial (reserva) de protección para la futura localización de pozos.
También se señala como suelo de protección un área que cubre el radio de cien (100)
metros alrededor de cada pozo profundo. Se aclara que la zona de interés para el
abastecimiento de agua se declara como suelo de protección en el momento de su
construcción. En estos 100 metros de radio, únicamente se permiten praderas y sé
prohíben las actividades agropecuarias y edificaciones.
Total de áreas para
pozos profundos
según la capacidad
especifica de
retención del
suelo:
Área: 5236.76 ha ---
--- 0 a 3 lps/m
Área: 704.76 ha --
---- 8 a 10 lps/m
Área Total: 5738.61
ha
Vulnerabilidad a la
contaminación por
diversas fuentes.
En la Zona Norte y para el Municipio Toro se identifican dos unidades hidrogeológicas
que caracterizan acuíferos de tipo semiconfinado y confinado, la calidad química del
agua subterránea de estas formaciones se clasifican como bicarbonatadas, sódico –
cálcicas y magnésicas.
La naturaleza de las fuentes potenciales de contaminación agrícola y el grado de
vulnerabilidad del sistema acuífero son factores decisivos para delimitar las áreas que
deben ser preferentemente vigiladas, así como para establecer la densidad de puntos
de control, los parámetros a considerar y el tiempo durante el cual se debe realizar la
misma.
Áreas con
vulnerabilidad a la
contaminación de
acuíferos:
Vulnerabilidad
moderada: 3609,45
ha
Vulnerabilidad baja:
2212,00 ha
En el Municipio de Toro se tienen aguas subterráneas libres y confinadas. La
vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación se establece por la facilidad con la
cual ingresan las sustancias contaminantes al agua mediante infiltración a través de la
litología y la zona no saturada. Esta zona, hace referencia al tipo de suelo que cumple
un papel atenuador a la contaminación e incide en la vulnerabilidad.
Con base en el estudio sobre vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos en el
Departamento del Valle del Cauca, se identificaron áreas vulnerables a la
contaminación.
En Toro se presenta Moderada Vulnerabilidad y baja a la contaminación. En las áreas
de vulnerabilidad Moderada se debe restringir en lo posible la existencia de depósitos
de residuos industriales peligrosos; otras actividades como la minería o
almacenamiento de productos químicos y/o hidrocarburos así como los establecidos
deberán estar sujetos a diseños específicos y monitoreo.
Demanda y consumo
No existe un registro sistemático de los volúmenes de agua distribuidos y consumidos
por los diferentes sectores del municipio.
No hay datos de cuantos usuarios por Municipio, solo datos de la región 5, a la cual
pertenece el Municipio de Argelia, Ansermanuevo, El Cairo, El Águila y Toro.
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Saneamiento y
Depuración
En cuanto al servicio de acueducto, en el municipio existen dos empresas prestadoras
una de carácter departamental y otra municipal, como son ACUAVALLE S.A E.S.P, que
es la encargada de la distribución y manejo del Acueducto en el casco urbano, los
centros poblados de El Bohío y San Antonio, y la “Empresa de Servicios Públicos Toro
Valle” que se encarga del manejo del sistema de acueducto en el centro poblado de
San Francisco.
El servicio de alcantarillado en el municipio, se presta por ACUAVALLE S.A E.S.P, que es
la encargada del manejo del Alcantarillado en el casco urbano y la administración
Municipal que es la directa encargada del manejo del alcantarillado del centro poblado
de San Antonio.
Actualmente el casco urbano, se tiene un sistema alcantarillado semicombinado el cual
posee tratamiento de aguas servidas por medio de lagunas de estabilización, las que
después de ser tratadas las aguas residuales domesticas se vierten al canal INAT que
desemboca al río Cauca. Las redes existentes de este sistema se caracterizan por
haber llegado en un alto porcentaje de su vida útil, situación que debilita este sistema
y genera deterioro de las vías.
Debido a su impacto sobre las cuencas principales, dichos sistemas se han ido
construyendo según la cuenca que afecten, para el caso de la Cuenca La Grande
(Sabanazo, Patio Bonito, La Robleda, La Consólida, Santa Helena, Chontaduro y La
Quiebra) todas las veredas cuentan con sistemas de pozos sépticos para el tratamiento
de las aguas servidas.
Para la Cuenca del Guineo (El Roble, El Guineo, Pan de Azúcar y Bolívar) se cuenta con
una cobertura aproximada del 20%, mientras que para las cuencas de La Chica (El
Cedro y La Chica), El Lázaro (Ventaquemada, La Quiebra y El Bosque) y La Pradera no
cuentan con ningún tipo de tratamiento de aguas servidas.
El centro poblado de San Antonio, posee un sistema de alcantarillado, mas no posee
un sistema de tratamiento de sus aguas, pues se conecta a las redes de distribución de
la PTAR en el momento que lleva sus aguas residuales domesticas tratadas al canal
INAT, generando nuevamente contaminación a esta agua.
Sistemas sépticos
de aguas servidas:
Se evidencia que en
la zona rural los
servicios públicos
como el acueducto
y el alcantarillado
son algo precarios;
ya que el agua es
tomada de las
principales cuencas
hidrográficas sin
ningún proceso de
potabilización lo
cual genera
problemas de
salud; y en cuanto
al manejo
inadecuado de las
aguas residuales,
estas están
generando
contaminación de
las fuentes hídricas,
vectores, malos
olores y erosión de
la tierra.
sensibilización A pesar de que el agua es uno de los temas escogidos por los centros educativos
dentro del tema de educación ambiental, estos centros escolares no disponen de
forma sistemáticas medidas para el ahorro de agua.
Calidad del Agua Existen varios puntos de muestreo de la red de seguimiento, que dan cuenta de la
calidad del agua que abastece el acueducto y si se cumple con la norma.
Generación y manejo de lodos residuales.
Posibles acciones para el mejoramiento:
- Adecuación de la red de abastecimiento de agua
- Gestión sostenible del agua y de los residuos.
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SUBAMBITO: RESIDUOS DESCRIPCIÓN INDICADOR
Generación de residuos
urbanos
En la zona urbana hubo un Sistema de Manejo de residuos sólidos que incluía
recolección, transporte, reciclaje y la disposición final, que funciono hasta el año 2010,
Este servicio lo presto la “Empresa de Servicios Públicos Toro Valle” cubría el casco
urbano y los centros poblados de la zona rural plana como San Francisco, El Bohío y
San Antonio; su cobertura se estimó en un 100%, actualmente este tipo de servicio lo
presta la empresa ATESA de la Ciudad de Pereira.
Gestión y tratamiento de
los residuos urbanos
En el Municipio no existe una cultura de reciclaje, ni de separación de basuras en el
sitio de origen, solo se implementa en algunos centros educativos.
Residuos Agrarios La generación de residuos ganaderos es moderada, los residuos de los envases y restos
de productos fitosanitarios son recogidos por la UMATA.
Residuos de construcción En el municipio funciona una escombrera con su debido permiso.
Residuos hospitalarios En el hospital municipal se tiene un plan de manejo de RESPEL.
Posibles acciones para el mejoramiento:
- Fomentar la implantación de medidas de minimización de los residuos urbanos generados
- Incrementar la recogida selectiva de residuos domésticos, especialmente en el origen.
SUBAMBITO:ENERGIA DESCRIPCIÓN INDICADOR
Estructura energética La estructura de consumo final de energía del Municipio por fuentes incluye energía
eléctrica, gas propano, distribuido por diferentes empresas, los combustibles líquidos
del sector de transporte (gasolina, gas). Esta estructura energética implica un gran uso
de combustibles fósiles con una contribución remarcable de emisiones de gases de
efecto invernadero.
El Municipio de Toro, cuenta con la prestación de servicios públicos domiciliarios de
carácter Departamental, como son la Empresa de Energía del Pacifico (EPSA S.A. E.S.P)
que suministra la energía en el casco urbano con una cobertura del 100% y en la zona
rural con una cobertura del 90%; actualmente el municipio compra el 100% de la
energía, no tiene subestación dentro del mismo, sino que depende la Subestación del
Municipio de la Unión. En general el servicio es de buena calidad.(anexo 8, figura 8)
% de cobertura del
servicio de energía
en la zona urbana y
rural:
AREA URBANA:
100%
AREA RURAL:
90%
Producción de Energías
Renovables
En el Municipio no se presentan ningún tipo de energías renovables, como la solar o la
eólica.
Consumo del alumbrado
público
El alumbrado público es prestado por la Empresa de Energía del Pacifico (EPSA S.A.
E.S.P), con una cobertura limitada para algunos sectores del casco urbano, que se ven
afectados por el corte de este servicio en horas nocturnas y en algunos casos por no
poseer la prestación de dicho servicio.
Edificaciones En el municipio así como en Colombia, no existe un plan de ordenamiento urbano
donde se establezcan especificaciones establecidas para eficiencia energética en las
nuevas edificaciones.
El único ahorro energético en edificaciones son bombillos ahorradores y lámparas,
pero son prácticas voluntarias de los usuarios.
Posibles acciones para el mejoramiento:
- Fomento del ahorro y de la eficiencia energética
- Impulso del uso de energías renovables y aumento de la eficiencia energética
- Mejoramiento del alumbrado publico
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SUBAMBITO: SUELOS DESCRIPCIÓN INDICADOR
Calidad ambiental del
suelo municipal
la Vocación de Toro como un municipio Agropecuario con énfasis en diversidad de
productos frutales que se puedan cultivar en los diferentes climas del municipio y
acorde con los usos potenciales del suelo, incentivando las actividades agrícolas que
demanden mano de obra. Desarrollar una infraestructura y una cultura para lograr
utilizar el potencial turístico agroecológico.
El territorio rural posee áreas localizadas en la zona de ladera y plana que por su uso
potencial, disponibilidad de agua y facilidad de mecanizar o aplicar técnicas
productivas eficientes pueden ser utilizadas para la producción agrícola. En la zona de
ladera corresponde a los suelos cuyas pendientes varían de 12% a 50% y presentan uso
potencial como tierras cultivables C3 y C4. En la zona plana, todos los suelos
presentan pendientes inferiores al 12%, buenas posibilidades para las actividades
agropecuarias; entre ellos sobre salen los que según su uso potencial tienen poca o
ninguna limitación (I, IIs, C2 ) y para su explotación requieren de prácticas muy sencillas
de manejo.
Se puede observar que una gran parte del territorio, 6214.37 ha, posee un muy alto
conflicto por uso del suelo, y que solo las 1342.70 ha del territorio coinciden con el uso
potencial del suelo. El Municipio presenta un conflicto de uso del suelo severo y muy
severo en un 59.2% de su territorio.
Predominan las actividades agropecuarias, particularmente sobresale el cultivo del
café y la ganadería. El principal renglón agrícola es el cultivo del café, el cual por lo
general se siembra por encima de los 1.400 m. Gran parte de los pobladores tienen
extensiones dedicadas a los pastizales, pero la actividad ganadera comercial está
reducida a sectores de los corregimientos San Francisco y Ventaquemada
principalmente, con especies mejoradas como el brachiaria y otras gramíneas como la
india.
La Vocación de Toro como un municipio Agropecuario con énfasis en diversidad de
productos frutales que se puedan cultivar en los diferentes climas del municipio y
acorde con los usos potenciales del suelo, incentivando las actividades agrícolas que
demanden mano de obra. Desarrollar una infraestructura y una cultura para lograr
utilizar el potencial turístico agroecológico.
Se puede observar que una gran parte del territorio, 6214.37 ha, posee un muy alto
conflicto por uso del suelo, y que solo las 1342.70 ha del territorio coinciden con el uso
potencial del suelo. El Municipio presenta un conflicto de uso del suelo severo y muy
severo en un 59.2% de su territorio
Área de uso actual
del suelo
Municipal:
Pasto naturales:
9264.93 ha
Café y plátano:
3292.38 ha
Cultivos
semestrales:
2132.07 ha
Bosques naturales:
1151.38 ha
Rastrojo:
191.32 ha
Frutales:
751.35 ha
Caña de azúcar:
290.45 ha
Caña panelera y
pastos.
293.18 ha
Zona urbana:
132.18 ha
Total: 17500 ha
Uso potencial del
suelo Municipal:
Principalmente
cultivos
semestrales como
café y plátano, y
pastos.
Área de Conflictos
por uso del suelo:
Muy alto: 6214.37
Ha
Alto: 4085, 09 Ha
Bajo: 4017, 27 Ha
Muy Bajo: 1408, 19
Ha
Equilibrio: 13392,
38 Ha
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Contaminación del suelo La erosión es causada por la deforestación, las quemas, los surcos construidos sobre la
línea de inclinación de las pendientes, el uso total de la vegetación del suelo. El
municipio presenta una erosión severa del 27.2% y muy severa del 10.1%, esto debido
a los conflictos por uso del suelo que es de un 59.2%.
Se ha creado como estrategia, unidades de manejo que presentan un modelo de
conservación vinculante, que propone acciones de desarrollo en torno a la protección
ambiental. Presenta una faja amortiguadora con sistemas sostenibles, la reserva se
declaró desde la cota 1600 msnm y forma parte del sistema municipal de áreas
protegidas de Toro, SIMAP TORO.
Superficie del suelo
afectado por
erosión:
Muy severa: 1820
ha -> 10.1%
Severa: 4855
ha -> 27.2%
Porcentaje de inversión El suelo de protección está constituido por las zonas y áreas localizadas dentro del
suelo rural, suburbano, urbano y de expansión urbana, que por sus características
geográficas, paisajísticas, ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad
pública, para la ubicación de infraestructuras, para la provisión de servicios públicos o
de las áreas de amenazas y riesgo no mitigable, para la localización de asentamientos
humano, tiene restringida la posibilidad de urbanizarse.
Área de suelo de
protección natural:
Así, el suelo de
protección está
integrado por el
suelo de protección
natural y el suelo
de protección de
infraestructura,
localizados en todo
el territorio
Municipal.
Sistema orográfico del
municipio.
Hace parte del sistema orográfico de Toro las máximas alturas del municipio que
alcanzan cotas de 2100 sobre el nivel del mar correspondiente a la Cuchilla la Sierra y
otras colinas en la zona plana como la loma de la Cruz, la loma El Guaro, la loma el
Lucero entre otras.
Este sistema hace parte del inventario municipal por tener gran valor paisajístico,
además de ser las máximas alturas importantes estrellas hídricas. Las actuaciones
sobre este sistema se incluyen en los tratamientos forestales y en el de las cuencas
hídricas.
AREA TOTAL DEL
SISTEMA
OROGRAFICO DEL
MUNICIPIO:
Área total: 1138.81
ha.
AMBITO: CALIDAD AMBIENTAL, ATMOSFERA, ACUSTICA Y SUELOS
SUBAMBITO: CALIDAD
DEL AIRE
DESCRIPCIÓN INDICADOR
Emisiones En el Municipio no se registran estudios sobre la calidad del aire o emisiones
atmosféricas.
Calidad acústica En el Municipio no se registran estudios de ruido, controles de la emisión del ruido en
establecimientos públicos.
Gestión Municipal En el Municipio no se han realizado mediciones sobre el nivel de ruido en
establecimientos públicos para determinar si se cumple con las normas de la CVC.
Posibles acciones para el mejoramiento:
- Mejorar las medidas de control y seguimiento de la contaminación del aire.
- Implementar un estudio de calidad del aire
- Implementar un estudio de contaminación auditiva.
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AMBITO: RECURSOS NATURALES, RESIDUOS Y CALIDAD AMBIENTAL
SUBAMBITO: GESTION
DEL RIESGO Y
ACTIVIDADES
ECONOMICAS
DESCRIPCIÓN INDICADOR
Incidencia de riesgos
Ambientales
En el Municipio de Toro, en algunos tramos de la vías, el material rocoso, las
estructuras geológicas existentes, los aguaceros, la localización de asentamientos y el
manejo inadecuado de las aguas residuales y de escorrentía, se presenta procesos de
deslizamiento de tierra que afectan buena parte del suelo rural de ladera, donde se
presentan altas pendientes, afectando la infraestructura vial, de alcantarillado y las
edificaciones.
Estos deslizamientos pueden variar de origen y magnitud, desde la perturbación de las
capas superficiales del terreno, en los cuales han actuado con mayor intensidad los
agentes de meteorización, hasta los desplazamientos profundos de grandes masas de
suelo o roca. El deslizamiento ocurre cuando la resistencia de los materiales del talud
es sobrepasada por los esfuerzos actuantes sobre el mismo.
En el análisis de los movimientos de suelo y roca, es de primordial importancia el
reconocimiento de los factores que condicionan la estabilidad de los taludes y aquellos
otros que actúan como desencadenantes de los movimientos. El conocimiento de
ambos factores permite una evaluación del peligro existente y, por tanto, las medidas
necesarias para evitar o corregir los posibles movimientos.
Caracterización de
riesgos y amenazas En el Municipio se ha elaborado una caracterización de riesgos y amenazas (anexo 11,
tabla 17)
Las amenazas naturales son todos los fenómenos atmosféricos, hidrológicos y
geológicos, que forman parte de la historia y de la coyuntura de la dinámica geológica,
geomorfológica, climática y oceánica del planeta, y que por ubicación, severidad y
frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente al ser humano o a sus
estructuras y actividades. En el caso del municipio de toro se evidencian tres clases de
amenazas naturales, hídrica, geológica y sísmica.
Nivel de riesgo
según el tipo
Áreas con
amenazas de
origen natural:
- Hídrica:
Áreas inundables:
233.06 Ha
- Geológica:
Áreas con material
rocoso sin
consolidar: 915.87
Ha.
Movimiento
regresivo en
material rocoso:
3464.88 Ha.
Movimiento activo,
deslizamiento
activos: 5.43 Ha.
- Sísmica:
Todo el territorio.
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AMBITO: RECURSOS NATURALES, RESIDUOS Y CALIDAD AMBIENTAL
SUBAMBITO: GESTION
DEL RIESGO Y
ACTIVIDADES
ECONOMICAS
DESCRIPCIÓN INDICADOR
Gestión de las
actividades económicas
El municipio de Toro, no ha sido ajeno al desarrollo y al cambio en las dinámicas de
ocupación del territorio y de la naturaleza, lo cual ha se ha representado en la
manifestación de nuevas amenazas climáticas y socio-naturales, en su territorio.
La actividad económica gira en torno a las actividades agropecuarias, donde sobre sale
el cultivo del café, la ganadería y la extracción de arcilla para la industria de la teja.
El principal renglón agrícola es el cultivo del café, el cual por lo general se siembra por
encima de los 1.400 m. Gran parte de los pobladores tienen extensiones dedicadas a
los pastizales, pero la actividad ganadera comercial está reducida a sectores de los
corregimientos San Francisco y Ventaquemada principalmente, con especies
mejoradas como el brachiaría y otras gramíneas como la india, los cuales permiten
generar una actividad ganadera de tipo semi-intensivo.
En aquellos lugares donde las características físicas del suelo condicionan la
productividad o los campesinos carecen de recursos económicos para invertir,
dominan las praderas con puntero los cuales solo pueden sostener una ganadería de
tipo extensivo. (UMATA, 2006).
En el municipio predominan las actividades agropecuarias, favorecidas por las
condiciones climáticas y el relieve que presenta alturas que varían desde 930 metros
hasta 2100 metros sobre el nivel del mar. En estas condiciones se presentan cultivos
de café con frutales de clima frío y pan coger. La ganadería cubre el 53.27% del
territorio municipal. En la parte plana del Municipio se localiza la agricultura
tecnificada de cultivos semestrales, caña para azúcar y frutales. Mientras en la zona
urbana se localizan actividades comerciales.
La vocación agrícola y el conocimiento tradicional de la comunidad en el manejo de
los cultivos, hacen del Municipio de Toro un gran potencial para el desarrollo en la
zona rural, dinamización de la economía y generación de empleo a través del sector
agropecuario.
áreas con
amenazas por
incendio:
Riesgo Ha
Alto 8184,9
Medio 316,3
Bajo 3982,5
Muy bajo: 347,5
TOTAL: 12831,2
Número de cabezas
de ganado por
unidad de
superficie
ganadera:
Actividad ganadera
semi- intensiva: 0.7
y 2 animales por
ha.
Actividad ganadera
extensiva: 0.5
y 0.7 animales por
ha.
Posibles acciones para el mejoramiento:
- Mejoramiento del plan de emergencias
- Control de las actividades de riesgo
AMBITO: RECURSOS NATURALES, RESIDUOS Y CALIDAD AMBIENTAL
SUBAMBITO: CAMBIO
CLIMATICO
DESCRIPCIÓN INDICADOR
Contribución al cambio
climático
Hasta el momento en el Municipio no se han llevado cabo inventarios de gases de
efecto invernadero.
Iniciativas específicas de
lucha contra el cambio
climático
Se desconoce el volumen de GEI. En el Municipio
La administración no ha llevado a cabo ninguna iniciativa específica para la lucha
contra el cambio climático.
Adaptación al cambio
climático
Desde la administración Municipal no se ha realizado una evaluación de riesgos y de la
vulnerabilidad de Toro frente a las consecuencias asociadas al cambio climático
Posibles acciones para el mejoramiento:
- Calcular el inventario de gases de efecto invernadero y establecer objetivos de reducción
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AMBITO: PARTICIPACION CIUDADANA Y COORDINACION INTERNA
SUBAMBITO:
PARTICIPACION
DESCRIPCIÓN INDICADOR
comunicación
Los canales de comunicación utilizados para dar a conocer las iniciativas, actividades y
eventos promovidos por la administración Municipal, se hacen a través de la página
web y la gaceta Municipal, redactada por la secretaria del Concejo Municipal.
Se utiliza un servicio de automóvil con parlantes llamado perifoneo.
Tejido asociativo
El tejido asociativo se divide en tres grupos:
- Organización Comunitaria de Servicios:
Conformada por el Club de Leones, Los Bomberos Voluntarios, la Defensa civil, Policía
Juvenil, Asociación San Vicente de Paul, Asociación para la Protección - Vigilancia y
Recuperación de las Cuencas hídricas “ASOHIDROTORO”.
· Organización Comunitaria de Producción:
Conformada por las diferentes Micro Empresas, la Asociación de Comerciantes, Grupos
de producción Ají, Flor Ave de Paraíso y asociación de caballistas.
· Organización Comunitaria en entes de Participación:
Veintiocho (28) Juntas de Acción Comunal, Consejo Municipal de Desarrollo rural
CMDR, Consejo Municipal de Planeación, Comité de Prevención de Desastres, Comité
Atención a Desplazados, Junta Municipal de Deportes, Junta pro Fiestas patronales ,
entre otros.
numero de
asociaciones del
Municipio:
16 asociaciones
28 JAC (juntas de
acción comunal)
Servicios administrativos
Dentro de los llamados servicios administrativos se encuentran los prestados por la
Administración Municipal según sus funciones y competencias, también los brindados
por los organismos de la seguridad pública (policía, fuerzas militares y organismos de
seguridad), la notaria, la Registraduría del estado civil, la administración de justicia
(fiscalías, juzgados y sistema carcelario) y establecimientos públicos e instituciones
descentralizadas.
· Registro de Instrumentos Públicos
Todos los trámites referentes a este servicio deben realizarse en Roldanillo puesto que
son manejados por dicha seccional. Existe notaría, para eventos como autenticaciones
de documentos, escrituras, supervivencias y matrimonios.
· Registraduría del Estado Civil
Existe una oficina de la Registraduría del Estado Civil, cuya función es la de prestar
servicios de cedulación, expedición de registros civiles y organización electoral
· Administración de Justicia
En la cabecera municipal se encuentra el Juzgado Promiscuo Municipal que atiende los
asuntos de su competencia para toda jurisdicción municipal.
Posibles acciones para el mejoramiento:
- Mejora de los canales de comunicación, fomento de la participación ciudadana
AMBITO: DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO
SUBAMBITO:
POBLACION
DESCRIPCIÓN INDICADOR
Contextualización
territorial
Según datos del DANE el Municipio de Toro posee una población de 16.169 habitantes,
de los cuales 9.349 están en la cabecera Municipal y 6.820 en los centros poblados
(bohío, San Antonio y San Francisco) en la zona rural, en veredas como Patio Bonito,
Sabanazo, La Robleda, entre otras). Del total de la población del Municipio del 49.6%
son mujeres y el 50.4 % son hombres. (Anexo12, figura 9), 8000 están entre los
rangos de edad de 0 a 26 años.
Población urbana y
rural:
Un 42% de la
población vive en
la zona rural del
Municipio,
mientras un 58%
vive en la zona
urbana.
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SUBAMBITO:
POBLACION
DESCRIPCIÓN INDICADOR
San Francisco es el corregimiento de mayor extensión en el municipio 18.3%, seguido
por Bohío que ocupa el 10.7% del total del municipio. Las veredas de menor tamaño
son, El Roble que apenas ocupa el 1.1%, ubicada en el costado noroccidental del
municipio y Santa Elena que ocupa el 1.3% y se ubica al occidente del municipio.
Evolución de la población Es importante mencionar que el total de la población del Municipio de Toro según
datos del SISBEN, 1733 se encuentran en la tercera edad entre los 60 y 98 años. Con
respecto a la población LGBTI no es posible mencionar una cifra precisa o un dato
exacto de cuantos son ya que actualmente no se encuentran tipificados.
La población en edad de trabajar, se define como la población mayor de 12 años. A
esta categoría pertenecen 10.013 personas del total de la población de Toro, de los
cuales las personas económicas activas son 4.204, estos indicadores muestran el
potencial de fuerza de trabajo disponible para producir bienes y servicios dentro o
fuera del municipio. Esto implica que la administración municipal debe desarrollar
programas de capacitación laboral, con el fin de calificar esta mano de obra. La
población económicamente activa es la que cuenta con capacidad de trabajo, deseos y
necesidad de una ocupación remunerada. (anexo 13, tabla 18)
El crecimiento demográfico del municipio ha sido lento, en el periodo censal entre
1964 y 1973 tiene una tasa de crecimiento negativa de 0.052; entre 1973 y 1985 se da
un notable decrecimiento población y desde este último año comienza aumentar la
población con tasa de crecimiento similar a la de centros poblados con población
mayor de 100 mil habitantes, desde 1993 se estabiliza la población con un crecimiento
lento. En el período 1985 - 1993 la población rural del municipio, incluida la que habita
en los centros poblados de los corregimientos, pasó de 7.501 habitantes a 5.670 y para
los periodos del 1995 al 2003, paso de 6.943 habitantes a 5.593 observándose un
gradual abandono de la zona rural.
La falta de empleo y oportunidades, generan en la población joven migración a otras
partes, embarazos a temprana edad, desaprovechamiento del tiempo libre, realización
de actividades delictivas. En las familias y los adultos se presentan casos de
desintegración familiar, violencia, explotación sexual, y trabajo infantil.
Tasa de migración:
El 63, 5 % de la
población toresana
radica en otro país.
Estructura demográfica De la población de Toro el 50.4 % son hombres, y el 49.6% son mujeres. (anexo14,
figura 10).
Población inactiva, comprenden las personas en edad de trabajar que no participan
en la producción de bienes y servicios y que no necesitan, no pueden o no están
interesadas en tener una ocupación remunerada. En Toro se estima en 53% del total
de la población, donde el grupo de las amas de casa es la que tiene una mayor
participación.
Movimiento natural En el Municipio sobresalen los eventos de mortalidad, la alta frecuencia de
enfermedades asociadas con estilos de vida, como la Hipertensión arterial y la
insuficiencia cardiaca, la tasa de mortalidad por heridas por arma de fuego está entre
los 25 a 44 años, especialmente entre la población masculina, esta tasa se incrementó
entre los años 2009 y 2010, en un 35% debido a actividades relacionadas con el
narcotráfico del Norte del Valle y las BACRIN.
Distribución territorial
de la población
Según el grafico 4, la población por veredas del Municipio de Toro se distribuye por el
29% en San Francisco, el 22% en venta quemada y el 21% corresponden a la vereda el
Cedro.
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AMBITO: DESARROLLO LOCAL Y ECONOMICO
SUBAMBITO:
ESTRUCTURA Y NIVEL DE
ACTIVIDAD ECONOMICA
DESCRIPCIÓN INDICADOR
Actividad económica La vocación agrícola y el conocimiento tradicional de la comunidad en el manejo de los
cultivos, hacen del Municipio de Toro un gran potencial para el desarrollo en la zona
rural, dinamización de la economía y generación de empleo a través del sector
agropecuario.
El municipio de Toro, desarrollo una vocación, que le permite elevar la calidad de vida
de toda la población municipal por medio de la reactivación del campo, el fomento de
las actividades agropecuarias acorde con los usos potenciales de los suelos, la oferta
climática y la experiencia acumulada de sus habitantes.
Porcentaje de
viviendas rurales
con actividad
agropecuaria:
El 85.8% de las
viviendas del
municipio poseen
actividades
económicas
Porcentaje de
viviendas con
actividades
Agrícolas,
pecuarias y
piscícolas:
Agrícola: 86.1%
Pecuaria: 88.6%
Piscícola: 2.4%
La mayoría de las
viviendas tienen
simultáneamente 2
o 3 tipos de
actividades.
Tasa de desempleo En el municipio, se registra un desempleo muy alto. Es evidente que el
comportamiento del desempleo está dado por el poco crecimiento económico del
Municipio, lo que no ha permitido que se genere una adecuada inversión en
infraestructura y equipamiento social que sirva de asentamiento al desarrollo de una
red regional de industrias y servicios.
EL desempleo en el corto, mediano y largo plazo, tiene fuerte tendencia a seguir
creciendo, entre otras por las siguientes causas:
- El bajo nivel educativo de la población, no ha permitido que las fuerzas
productivas se desarrollen adecuadamente.
- La situación de la agricultura tradicional, el desplazamiento de cultivos
tradicionales por el cultivo de la caña para azúcar y la tenencia de la tierra más
productiva en pocas manos, produce un sobrante de mano de obra en el área
rural, que es expulsada a la cabecera municipal contribuyendo a incrementar el
desempleo.
Número de
empleos por sector
en el municipio:
Agropecuario: 4300
empleos
Salud y prestación
de servicios: 202
empleos
Total: 4502
empleos
Sector turístico
· Es una actividad poco desarrollada en el Municipio sin embargo existen varios
factores que están influyendo de forma positiva en este ámbito como son el festival de
cine experimental y cortometrajes y el Parque Natural Municipal “los Catíos”
El Municipio dispone de un importante potencial de desarrollo turístico debido a las
posadas rurales y el agroturismo ecológico.
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SUBAMBITO DESCRIPCIÓN INDICADOR
Gestión empresarial DELCO: estrategia de desarrollo económico local y de comercio en Colombia, a través
de un convenio suscrito entre la Dirección nacional para América Latina de la comisión
europea y el Ministerio de relaciones exteriores del gobierno Nacional.
- BRUT: subregión del norte del Valle del Cauca y denominada así por las iniciales
de los 4 primeros Municipios (Bolívar, Roldanillo, La Unión, y Toro) que se articularon
para generar desarrollo local a través de DELCO.
Dentro del BRUT los pobladores explotan el potencial endógeno a través de 5 opciones
productivas:
· Cadena productiva del plátano Dominico hartón, mediante la RED DELNOVA.
· Cadena productiva hortofrutícola con la red FRUTNOVA.
· En la cadena productiva láctea.
· En la cadena turística conformada por las 4 corporaciones ubicadas en los
Municipios del BRUT.
· En la cadena artesanal mediante la red ARTESANAL DEL BRUT.
Número de
empresas creadas:
5 empresas en el
proyecto del BRUT
Posibles acciones para el mejoramiento:
- Promoción del empleo y diversificación económica
- Impulso a la creación del empleo
- Impulso municipal al turismo y al agroturismo
AMBITO: DESARROLLO ECONOMICO Y MERCADO DE TRABAJO
SUBAMBITO: Bienestar e
inclusión social
DESCRIPCIÓN INDICADOR
Problemáticas sociales
Las proyecciones de población se realizaron a partir de los datos del censo del 2005,
utilizando el método logarítmico, el cual tiene en cuenta el crecimiento continuo de la
población.
La tasa de crecimiento instantáneo se obtuvo de los datos de población de 1995
tomados de las proyecciones de población del anuario estadístico del Valle (1993) y del
censo 2005, dando como resultado una tasa del 1.51%.
El 94% de la población de Toro se puede considerar pobre (niveles 1 y 2 del SISBEN). La
población total encuestada por el SISBEN, 15.823 personas, supera la población total
arrojada por el censo, 15.395, en 428 habitantes. (anexo 15, Tabla 19)
Conflictos a nivel interno en las familias como consumo de drogas, fracaso o deserción
escolar delincuencia, conflicto armado, y prostitución en adolescentes menores de 15
años.
Tasa de
crecimiento
demográfico:
1.51%.
Bienestar familiar
municipal
En cuanto al bienestar de las familias en el municipio de Toro; estas están cubiertas
con los programas Familias en Acción y la Red Unidos. Este último beneficia a 845
familias de la zona urbana y rural, las cuales tienen acceso preferente a todos los
programas del municipio y reciben ayuda para vivienda, educación, salud, nutrición,
dinámica familiar entre otros aspectos de gran importancia; a través de este mismo
programa 13 jóvenes pudieron acceder a su libreta militar con gratuidad y 30 familias
recibieron talleres sobre violencia intrafamiliar. Por otro lado por medio de esta red,
apoyo del Hospital Sagrada Familia y la alcaldía, 40 niños y niñas accedieron a la tarjeta
de identidad.
El programa Familias en Acción 1629 familias del municipio tanto de la zona rural y
urbana, reciben subsidio para ser distribuido en educación y ayudar al sostenimiento
de la canasta familiar.
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SUBAMBITO: Bienestar e
inclusión social
DESCRIPCIÓN INDICADOR
Servicios y
equipamientos sociales
El colectivo de personas mayores se beneficia de una oferta amplia y variada de
servicios.
Residencia para ancianos, san Vicente de Paul, club de Leones para pensionados, y
grupo de la tercera edad.
Es el requerido para la prestación de servicios relacionados con la administración,
gobierno, justicia, control, seguridad, entre otros. Este equipamiento en el Municipio
de Toro, está representado por la Alcaldía Municipal con sus servicios administrativos,
también los prestados por los organismos de la seguridad pública (policía, fuerzas
militares y organismos de seguridad), la notaria y registro de instrumentos públicos, la
Registraduría del estado civil, la administración de justicia (fiscalías, juzgados,
tribunales, cortes y sistema carcelario) y establecimientos públicos e instituciones
descentralizadas, Bomberos, La Defensa Civil, Club de Leones, la Asociación de
Comerciantes y las diferentes instituciones de culto
Salud y servicios
sanitarios
La oferta en material de salud y servicios sanitarios resulta bastante completa. (Anexo
8.16. Tabla 20)
A nivel de infraestructura y atención en salud en el Municipio de Toro cuenta con una
unidad de salud pública conformada por, el Hospital Municipal Sagrada Familia, de
primer nivel, donde se prestan servicios de: consulta externa , inyectología, urgencias,
ginecobstrecticia, laboratorio clínico, odontología y hospitalización, además se
cuentan con 9 puestos de salud ubicados en los centros poblados de San Francisco, el
Bohío, San Antonio, y en las veredas de Ventaquemada, La Consolida, Pan de Azúcar,
Patio Bonito, La Pradera y el Cedro. Todos estos con necesidades de mejoramiento en
su infraestructura, con deficiencias en dotación y con limitaciones en la prestación de
los servicios por poca contratación de recurso humano.
Además se cuenta también con establecimientos de salud de tipo privado como son: 5
farmacias, 2 gabinetes Dentales, 1 consultorio médico.
AMBITO: DESARROLLO ECONOMICO Y MERCADO DE TRABAJO
SUBAMBITO: Bienestar e
inclusión social
DESCRIPCIÓN INDICADOR
La atención rural se limita a jornadas mensuales adelantadas por equipos
multidisciplinarios coordinados desde el Hospital Municipal por lo que es usual la
búsqueda de alternativas de atención en municipios vecinos e incluso en la Ciudad de
Pereira.
Telecomunicaciones y
accesibilidad
El servicio de Telefonía, es brindado por la empresa Telecom, en el casco urbano y en
la zona rural plana, cuenta con oficinas satélites en los centros poblados de los
corregimientos de San Francisco, y Bohío; mientras que en la en zona de ladera solo
existe una línea instalada pero fuera de servicio en el Cedro y la Quiebra, situación que
hace deficiente el servicio para esta área del municipio, se tiene, además, instalado
una red de radio teléfonos con base en Bomberos, apoyando a las veredas La Chica,
Sabanazo, Patio Bonito, La Robleda, La Consolida, Chontaduro, Ventaquemada,
Buenavista, Pan de Azúcar, Bolívar y la Pradera.
El servicio de internet lo prestan diversas empresas de carácter privado, como CABLE
UNION, y UNE.
La mayoría de habitantes del municipio utiliza los servicios de diferentes cafés internet,
pues no poseen computador propio y no cuentan con este servicio.
Todas las redes WIFI del Municipio son de carácter privado, no existen redes
comunitarias ni de carácter gratuito.
Posibles acciones para el mejoramiento:
- Ampliación de los programas de salud y protección social
- Mejora de sistema sanitario
- Mejora en las redes de comunicaciones
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SUBAMBITO:
EDUCACION, CULTURA Y
DEPORTE
DESCRIPCIÓN INDICADOR
Educación
El municipio de toro cuenta con 3 instituciones educativas para 33 sedes de las cuales
11 son urbanas y 22 son rurales. Con respecto a la educación formal, el Municipio
ofrece desde el grado de transición a partir de los 5 años hasta el grado 11, para el año
2011 se obtuvo una cobertura de 3.553 alumnos de los cuales 321 alumnos estaban en
la modalidad nocturna, discriminados así.
En la educación formal para la infancia (transición y primaria) se observa que se tiene
una buena cobertura educativa, pero en los jóvenes (secundaria y media) se observa
una menor cantidad de niños, esto en gran parte se debe a la educación nocturna y
sabatina, ya que en muchos jóvenes mayores de 14 años se inscriben en esta
modalidad, para poder trabajar en el día. Para el año 2011 la población que se
matriculo en la nocturna, se incrementó un 2%, dicho esto es posible afirmar que los
jóvenes prefieren acelerar su proceso de formación con el fin de ser bachilleres en
menor tiempo y aportar a la economía del hogar; por otro lado es posible agregar que
para quienes deciden estudiar en la nocturna no ven inconveniente en compartir un
espacio de formación con personas adultas. (anexo 17, Tablas 21, Tabla 22)
Porcentaje de
población con
estudios
secundarios:
El 35.8% de la
población de 3 a 5
años asiste a un
establecimiento
educativo, al igual
que el 91.5% de 6 a
10 años y el 73.8%
de 11 a 17 años.
El 85.7% de 5 años
en adelante saben
leer y escribir.
Dinámica cultural y
deportiva ciudadana
Son numerosas las asociaciones que desarrollan su actividad en el ámbito cultural y
deportivo.
La principal es el INDER que pertenece a la administración Municipal.
Posibles acciones para el mejoramiento:
- Mejora en el nivel educativo
- Fortalecer y promover la cultura y el deporte
Fuente: elaboración propia
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3.2 Resultados del objetivo 2
3.2.1 Selección de indicadores ambientales municipales
Con base en la metodología de construcción de indicadores de LA CEPAL, se
inició la construcción del sistema de indicadores ambientales del Municipio (SIG),
empezando por la etapa 1, de Preparación, donde se conformó el grupo de
especialistas en temas ambientales, quienes son los mismos del grupo de
“Actores de la Gestión Ambiental”, pues son ellos los que están vinculados desde
el principio en el proceso.
El proceso de construir Indicadores Ambientales requiere de un trabajo
mancomunado de equipo, en particular en el tema ambiental o de sostenibilidad
del desarrollo, dada su naturaleza compleja, transdisciplinaria y transversal19, por
lo que se consideró pertinente un grupo pequeño de personas, especialistas en
diferentes temas, y que tuvieran disponibilidad de participación en el Proceso y
disponibilidad de tiempo. Ver Tabla 8. Actores de la Gestión Ambiental Municipal.
Tabla 8: Grupo de actores de la gestión ambiental municipal
NOMBRE CARGO ESPECIALIDAD
Dolly Lozano Veitia Concejal Municipal Más de 12 años en el cargo
Josefina López Jefe de Planeación Municipal Más de 15 años en el cargo
Carlos Ramos Técnico Ambiental de la UMATA Creación y desarrollo del SIMAP
Rodrigo Garay Alcalde Municipal 2008 – 2011 Contratación Ambiental, compra de
predios
José Esaú Quintero Líder Comunitario Ambiental Junta de Acción Comunal Corregimiento
de San Antonio
Felipe Villada Asistente de la Oficina de Planeación
Municipal
Cartografía del Municipio
Marly Isabel Giraldo Estudiante de Administración Ambiental Evaluación de la Gestión ambiental
municipal
Fuente: Elaboración Propia
Luego de conformar el Grupo de especialistas, se continuó con parte de la Etapa
2, de Construcción y diseño, con la elaboración de la matriz preliminar de
indicadores ambientales, cabe anotar que en la construcción de indicadores,
menos indicadores implica más dedicación, tiempo y recursos en cada uno de
ellos, ya que al contar con recursos restringidos, se puede afectar la calidad
técnica de cada indicador y por tanto del conjunto de los indicadores que es
directamente proporcional a la energía, tiempo, y dedicación, en él invertidos.
Como lo muestra la Tabla 9, en esta Batería preliminar se identificaron un total de
96 indicadores, clasificados según los ámbitos temáticos del Diagnóstico Socio
Ambiental, teniendo en cuenta, que no hay un número determinado de indicadores
19 Construcción de Indicadores Ambientales, CEPAL
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que hagan parte del SIA, algunos indicadores terminaron siendo desechados o
dejados para otro momento, debido a la falta de información, falta de
disponibilidad estadística y en algunos casos, más concretamente los indicadores
de emisión de gases y cambio climático, fueron restados de la Batería final de
indicadores, debido a que el Municipio no ha tenido la gestión económica para
llevar a cabo este tipo de mediciones.
3.2.2 Batería preliminar de indicadores de gestión ambientales
Postergar o eliminar un indicador resulta lamentable, sobre todo porque afecta al
sistema total de indicadores, pero es importante mantener en perspectiva la idea
de que el primer conjunto de indicadores se puede modificar con el tiempo, y a
medida que la madurez institucional y la disponibilidad de estadísticas lo haga
posible.
Tabla 9: Batería preliminar de indicadores
AMBITO SUBAMBITO INDICADOR MODELO
(PER)
Aspectos territoriales
Estructura orgánica y usos del suelo en
el municipio.
Suelo de expansión urbana P
Suelo de protección natural y áreas de
protección ecológica
Superficie total de los suelos de protección y
áreas de protección ecológica
R
Territorio y planeación Unidades de manejo territorial E
Zonas verdes urbanas y periurbanas Porcentaje de zonas verdes del municipio E
Paisaje urbano y espacios degradados Superficie del suelo degradado E
Movilidad
Transporte publico Emisión de contaminantes P
Total de transporte de mercancías E
Número de pasajeros por modo de
transporte
P
Caracterización de las redes para
peatones y bicicletas
Longitud de la red vial para peatones R
Red vial Densidad y longitud de la red vial municipal E
Longitud de la red vial urbana E
Longitud de la red vial rural E
Motorización y parque automotor Total del parque automotor del municipio E
Número de vehículos por habitante P
Espacio público Número de proyectos de inversión para la
recuperación del espacio público
R
Áreas actuales destinadas para el espacio
público
E
Biodiversidad y paisaje
Valores naturales y paisajísticos Número y superficie de hábitats de interés
común
E
Flora Número de especies amenazadas E
Número de especies exóticas introducidas al
entorno
P
Población de especies amenazadas en áreas
protegidas
E
Inversión en conservación R
Fauna Número de especies amenazadas E
Número de especies autóctonas E
Población de especies amenazadas en áreas
protegidas
R
Inversión en conservación E
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AMBITO SUBAMBITO INDICADOR MODELO
(PER)
bosques Superficie forestal E
Superficie de repoblación forestal E
Inversión de daños en bosques R
Estados de conservación de los
sistemas y el paisaje
Superficie total de áreas en proceso de
naturalización
E
Espacios naturales protegidos Total de predios adquiridos para
conservación
R
Recurso naturales, residuos y
calidad ambiental
Recurso hídrico:
abastecimiento y red de distribución Índice de consumo de agua por sector p
Índice de consumo de agua por habitante p
Total de la población con tratamiento de
aguas residuales.
E
Número de fuentes abastecedoras de agua
potable
E
Número de usuarios del acueducto regional P
Estado actual de la red de alcantarillado E
Aguas subterráneas Calidad del agua subterránea E
Total de áreas para pozos profundos según la
capacidad especifica del territorio.
R
Vulnerabilidad a la contaminación por
diferentes fuentes
Áreas con vulnerabilidad a la contaminación
de acuíferos
E
Demanda y consumo Número de viviendas que cuentan con el
servicio de acueducto
E
Saneamiento y depuración Población sin tratamiento de aguas
residuales
E
Cuerpos de agua con contaminación de
sustancias peligrosas
E
Niveles de DBO en cuerpos de agua E
Sistemas sépticos de aguas servidas R
Sensibilización Números de proyectos de conservación del
recurso hídrico
R
Calidad del agua Numero de ríos con buena calidad ambiental E
Generación y destino de lodos residuales R
Residuos:
Generación de residuos urbanos Producción anual de residuos urbanos P
Destino de los residuos sólidos urbanos E
Gestión y tratamiento de los residuos
urbanos
Tasa de recuperación de papel, cartón, y
vidrio
R
Residuos agrarios Porcentaje de envases recogidos de
productos tóxicos
R
Residuos de construcción Porcentaje y ubicación de la escombrera R
Residuos hospitalarios Producción y tratamiento de residuos
peligrosos
E
Energía:
Estructura energética Consumo de energía primaria por tipo de
fuente
P
Número de usuarios de la empresa de
energía
E
Porcentaje de cobertura del servicio de
energía en la zona urbana y rural
E
Consumo de alumbrado publico Porcentaje de cobertura del alumbrado
público rural y urbano
E
Suelos:
Calidad ambiental del suelo municipal Área de uso actual del suelo E
Área de uso potencial del suelo E
Área total de conflictos por uso E
Contaminación del suelo Cambio en los usos del suelo P
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AMBITO SUBAMBITO INDICADOR MODELO
(PER)
Porcentaje de inversión Superficie del suelo afectado por erosión E
Km de suelo degradado E
Sistema orográfico del municipio Área del suelo de protección natural R
Inversión en la recuperación del suelo R
Área total del sistema orográfico del
municipio
E
Calidad del aire: Nivel de emisiones de CO2 P
Emisiones de MP10 E
Calidad acústica Número de establecimientos con medición
de niveles de ruido
P
Gestión municipal Inversión en sistemas de disminución de
ruido.
R
Porcentajes de la vía en buen estado dela
zona rural
E
Nivel de riesgos por deslizamientos P
Caracterización de riesgos y amenazas Nivel de riesgo según el tipo P
Total de áreas con amenazas de origen
natural
P
Total de áreas con amenaza de incendio P
Gestión de las actividades económicas Intensidad de la producción ganadera P
Número de cabezas de ganado por superficie
ganadera
P
Consumo de fertilizantes P
Consumo de plaguicidas P
Cambio climático Número de proyectos para mitigación del
cambio climático
R
Participación ciudadana y
coordinación interna
Participación Numero de mecanismos de información del
municipio
E
Tejido asociativo numero de asociaciones en el municipio E
Desarrollo económico y social
Población Población urbana y rural E
Evolución de la población Tasa de migración E
Distribución territorial Superficie de vivienda por habitante P
Actividad económica Porcentaje de viviendas rurales con
actividades agropecuaria
P
Porcentaje de viviendas con actividades
agrarias, pecuarias y piscícolas
P
Tasa de desempleo Porcentaje de desempleo E
Porcentaje de empleos por actividad
económica
E
Sector turístico Numero de alojamientos en el municipio E
Número de turistas por año E
Gestión empresarial Número de empresas creadas R
Número de proyectos ejecutados R
Inversión en el sector turístico R
Problemas sociales Tasa de crecimiento demográfico P
Educación, cultura y deporte Educación Porcentaje de la población con estudios
secundarios
E
Fuente: elaboración propia
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3.2.3 Batería final de indicadores de gestión ambiental
Una vez teniendo la Batería preliminar de indicadores ambientales Municipales, en
consenso con el grupo de Actores de la gestión Ambiental, se elaboró la Batería
final de indicadores ambientales (ver Tabla 10), teniendo en cuenta tres aspectos
fundamentales:
 Disponibilidad de información.
 Veracidad de datos estadísticos, Gráficos y Mapas.
 Pertinencia del indicador a la Gestión Ambiental Municipal.
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Tabla 10: Batería final de Indicadores ambientales
Código Ámbito Subámbito Tema Indicadores ambientales según modelo PER
Presión Estado Impacto Respuesta
TP – 1 Aspectos
territoriales
Territorio y
Planeación
Planeamiento
urbanístico
Superficie del
suelo de
expansión
urbana
TP – 2 Suelo de
protección
natural
Superficie de
suelos de
protección y
áreas de
protección
ecológica
TP – 3 Planeamiento
territorial y
sectorial
Unidades de
manejo territorial
M – 1 Movilidad Red vial Longitud de la red
vial urbana
M – 2 Red vial Estado de la red
vial rural
M – 3 Red vial Longitud de la red
vial rural
M – 4 Espacio publico Áreas naturales
para espacio
publico
BP – 1 Biodiversidad
y paisaje
Flora Número de
especies
amenazas de flora
municipal
BP – 2 Fauna Número de
especies
amenazas de
fauna municipal
BP – 3 Bosques Porcentaje de
bosques naturales
RH – 1 Recursos
Naturales,
Residuos y
Calidad
Ambiental
Recurso
Hídrico
Abastecimiento y
red de
distribución
Numero de
subcuencas del
municipio
RH – 2 Demanda y
consumo
Porcentaje de
viviendas que
cuentan con
servicio de
acueducto
RH – 3 Abastecimiento y
red de
distribución
Numero de
fuentes
abastecedoras de
agua para
consumo humano
RH – 4
Abastecimiento y
red de
distribución
Número de
usuarios del
acueducto
regional.
RH – 5 Aguas
subterráneas
Total de áreas
para pozos
profundos según
la capacidad
especifica del
suelo
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Código Ámbito Subámbito Tema Indicadores ambientales según modelo PER
Presión Estado Impacto Respuesta
RH – 6 Abastecimiento y
red de
distribución
Estado actual de
la red de
acueducto
RH – 7
Saneamiento y
depuración
Estado actual de
la red de
alcantarillado
RH – 8 Vulnerabilidad de
contaminación
por diversas
fuentes
Áreas vulnerables
a la
contaminación de
acuíferos
RH – 9 Saneamiento y
depuración
Sistemas
sépticos de
aguas servidas.
R – 1 Residuos Residuos de
construcción
Localización
de la
escombrera
E – 1 Energía Estructura
energética
Porcentaje de
cobertura del
servicio de
energía rural y
urbana.
S – 1 Suelos Calidad ambiental
del suelo
municipal
Uso actual del
suelo municipal
S – 2 Calidad ambiental
del suelo
municipal
Uso potencial del
suelo municipal
S – 3 Calidad ambiental
del suelo
municipal
Área total de
conflicto por uso
del suelo
municipal
S – 4 Porcentaje de
inversión
Total del suelo
de protección
natural
S – 5 Contaminación
de suelos
Superficie del
suelo afectado
por erosión
S – 6 Sistema
orográfico
Área total del
sistema
orográfico
municipal
S – 7 Calidad del suelo
municipal
Uso actual del
suelo urbano
GR – 1 Gestión del
Riesgo
Caracterización
del riesgo y
amenazas
Total de áreas
con amenazas
naturales.
GR – 2 Caracterización
del riesgo y
amenazas
Total de áreas
con amenazas
por incendio
GR – 3 Gestión de las
actividades
económicas
Número de
cabezas de
ganado por
superficie
ganadera
P – 1 Participación
Ciudadana Participación Tejido asociativo
Número de
asociaciones
del municipio
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Código Ámbito Subámbito Tema Indicadores ambientales según modelo PER
Presión Estado Impacto Respuesta
PB – 1 Desarrollo
Local y
Económico
Población Contextualización
territorial
Total de la
población
urbana y rural
PB – 2 Contextualización
territorial
Tasa de migración
AE – 1 Estructura y
nivel de
Actividad
Económica
Actividad
Económica
Actividad
económica
Porcentaje de
viviendas rurales
con actividad
agraria
AE – 2 Actividad
económica
Porcentaje de
viviendas
rurales con
actividades
agrícolas,
pecuarias y
piscícolas.
TD – 1 Tasa de
desempleo
Tasa de
desempleo
Porcentaje de
empleos en el
municipio
GE – 1 Gestión
Empresarial
Gestión
empresarial
Número de
empresas
creadas o
proyectos
realizados.
PS – 1 Problemas
Sociales
Problemas
sociales
Tasa de
crecimiento
demográfico
ECD -1 Educación,
Cultura y
Deporte
Educación Porcentaje de la
población con
estudios
secundarios.
Fuente: Elaboración Propia
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3.3 Resultados objetivo 3
Posteriormente, de la elaboración de la Batería final de indicadores, se pasó a
desarrollar las fichas metodológicas y las fichas de divulgación, que son aquellas
que especifican la información y permiten la medición de cada indicador.
Ficha metodológica
La Ficha Metodológica constituye la herramienta central del trabajo de
construcción de indicadores en todo ámbito temático. La Hoja Metodológica
permite objetivar los contenidos, significados, alcances, limitaciones, metodologías
y disponibilidad de los indicadores que se encuentran en proceso de construcción,
posibilitando que todos los participantes en el esfuerzo entiendan lo mismo a lo
largo de cada paso del trabajo. Llenar o poblar las Hojas Metodológicas permitió
al grupo diferenciar entre aquellos indicadores que debido a sus características
técnicas y su validación estadística pudieron ser parte del primer conjunto a
publicar, y aquellos que por falta de información y datos, tuvieron que ser restados
de la lista final. (Ver Tabla 11.Ficha metodológica.)
Tabla 11: Ejemplo ficha metodológica del primer indicador
TERRITORIO Y PLANEACION
Nombre del indicador: superficie del suelo para expansión Urbana Cód.: TP1
Ámbito: Aspectos Territoriales
Subámbito: Planeamiento Urbanístico
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicador muestra el total de
hectáreas del territorio Municipal
destinadas a la expansión urbana.
Valores Has.
Objetivos Medir la superficie total del suelo
Municipal que se dispone para
expansión urbana, para
garantizar la disponibilidad de
nueva infraestructura y
proyectos de inversión.
Método de cálculo Para poder calcular este indicador se debe tener primero la superficie total de las áreas urbanizadas en km2, del municipio.
Una vez obtenido este dato, se procede a restar esta superficie, entre la superficie total del territorio del municipio. Dando
como resultado la proporción de expansión urbana del territorio en un tiempo determinado.
STAU= superficie total áreas urbanizadas
STM= superficie total del municipio
Total: superficie del suelo para expansión urbana
STAU 169,91 Km2
- __________ = _____________ = 0.09 km2…… 9 Ha = Áreas urbanizables vacantes
STM 170 km2
Limitaciones del indicador:
No muestra las actividades específicas de cambio de uso del suelo que afectan la expansión urbana.
No incluye las causas y efectos de los cambios de la infraestructura.
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
superficie del suelo para
expansión Urbana PRESION Has. anual Municipal Planeación Municipal
Fuente: Elaboración Propia
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Ficha de divulgación
Para lograr un impacto en términos de hacer más fácil la comprensión de la
información para los usuarios, el diseño de la ficha de divulgación permite buscar
el mejor formato de presentación de los indicadores. La ficha de divulgación
incorpora al menos los siguientes campos:
 Nombre del indicador
 Código
 Justificación
 Tendencia
 Gráfico, Mapa o ambos
 Relevancia o pertinencia del indicador
 Desafíos
 Fuente de Datos
 Metadatos (opcional)
 Resultados
Cada país requiere un formato y contenidos específicos para este instrumento,
pero lo importante es que cumpla con las siguientes características:
 Muestre el indicador y su tendencia
 Informe sobre las especificaciones técnicas
 Presente el contexto del indicador
 Interprete la información amigable para el usuario
 Presente distintas capas de profundidad técnica, dependiendo de la
naturaleza del indicador, y del formato de presentación.
Como muestra la Tabla 12. Las fichas de divulgación que se utilizaron en el
presente Trabajo de grado, se cumple con los elementos básicos y las
características descritas.
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Tabla 12: Ficha de divulgación
NOMBRE DEL
INDICADOR:
superficie del suelo para expansión Urbana
CODIGO: TP - 1
JUSTIFICACION la importancia de este indicador, radica en la deficiencia existente de infrqestructura fisica y rural que
posee el Municipio, cuando existe un area de expansion urbana apta para la inversion.
SITUACION/TENDENCIA En la zona oriente del Municipio se encuentra el 50 % de las zonas urbanizables vacantes.
RESULTADO Este indicador nos demuestra que el municipio tiene un territorio de expansion urbana de 9 Has, lo que nos indica
que se puede invertir en proyectos de vivienda de interes social, y de mejoramiento de infraestructura.
Fuente: Elaboración Propia
La tercera etapa de la construcción de indicadores, consiste en la presentación de
resultados, una plataforma de divulgación adecuada para los indicadores es tan
importante como la calidad técnica de los mismos. Es importante que en los
diversos soportes de diseminación, se haga un esfuerzo profesional de diseño
comunicacional y gráfico para que sean atractivos, claros, amistosos, fomentando
su uso y sostenibilidad en el tiempo.
En este caso, se ha creado un SIA (sistema de indicadores ambientales), de
manera tal que su lectura e interpretación sean fácil, clara y rápida.
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3.3.1 Sistema de indicadores ambientales del municipio de Toro
Valle del Cauca (SIA)
Aspectos territoriales
Territorio y planeación
1. Unidades de manejo territorial
Ficha metodológica
TERRITORIO Y
PLANEACION
Nombre del indicador: UNIDADES DE MANEJO TERRITORIAL Cód.: TP - 4
Ámbito: Aspectos Territoriales
Subámbito: Planeamiento territorial y sectorial
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Número de unidades
destinadas de manejo
territorial.
Valores cotas
Objetivos Identificar la
clasificación de
unidades de manejo
dependiendo la cota d
altura del territorio
.
Método de cálculo
Este indicador se calculó con los datos obtenidos directamente de planeación municipal.
Suelo de conservación: >1800 cotas
Suelo agroecológico: 1600 a 1800 cotas
Suelo agroforestal: 1200 a 1600 cotas
Suelo agro tecnológico: <1200 cotas
Limitaciones del
indicador:
No muestra las unidades de manejo en has.
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
UNIDADES DE MANEJO
TERRITORIAL
ESTADO cotas Anual municipal Planeación
Municipal
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR:
UNIDADES DE MANEJO TERRITORIAL
CODIGO: TP - 4
JUSTIFICACION Es de gran importancia para el Municipio saber que superficie de bosque posee y en que estado, debido a
la inclusion de estos ecosistemas como areas protegidas y de conservacion.
SITUACION/TENDENCIA El diseño para el Modelo Territorial Municipal, involucra a todo el suelo rural que se distribuye en cuatro (4)
Unidades de Manejo Territorial con base en las alturas sobre el nivel del mar, el clima y las coberturas del
suelo; donde se resalta un gran Núcleo de Centralidad que corresponde a la cabecera municipal y dos (2)
Núcleos de Desarrollo Satélite que coinciden con los centros poblados rurales de San Francisco y San
Antonio.
BOSQUES MUNICIPALES
Fuente: Planeacion Municipal
RESULTADO Las Unidades de Manejo Territorial son áreas del territorio rural, que por su oferta natural y funcionalidad necesitan
ser consolidadas y desarrolladas con base en su demanda social, condicionadas a las políticas nacionales del sector
agropecuario, con el fin de poder brindar a la población el mejoramiento de la dinámica económica a través de un
adecuado uso del suelo con base en su uso potencial.
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2. Superficie del suelo de expansión urbana.
Ficha metodológica:
TERRITORIO Y
PLANEACION
Nombre del indicador: superficie del suelo para expansión Urbana Cód.: TP1
Ámbito: Aspectos Territoriales
Subámbito: Planeamiento Urbanístico
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicador muestra
el total de hectáreas del
territorio Municipal
destinadas a la
expansión urbana.
Valores Has.
Objetivos Medir la superficie total
del suelo Municipal que
se dispone para
expansión urbana, para
garantizar la
disponibilidad de nueva
infraestructura y
proyectos de inversión.
Método de cálculo Para poder calcular este indicador se debe tener primero la superficie total de las áreas urbanizadas en km2,
del municipio. Una vez obtenido este dato, se procede a restar esta superficie, entre la superficie total del
territorio del municipio. Dando como resultado la proporción de expansión urbana del territorio en un
tiempo determinado.
STAU= superficie total áreas urbanizadas
STM= superficie total del municipio
Total: superficie del suelo para expansión urbana
STAU 169,91 Km2
- __________ = _____________ = 0.09 km2…… 9 ha = Áreas urbanizables vacantes
STM 170 km2
Limitaciones del
indicador: No muestra las actividades específicas de cambio de uso del suelo que afectan la expansión urbana.
No incluye las causas y efectos de los cambios de la infraestructura.
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
superficie del suelo
para expansión Urbana PRESION Has. anual Municipal Planeación
Municipal
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Fichade divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR:
superficie del suelo para expansión Urbana
CODIGO: TP - 1
JUSTIFICACION la importancia de este indicador, radica en la deficiencia existente de infraestructura fisica y rural que
posee el Municipio, cuando existe un area de expansion urbana apta para la inversion.
SITUACION/TENDENCIA En la zona oriente del Municipio se encuentra el 50 % de las zonas urbanizables vacantes.
RESULTADO Este indicador nos demuestra que el municipio tiene un territorio de expansion urbana de 9 Has, lo que nos indica
que se puede invertir en proyectos de vivienda de interes social, y de mejoramiento de infraestructura.
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3. Superficie de suelos de protección y áreas de protección ecológica.
Ficha metodológica:
TERRITORIO Y
PLANEACION
Nombre del indicador: Superficie de suelos de protección y áreas de
protección ecológica.
Cód.: TP - 2
Ámbito: Aspectos Territoriales
Subámbito: Suelo de Protección Natural y Áreas de alta fragilidad ecológica.
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Total de hectáreas del
territorio Municipal
destinadas a la
protección de suelos y
áreas ecológicas.
Valores Has.
Objetivos Promover la
recuperación,
conservación y
aprovechamiento
racional de los recursos
naturales, mediante una
cultura ambiental
adecuada.
Método de cálculo Este indicador se calculó con los datos obtenidos directamente de planeación municipal.
Total de Ha para protección de suelos: 74.70 Ha de humedales
Limitaciones del
indicador:
No muestra las áreas boscosas que podrían ser para conservación.
No muestra las áreas degradadas por contaminación.
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
Superficie de suelos de
protección y áreas de
protección ecológica.
RESPUESTA
Has. anual Municipal Planeación
municipal
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR:
Superficie de suelos de protección y áreas de protección ecológica.
CODIGO: TP - 2
JUSTIFICACION En el Municipio de Toro se identifican estructuras naturales y ecosistemas que adquieren la categoría de
suelo de protección natural por su relevancia estratégica, al facilitar el mantenimiento del equilibrio
ecológico, la biodiversidad, el abastecimiento de la población, los procesos productivos y la presencia en
ellos a la vulnerabilidad que demandan un tratamiento especial por estar sujetos a amenazas de tipo
natural o poseer un valor relativo a nivel ecológico.
SITUACION/TENDENCIA Estas áreas de conservación están localizadas al oriente del municipio en la zona plana del suelo rural y
otros de menor escala en el área plana al pie de la Vía Panorama.
También se incluyen todos las zonas húmedas localizados en el territorio municipal, estas son protegidas
por mandato de Ley y más cuando existe un concepto de Consejo de Estado, del 28 de octubre de 1994,
que establece que estos ecosistemas son bienes de uso público, inalienables, inembargables e
imprescriptibles.
SIMAP (Sistema de Areas Protegidas)
Fuente: Planeación Mnunicipal
RESULTADO Se puede anotar que el municipio de Toro se ha preocupado por el tema ambiental, a traves de la proteccion de
diferentes areas que funcionan como ecosistemas protectores de la fauna y de la flora, contribuyendo asi a la
disminucion de los problemas ambientales.
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Movilidad
1. Longitud de la red vial urbana
Ficha metodológica:
MOVILIDAD
Nombre del indicador: Longitud de la Red vial Urbana Cód.: M - 1
Ámbito: Aspectos Territoriales
Subámbito: Red Vial
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicador mide la
longitud total de la red
vial urbana.
Valores Km
Objetivos Verificar el estado de
las vías del municipio,
fomentar la
construcción de nuevas
vías, y el
mantenimiento de las
actuales.
Método de cálculo Los datos son proporcionados directamente de planeación Municipal.
Total de las vías urbanas: 21 Km
Pavimentados: 17 Km
Sin pavimentar: 5 Km
Limitaciones del
indicador: No indica el nivel exacto de deterioro
No indica cuales vías se encuentran sin mantenimiento.
Observaciones Aproximadamente El 70% presenta un deterioro considerable.
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
longitud de la red
urbana
ESTADO Km 4 años Urbana Planeación
Municipal
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR:
longitud de la red Vial urbana
CODIGO: M - 1
JUSTIFICACION Para verificar la accesibilidad territorial del municipio desde la red básica vial, comprobar si es buena y si
cumple con los criterios necesarios para garantizar un buen servicio al municipio.
SITUACION/TENDENCIA El sistema vial municipal, está conformado por una red vial de carácter departamental que comprende la
Panorama, además cuenta con un sistema de carreteras municipales que facilitan la movilidad y la
comunicación entre el casco urbano, las cabeceras de los corregimientos, las veredas y los municipios
vecinos como Cartago, La Unión, Obando, Ansermanuevo, Argelia y Versalles.
RED VIAL URBANA
Fuente: Planeacion Municipal.
RESULTADO Este indicador nos muestra que el Municipio posee una gran extencion de vias urbanas, en las cuales se pueden
invertir recursos de mejoramiento y adecuacion. Cabe anotar que este tipo de proyectos de adecuacion deben ser
realizados por el departamento.
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2. Estado de la red vial urbana.
Ficha metodológica:
MOVILIDAD
Nombre del indicador: ESTADO DE LA RED VIAL URBANA Cód.: M - 7
Ámbito: Aspectos Territoriales
Subámbito: Red Vial
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicador mide el
estado de la red vial
urbana en millas.
Valores millas
Objetivos Verificar el estado de
las vías del municipio,
fomentar la
construcción de nuevas
vías, y el
mantenimiento de las
actuales.
Método de cálculo Los datos son proporcionados directamente de planeación Municipal.
Buen estado: 11950 millas
Regular estado: 3620 millas
Mal estado: 6940 millas
Limitaciones del
indicador: No indica cuales vías se encuentran sin mantenimiento.
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
ESTADO DE LA RED VIAL
URBANA
ESTADO millas 4 años Urbana Planeación
Municipal
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR:
ESTADO DE LA RED VIAL URBANA
CODIGO: M - 2
JUSTIFICACION Este indicador se utiliza para determinar que tramos de la red vial urbana estan en buen, regular y mal
estado.
SITUACION/TENDENCIA El sistema vial municipal, está conformado por una red vial de carácter departamental que comprende la
Panorama, además cuenta con un sistema de carreteras municipales que facilitan la movilidad y la
comunicación entre el casco urbano, las cabeceras de los corregimientos, las veredas y los municipios
vecinos como Cartago, La Unión, Obando, Ansermanuevo, Argelia y Versalles.
ESTADO DE LA RED VIAL URBANA
Fuente: Planeacion Municipal.
RESULTADO Este indicador nos muestra que el Municipio posee una gran extencion de vias urbanas, en las cuales se pueden
invertir recursos de mejoramiento y adecuacion. Cabe anotar que este tipo de proyectos de adecuacion deben ser
realizados por el Municipio.
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3. Longitud red vial rural
Ficha metodológica:
MOVILIDAD
Nombre del indicador: longitud Red Vial rural Cód.: M - 3
Ámbito: Aspectos Territoriales
Subámbito: Red Vial
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicador mide la
longitud total de la red
vial rural.
Valores Km
Objetivos Verificar el estado de
las vías del municipio,
fomentar la
construcción de nuevas
vías, y el
mantenimiento de las
actuales.
Método de cálculo Los datos son proporcionados por la oficina de Planeación Municipal
Total de vías rurales: 122 Km aprox.
Existen 4 ejes viales, de los cuales se desprenden ramales carreteables y caminos de herraduras, que
comunican el casco urbano con las 23 veredas.
Limitaciones del
indicador:
No mide la porción de vías sin pavimentar.
No mide su estado actual.
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
longitud Red Vial rural ESTADO Km 2008 - 2009 Rural Planeación
Municipal.
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR: longitud Red Vial rural
CODIGO: M - 3
JUSTIFICACION Mediante la medicion de la red vial rural, se puede saber con exactitud, cuantos Km se disponen para el
acesso a la zona rural del municipio.
SITUACION/TENDENCIA Existen 4 ejes viales, de los cuales se desprenden ramales carreteables y caminos de herradura que
comunican el casco urbano con las 23 veredas. Esta red vial descrita, se encuentra sin pavimentar y en mal
estado, debido a la geología de la zona, a la deforestación, a la erosión, al inadecuado manejo de aguas
servidas, aguas de escorrentía y al deficiente manejo rutinario, esta situación dificultad la movilidad y el
transporte, de personas y productos agrícolas, de la Zona Rural al Casco Urbano y a otros Municipios.
RED VIAL RURAL
Fuente: Planeación Municipal.
RESULTADO La red vial rural, cumple una función de gran relevancia para la comunicación regional, para enlazar las zonas de
producción agrícola y ganadera, ademas de asegurar la integración de extensas áreas en diversos sectores del
municipio y otros Municipios vecinos. Estos caminos rurales y brechas mejoradas son vías modestas y en general no
pavimentadas; su valor ademas de ser economico es social, pues proporcionan acceso a comunidades pequeñas
que de otra manera estarían aisladas. Sinembargo, su efecto en las actividades y la calidad de vida de esas mismas
comunidades es de gran trascendencia.
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4. Áreas actuales para espacio público
MOVILIDAD
Nombre del indicador: Áreas actuales para espacio público. Cód.: M - 4
Ámbito: Aspectos Territoriales
Subámbito: Espacio Público
Presión Estado Impacto Respuesta
x
Descripción Este indicador
representa el total de
áreas en el Municipio
destinadas a espacio
público.
Valores M2
Objetivos Identificar las áreas
destinadas para espacio
público.
Método de cálculo Los datos son obtenidos de planeación Municipal
Áreas de zonas verdes: 5455 m2
Áreas de espacio público vial: 207000 m2
Área total de espacio público: 212455 m2
Limitaciones del
indicador:
No mide el porcentaje del territorio par áreas de espacio publico
No mide el espacio público de la zona rural.
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
Áreas actuales para
espacio público. ESTADO M2 ANUAL ZONA URBANA
PLANEACION
MUNICIPAL
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL INDICADOR: Áreas actuales para espacio público.
CODIGO: M - 4
JUSTIFICACION El espacio público tiene una dimensión socio-cultural, es un lugar de relación y de
identificación, de contacto entre las personas, de animación urbana, a veces de expresión
comunitaria, su importancia se debe al libre esparcimiento y al ocio, que se tiene por derecho.
SITUACION/TENDENCIA En el zona urbana solo se delimitan dos zonas verdes dentro del casco urbano, que son el
parque principal y el parque del cementerio, se pueden identificar la red vial considerada
como espacio publico vial.
AREAS DISPUESTAS PARA ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO
RESULTADO Toro como la mayoria de los Municipios pequeños, tiene como espacio publico sus parques que en este
caso solo son dos, lo que evidencia la carencia de espacios publicos donde las personas puedan construir
sus relaciones como comunidad y fomentar la cultura.
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Biodiversidad y paisaje
1. Número de especies amenazadas de flora en el municipio.
Ficha metodológica:
BIODIVERSIDAD Y
PAISAJE
Nombre del indicador: Número de especies amenazadas de flora en
el Municipio.
Cód.: BP - 1
Ámbito: Aspectos Territoriales
Subámbito: FLORA
Presión Estado Impacto Respuesta
x
Descripción Este indicador mide el
número de especies de
flora en peligro de
extinción para
garantizar la inversión
en la conservación de
las mismas.
Valores Número de especies.
Objetivos La finalidad de este
indicador es identificar
cuantas especies de
flora existen en el
municipio y cuantas de
ellas están peligro.
Método de cálculo Los datos de cálculo de este indicador los proporcionó la Fundación Trópico, en su Inventario Biológico en
Áreas Protegidas del Municipio de Toro, “Fortalecimiento del Sistema Municipal de Áreas Protegidas de
Toro” Convenio 014 de 2009, Cali Valle.
Limitaciones del
indicador: No mide posibles fuentes de amenazas.
No identifica especies por sector, solo a nivel Municipal.
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
Número de especies
amenazadas de flora en
el Municipio.
ESTADO número de
especies
anual Municipal Fundación
Trópico - CVC
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR: Número de especies amenazadas de flora en el Municipio.
CODIGO: BP - 1
JUSTIFICACION La importancia de este indicador radica en que, un 75% de la poblacion mundial depende de plantas o
extractos de ellas como fuentes medicinales y de alimentos, ademas de brindar oxigeno al planeta y ser
parte fundamental de los ecosistemas, por sonsiguiente se deben conservar y proteger.
SITUACION/TENDENCIA La riqueza florística que se localiza en el municipio, se encuentra en pequeños relictos de guadual, algunos
bosques secundarios y ejemplares de vegetales en algunas fincas; este material vegetal está fuertemente
presionado por el manejo ineficiente e inadecuado de las plantaciones, la agricultura intensiva, las
actividades pecuarias y la extracción de carbón.
ESPECIES AMENAZADAS EN EL MUNICIPIO DE TORO
Familia Especie estado
(Saurauia brachyborys) Dulomoco N/A
(Heliocarpus americanus) Balso Blanco N/A
(Toxicodendron striatum) Caspi N/A
(Montanea ovatifolia), Árboloco N/A
(Schefflera spp.), Mano de Oso N/A
(Weinmannia sp.), Encenillo N/A
(Ficus sp.), Higuerón N/A
(Psidium guajava), Guayabo N/A
(Trema micrantha) Zurrumbo N/A
(Fraxinuschinensis). Urapán N/A
(Pistiastratiotes), lechugas de agua N/A
Hydrocotyleleucocephala, espadañas N/A
(Typhadominguensis) papiros N/A
(Samaneasaman), Samanes N/A
(Guazumaulmifolia), Guácimos N/A
(Tricanthera gigantea Nacederos N/A
(Sennareticulata), Bajagua N/A
(Ceiba pentandra) Ceibas N/A
(Solanumsp.) Rajatetas N/A
(Guazumaulmifolia), Guácimos N/A
(Gliricidiaseplum), Mata Ratones N/A
(Cordiaalliodora) Nogal
Cafetero
A
RESULTADO Según el inventario de Flora y Fauna hecho por la Fundación TROPICO en el año 2010, en el Municipio de Toro se
encuentran de manera general 105 morfoespecies de plantas, de las cuales 22 especies, están en grado de
amenaza, pero sólo 4 especies presentan un estado de amenaza severo.
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2. Porcentaje de bosques naturales del municipio.
BIODIVERSIDAD Y
PAISAJE
Nombre del indicador: Porcentaje de bosques naturales del municipio Cód.: BP - 3
Ámbito: Aspectos Territoriales
Subámbito: BOSQUES
Presión Estado Impacto Respuesta
x
Descripción Este indicador mide el
porcentaje de bosques
del municipio en estado
natural, previstos para
la conservación.
Valores %
Objetivos Medir el porcentaje de
bosques naturales para
posibles inversiones en
conservación.
Método de cálculo Datos obtenidos de Planeación Municipal
Bosque denso nativo en conservación: 138.16 ha. Equivalentes al 0.78% del área municipal
Arbustos densos: 1013.22 ha. Que representan el 5.78% del área Municipal.
% Total de bosques: 1151.38 ha, que corresponden al 6.56 % del territorio Municipal.
Limitaciones del
indicador: No mide el % de bosques deteriorados o con niveles de erosión.
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
Porcentaje de bosques
naturales del municipio ESTADO % anual Municipal
Planeación
Municipal.
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR: Porcentaje de bosques naturales del municipio
CODIGO: BP - 3
JUSTIFICACION La importancia de este indicador radica, en que los bosques se convierten en areas de importancia
ecologica para la conservacion de las aves, la conservacion del recurso hidrico del Municipio, y una de las
mas importantes fuentes de biodiversidad, estos contribuyen a la salud y la seguridad alimentaria por la
infinidad de recursos genéticos que contiene la biodiversidad, además la diversidad genética permite
encontrar nuevas medicinas y alimentos, y hace menos vulnerables las especies vegetales a plagas y
enfermedades.
SITUACION/TENDENCIA El Municipio se caracteriza por contar con una amplia extensión de espacios de interés natural y
paisajístico.
AREAS DE BOSQUE DEL MUNICIPIO
RESULTADO El municipio ah adquirido predios para la conservacion hidrica, dando cumplimiento al articulo 111 de la ley 99 de
1993, se puede decir que el Municipio se ha veniso preocupando por el tema ambiental y ha hecho como
responsabilidad suya la incorporacion a sus politicas, la ecologia como principio de vida, dentro de su vocacion
como Municipio verde.
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3. Número de especies amenazadas de fauna en el municipio.
Ficha Metodológica:
BIODIVERSIDAD Y
PAISAJE
Nombre del indicador: número de especies amenazadas de fauna en
el Municipio.
Cód.: BP - 2
Ámbito: Aspectos Territoriales
Subámbito: FAUNA
Presión Estado Impacto Respuesta
x
Descripción Este indicador mide el
número de especies de
fauna en peligro de
extinción para
garantizar la inversión
en la conservación de
las mismas.
Valores Número de especies.
Objetivos La finalidad de este
indicador es identificar
cuantas especies de
fauna existen en el
municipio y cuantas de
ellas están peligro.
Método de calculo Los datos de cálculo de este indicador los proporcionó la Fundación Trópico, en su Inventario Biológico en
Áreas Protegidas del Municipio de Toro, “Fortalecimiento del Sistema Municipal de Áreas Protegidas de
Toro” Convenio 014 de 2009, Cali Valle.
Limitaciones del
indicador: No mide las especies de interés común regionales.
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
Número de especies
amenazadas de fauna
en el Municipio.
ESTADO Número de
especies
amenazadas
anual Municipal Fundación
Trópico -
CVC
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR:
Número de especies amenazadas de fauna en el Municipio.
CODIGO: BP - 2
JUSTIFICACION La fauna como recurso natural renovable y de gran importancia economica,social, cientifica, cultural y
ecologica debe ser conservada como parte del patrimonio nacional, para lograr la conservacion de la fauna
se deben implementar acciones de investigacion, manejo, y proteccion de areas naturales, donde las
condiciones sean adecuadas para los ecosistemas.
SITUACION/TENDENCIA Como consecuencia de la destrucción de los bosques primarios, secundarios y la caza indiscriminada de
animales las especies se han afectado originando su reducción acelerada y en algunos casos llegando a su
extinción total
PREDIOS DE INVENTARIO DE FAUNA Y FLORA
FUENTE: FUNDACION TROPICO- CVC
ESPECIES AMENAZADAS DE FAUNA EN EL MUNICIPIO
FUENTE: FUNDACION TROPICO- CVC
RESULTADO Como resultado de este indicador, se puede apreciar que para los mamíferos se registran 14 familias con 15
especies; de estas, ocho se encuentran catalogadas en algún tipo de amenaza de extinción ya sea regional o
nacional, siendo la Marteja (Aotuslemurinus) y el Tigrillo (Leopardussp.) las especies más vulnerables.
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Recursos naturales y calidad ambiental
Recurso hídrico.
1. Numero de subcuencas en el municipio
Ficha metodológica:
RECURSO HIDRICO
Nombre del indicador: Numero de subcuencas en el municipio Cód.: RH- 1
Ámbito: RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL
Subámbito: Abastecimiento y red de distribución
Presión Estado Impacto Respuesta
x
Descripción Este indicador mide la
disponibilidad del
recurso hídrico en el
Municipio, mediante la
identificación de las
subcuencas.
Valores Número de Subcuencas
Objetivos Conocer la oferta
hídrica del Municipio.
Método de cálculo Los datos se obtienen de la Oficina de planeación Municipal.
Número total de subcuentas: 7
37 microcuencas
Área total de: 11440 Ha. que representan el 65.37% del Municipio
Limitaciones del
indicador:
No mide el caudal de las subcuencas
No mide el total de la oferta hídrica en m3 de agua.
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
Numero de subcuencas
en el municipio
ESTADO Numero de
Subcuencas
Anual Municipal Planeación
Municipal.
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR:
Numero de subcuencas en el municipio
CODIGO: RH - 1
JUSTIFICACION las cuencas hidrográficas, al igual que las subcuencas, son un escenario dinámico integrado por los recursos
naturales, infraestructura, medios o servicios y las actividades que desarrolla el hombre la cual genera
efectos positivos y negativos sobre los sistemas naturales del municipio, razón por la cual deben
considerarse los peligros y riesgos ante eventos extremos y fenómenos naturales severos, ademas de la
oferta y la disponibilidad del recurso hidrico.
SITUACION/TENDENCIA el Municipio de Toro tiene una red hídrica conformada por la cuenca Chancos, la cuenca RUT y la cuenca del
río Cauca, de estas se deriva la subred hidrográfica que está comprendida por siete subcuencas de las
quebradas El Negro, La Chica, La Grande, El Lázaro, San Francisco, El Idunque y La Pradera.
SUBCUENCAS DEL MUNICIPIO
Fuente: Planeacion Municipal
RESULTADO Estas siete subcuencas son ecosistemas de gran importancia por cumplir la doble funcionalidad de ser
abastecedores de agua para el acueducto Municipal y veredas, además de servir de manera inadecuada
como canal para evacuar los residuos líquidos y sólidos.
El abastecimiento de agua para consumo humano en la cabecera municipal se realiza de la quebradas El
Lázaro, La Grande, en la zona rural de ladera se toma de diferentes quebradas y nacimientos.
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2. Porcentaje de viviendas que cuentan con servicio de acueducto.
Ficha metodológica:
RECURSO HIDRICO
Nombre del indicador: Porcentaje de viviendas que cuentan con
servicio de acueducto.
Cód.: RH- 2
Ámbito: RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL
Subámbito: Demanda y consumo
Presión Estado Impacto Respuesta
x
Descripción Este indicador mide el
número total de
viviendas que cuentan
con servicio de
acueducto en el
Municipio, y saber qué
porcentaje de la
comunidad cuenta con
este servicio.
Valores
%
Objetivos Conocer qué porcentaje
de la comunidad cuenta
con servicio públicos
domiciliarios y que
porcentaje no los
posee, de esta forma
generar estrategias de
mejoramiento y
cubrimiento total.
Método de cálculo Los datos de este indicador son proporcionados por la oficina de planeación Municipal y el DANE.
% total de viviendas con acueducto: 78%
Limitaciones del
indicador: No mide la cantidad de usuarios del sistema de acueducto.
No mide la demanda de la oferta hídrica del municipio.
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
Porcentaje de viviendas
que cuentan con
servicio de acueducto.
PRESION
% ANUAL Municipal Planeación
Municipal
DANE
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de viviendas que cuentan con servicio de acueducto
CODIGO: RH - 2
JUSTIFICACION En el municipio de toro, conviven en la misma vivienda mas de una familia, es por este motivo que se
mide el % de viviendas con acueducto y no % de habitante con acueducto, asi se puede saber con
mayor precisión el porcentaje de cubrimiento del servicio.
SITUACION/TENDENCIA Existen dos empresas prestadoras del servicio, una de carácter departamental y otra municipal, como
son ACUAVALLE S.A E.S.P, que es la encargada de la distribución y manejo del Acueducto en el casco
urbano, los centros poblados de El Bohío y San Antonio, y la “Empresa de Servicios Públicos Toro Valle”
que se encarga del manejo del sistema de acueducto en el centro poblado de San Francisco.
cobertura del SISBEN
Coberturas Total % Urbana % Rural %
% Viviendas con acueducto 78 97 64
% Viviendas con Alcantarillado 62 97 19
% Viviendas con Electricidad 89 97 94
% Viviendas con Telefonía Fija 23 33 12
% Viviendas con Gas
Domiciliario
0 0 0
Fuente: planeación Municipal
RESULTADO
Según el SISBEN, y la oficina de Planeacion muncipal, un 78% del municipio cuenta con el servicio de acueducto, y
agua potable, mientras que el 22% restante, no posee servicio de acueducto ni alcantarillado, lo que hace que las
enfermedades por EDA, se incremententado.
3. Número de fuentes abastecedoras de agua para consumo humano.
Ficha metodológica:
RECURSO HIDRICO
Nombre del indicador: NÚMERO DE FUENTES ABASTECEDORAS DE
AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Cód.: RH- 3
Ámbito: RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL
Subámbito: Abastecimiento y red de distribución
Presión Estado Impacto Respuesta
x
Descripción Este indicador muestra
las fuentes
abastecedoras de agua
apta para el consumo
humano.
Valores Numero de fuentes
abastecedoras
Objetivos Identificar la oferta de
recurso hídrico del
Municipio
Método de cálculo Los datos son obtenidos de la oficina de Planeación municipal
Datos EOT
# de fuentes abastecedoras del Municipio : 8
Limitaciones del
indicador: No mide la cantidad de agua por fuente abastecedora
No mide la cantidad de usuarios por fuente.
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
NUMERO DE FUENTES
ABASTECEDORAS DE
AGUA PARA CONSUMO
HUMANO
ESTADO # DE FUENTES
ABASTECEDORAS
ANUAL Veredal Planeación
Municipal
EOT
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR: NUMERO DE FUENTES ABASTECEDORAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
CODIGO: RH - 3
JUSTIFICACION La poblacion urbana esta acostumbrada a recibir el agua para consumo domestico a travez de sistemas a
gran escala, en algunas zonas periurbanas y rurales el panorama es diferente; el servicio de acueducto se
presta a traves de redes decentralizadas que utilizan aguas procedentes de microcuencas cercanas y que
muchas veces son administradas directamente por las comunidades.
SITUACION/TENDENCIA
Actualmente existen 8 fuentes de abastecimiento para el acueducto Departamentla y para los acueductos
comunitarios.
FUENTES ABASTECEDORAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
VEREDA O CORREGIMIENTO FUENTE O ABASTECIMIENTO OBSERVACIONES
Veredas: El Cedro. Acueducto del Cedro
Solo la vereda el Cedro y algunos
sectores muy reducidos de las fincas
vecinas.
Vereda La Chica Acueducto veredal de Violetas Tan sólo se benefician alrededor de
15 familias.
Cabecera municipal
Bocatoma quebradas La Grande, El
Lázaro
Surte además los centros poblados
de los corregimientos de San Antonio
y Bohío.
Veredas Sabanazo, Patiobonito,
La Robleda
Acueducto veredal Patiobonito Acueducto del comité, Quebrada
Angelita y Sonrisa
Vereda La Quiebra Acueducto veredal La Quiebra
Actualmente con problemas de
captación de aguas y derrumbes
bocatoma arriba. Quebrada la
Quiebra.
Corregimiento San Francisco Acueducto veredal San Francisco Con planta de tratamiento sin uso
actual. Quebrada el Guineo
Vereda la Pradera Quebrada la Secreta
Se requiere la compra de 53 Ha que
componen el área receptora de agua.
Otras Veredas Quebradas y tomas individuales Conducción individual a cada
vivienda.
Fuente: Planeación Municipal – EOT
RESULTADO La presencia de las fuentes abastecedoras, usuarios del recurso hidrico local, son una opcion que atiende las
ventajas de la pequeña escala. La cercania geografica con la fuente desde donde se toma el agua genera relaciones
particulares con el territorio, pues evidencia para los habitantes de una cuenca la clara relacion entre bienestar y
calidad ambiental.
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4. Número de usuarios del acueducto regional.
Ficha metodológica:
RECURSO HIDRICO
Nombre del indicador: Número de usuarios del acueducto regional. Cód.: RH-4
Ámbito: RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL
Subámbito:: Abastecimiento y red de distribución
Presión Estado Impacto Respuesta
x
Descripción Este indicador nos
muestra el número de
usuarios del acueducto
a nivel regional.
Valores
Número de usuarios
Objetivos Identificar el número de
usuarios que se
benefician del
acueducto regional.
Método de cálculo Los datos son proporcionados por la empresa ACUAVALLE S.A
# de usuarios a nivel regional: 7.767
Aguas 5: grupo al que pertenece los Municipios de Argelia, Ansermanuevo, El águila, El Cairo y Toro.
Limitaciones del
indicador: No mide el número de usuarios por municipio, sino por región.
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
Número de usuarios del
acueducto regional. PRESION # DE USUARIOS ANUAL REGIONAL ACUAVALLE S.A
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR:
Número de usuarios del acueducto regional.
CODIGO: RH – 4
JUSTIFICACION La importancia de este indicador radica en que, la demanda de usuarios de un acueducto esta directamente
ligada con la capacidad de la oferta del recurso hidrico, que en este caso en muy buena puesto que el
Municipio dispone de varias fuentes abastecedoras.
SITUACION/TENDENCIA Existen dos empresas prestadoras del servicio, una de carácter departamental y otra municipal, como son
ACUAVALLE S.A E.S.P, que es la encargada de la distribución y manejo del Acueducto en el casco urbano, los
centros poblados de El Bohío y San Antonio, y la “Empresa de Servicios Públicos Toro Valle” que se encarga
del manejo del sistema de acueducto en el centro poblado de San Francisco.
TOTAL DE USUARIOS DE ACUAVALLE S.A POR REGIONES
FUENTE: ACUAVALLE S.A
RESULTADO La empresa ACUAVALLE S.A, es la que se encarga del abastecimiento y adecuacion de redes no solo de acueducto
sino tambien de alcaltirallado, esta empresa garantiza que el agua sea de alta calidad y apta para el consumo
humano.
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5. Estado actual de la red de acueducto.
RECURSO HIDRICO
Nombre del indicador: Estado actual de la red de acueducto. Cód.: RH-6
Ámbito: RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL
Subámbito: Abastecimiento y red de distribución
Presión Estado Impacto Respuesta
x
Descripción Este indicador mide el
estado actual de la red
de acueducto, para
identificar que zonas de
la red son prioritarias
en mantenimiento y
adecuación.
Valores % de la red en buen
estado.
% de la red en regular
estado
% de la red en mal
estado
Objetivos Identificar que zonas de
la red de acueducto,
son prioritarias para
inversión en
mantenimiento y
adecuación.
Método de cálculo Los datos son obtenidos de la Oficina de Planeación.
Red en buen estado: 10 %
Red en regular estado: 20 %
Red en mal estado: 70 %
Limitaciones del
indicador:
No mide la longitud en m, de los tramos en mal estado, en buen estado o en regular estado.
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
Estado actual de la red
de acueducto.
ESTADO % Anual AREA URBANA PLANEACION
MUNICIPAL
CVC
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL INDICADOR:
Estado actual de la red de acueducto.
CODIGO: RH - 6
JUSTIFICACION Es importante identificar en tramos de la red de acueducto se encuentras las principales
falencias, de este modo priorizar los proyectos de adecuacion y mantenimiento de redes.
SITUACION/TENDENCIA
ESTADO ACTUAL DE LA RED DE ACUEDUCTO
FUENTE: PLANEACION MUNICIPAL
RESULTADO El mayor porcentaje de la red de acueducto esta en mal estado 70%, mientras que solo un 10% de la red se
encuentra en buen estado, esto se debe a que los conductos de la red de acueducto y alcantarillado son
muy obsoletos y cumplieron su tiempo de vida util, sin embargo , con el paso de administraciones pasadas
se les ha hecho adecuacion, pero solo a una pequeña parte.
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6. Total de áreas para pozos profundos, según capacidad específica del suelo.
Ficha metodológica:
RECURSO HIDRICO
Nombre del indicador: Total de áreas para pozos profundos, según
capacidad específica del suelo.
Cód.: RH-5
Ámbito: RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL
Subámbito: Aguas subterráneas
Presión Estado Impacto Respuesta
x
Descripción Este indicador mide el
toral de áreas aptas
para la construcción de
pozos profundos, y
posteriormente
convertirse en áreas de
reserva en periodos de
escasez.
Valores Has.
Objetivos Identificar cuantos
pozos profundos
podrían ser construidos
en una época de
escasez.
Método de cálculo Los datos son proporcionados por la oficina de Planeación Municipal
Área: 5236.76 ha ------ 0 a 3 lps/m
Área: 704.76 ha ------ 8 a 10 lps/m
Área Total: 5738.61 ha
Limitaciones del
indicador: No mide la cantidad de los pozos profundos por área.
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
Total de áreas para
pozos profundos, según
capacidad específica del
suelo.
ESTADO ha ANUAL AREA URBANA
PLANEACION
MUNICIPAL
CVC
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR: Total de áreas para pozos profundos, según capacidad específica del suelo.
CODIGO: RH - 5
JUSTIFICACION Para que un suelo funcione como un ecosistema natural o antrópico (generado por el hombre), depende
de la capacidad específica que tiene para sostener o mejorar la productividad de las plantas y animales,
controlar la polución del agua y del aire, favorecer la salud y la habitación del hombre, y todo esto radica en
la capacidad del suelo para almacenar agua.
SITUACION/TENDENCIA El municipio por tener un territorio localizado en el Valle Geográfico del Rio Cauca, cuenta con una oferta
importante de agua subterránea, identificada como subregión zona norte que limita al sur con el Rio Sonso
y al norte con el Rio La Vieja, al oriente con el flanco occidental de la cordillera central y al occidente con la
cordillera occidental.
RANGOS DE CAPACIDAD ESPECIFICA
FUENTE: PLANEACION MUNICIPAL
RESULTADO En el suelo rural plano se ha identificado por parte de la CVC zonas con igual capacidad específica y de ellas la de 8 a
10 (o más) lps/m tienen buen potencial y en esta zona se pueden localizar los futuros pozos para abastecimiento de
agua; esta área se identifica como suelo potencial (reserva) de protección para la futura localización de pozos.
También se señala como suelo de protección un área que cubre el radio de cien (100) metros alrededor de cada
pozo profundo. Se aclara que la zona de interés para el abastecimiento de agua se declara como suelo de protección
en el momento de su construcción. En estos 100 metros de radio, únicamente se permiten praderas y sé prohíben
las actividades agropecuarias y edificaciones.
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7. Estado actual de la red de alcantarillado.
Ficha Metodológica:
RECURSO HIDRICO
Nombre del indicador: Estado actual de la red de alcantarillado. Cód.: RH-7
Ámbito: RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL
Subámbito: Saneamiento y Depuración
Presión Estado Impacto Respuesta
x
Descripción Este indicador mide el
estado actual de la red
de alcantarillado, para
identificar que zonas de
la red son prioritarias
en mantenimiento y
adecuación.
Valores % de la red en buen
estado.
% de la red en regular
estado
% de la red en mal
estado
Objetivos Identificar que zonas de
la red de alcantarillado,
son prioritarias para
inversión en
mantenimiento y
adecuación.
Método de cálculo Los datos son obtenidos de la Oficina de Planeación.
Red de alcantarillado en buen estado: 20 %
Red de alcantarillado en regular estado: 20%
Red de alcantarillado en mal estado: 60%
Limitaciones del
indicador: No mide la longitud en m, de los tramos en mal estado, en buen estado o en regular estado.
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
Estado actual de la red
de alcantarillado. ESTADO % Anual AREA URBANA
PLANEACION
MUNICIPAL
CVC
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR: Estado actual de la red de alcantarillado.
CODIGO: RH-7
JUSTIFICACION La red de alcantarillado se considera un servicio básico, sin embargo la cobertura de estas redes en la
mayoría de los municipios es ínfima, en relación con la cobertura de las redes de agua potable. Esto genera
importantes problemas sanitarios. Durante mucho tiempo, la preocupación de las autoridades municipales
o departamentales siempre ha sido construir redes de agua potable, dejando para un futuro indefinido la
construcción de las redes de alcantarillado.
SITUACION/TENDENCIA Actualmente el casco urbano, se tiene un sistema alcantarillado semicombinado el cual posee tratamiento
de aguas servidas por medio de lagunas de estabilización, las que después de ser tratadas las aguas
residuales domesticas se vierten al canal INAT que desemboca al río Cauca.
ESTADO ACTUAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO
FUENTE: PLANEACION MUNICIPAL
RESULTADO Se puede observar que el mayor porcentaje de la red de alcantarillado se encuentra en malas condiciones (60%)
encontrándose estas en el núcleo urbano. Las redes existentes de este sistema se caracterizan por haber llegado en
un alto porcentaje de su vida útil, situación que debilita este sistema y genera deterioro de las vías. Mientras que un
20% es regular y el restante 20% esta en buen estado, siendo este la zona periurbana que conecta con la zona rural.
se evidencia que por ser un sistema combinado de aguas negra y aguas lluvias, genera mas contaminacion al recurso.
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8. Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos.
Fecha metodológica:
RECURSO HIDRICO
Nombre del indicador: Áreas vulnerables a la contaminación de
acuíferos.
Cód.: RH- 8
Ámbito: RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL
Subámbito: Vulnerabilidad a la contaminación por diversas fuentes.
Presión Estado Impacto Respuesta
x
Descripción
Valores Ha.
Objetivos Este indicador mide las
áreas vulnerables a la
contaminación de los
acuíferos por diversas
fuentes.
Método de cálculo Los datos son obtenidos de la oficina de Planeación Municipal
Vulnerabilidad moderada: 3609,45 ha
Vulnerabilidad baja: 2212,00 ha
Limitaciones del
indicador:
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
Áreas vulnerables a la
contaminación de
acuíferos.
ESTADO ha ANUAL MUNICIPAL PLANEACION
MUNICIPAL
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL INDICADOR: Áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos.
CODIGO: RH - 8
JUSTIFICACION La naturaleza de las fuentes potenciales de contaminación agrícola y el grado de vulnerabilidad del
sistema acuífero son factores decisivos para delimitar las áreas que deben ser preferentemente vigiladas,
así como para establecer la densidad de puntos de control, los parámetros a considerar y el tiempo
durante el cual se debe realizar la misma.
SITUACION/TENDENCIA En la Zona Norte y para el Municipio Toro se identifican dos unidades hidrogeológicas que caracterizan
acuíferos de tipo semiconfinado y confinado, la calidad química del agua subterránea de estas
formaciones se clasifican como bicarbonatadas, sódico – cálcicas y magnésicas.
AREAS VULNERABLES A LA CONTAMINACION DE ACUIFEROS
FUENTE:PLANEACION MUNICIPAL
RESULTADO En el Municipio de Toro se tienen aguas subterráneas libres y confinadas. La vulnerabilidad de los acuíferos a la
contaminación se establece por la facilidad con la cual ingresan las sustancias contaminantes al agua mediante
infiltración a través de la litología y la zona no saturada. Esta zona, hace referencia al tipo de suelo que cumple un
papel atenuador a la contaminación e incide en la vulnerabilidad.
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9. Sistemas sépticos de aguas servidas
Ficha metodológica:
RECURSO HIDRICO
Nombre del indicador: SISTEMAS SEPTICOS DE AGUA SERVIDAS. Cód.: RH - 9
Ámbito: RECURSOS NATURALES, RESIDUOS Y CALIDAD AMBIENTAL
Subámbito: Saneamiento y Depuración
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicador, permite
identificar los sistemas
de aguas servidas en las
veredas del municipio.
Valores Numero de pozos
sépticos por vereda.
Objetivos Identificar que veredas
poseen pozos sépticos
para el tratamiento de
aguas servidas.
Método de cálculo
Los datos son proporcionados por la oficina de planeación municipal.
Limitaciones del
indicador: No mide los pozos por profundidad
No mide los sistemas de aguas servidas en ha.
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
SISTEMAS SEPTICOS DE
AGUA SERVIDAS. ESTADO NUMERO DE
POZOS
ANUAL RURAL PLANEACION
MUNICIPAL
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Fecha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR:
SISTEMAS SEPTICOS DE AGUA SERVIDAS.
CODIGO: RH - 9
JUSTIFICACION Debido a su impacto sobre las cuencas principales, dichos sistemas se han ido construyendo según la
cuenca que afecten, para el caso de la Cuenca La Grande (Sabanazo, Patio Bonito, La Robleda, La Consólida,
Santa Helena, Chontaduro y La Quiebra) todas las veredas cuentan con sistemas de pozos sépticos para el
tratamiento de las aguas servidas.
SITUACION/TENDENCIA Para la Cuenca del Guineo (El Roble, El Guineo, Pan de Azúcar y Bolívar) se cuenta con una cobertura
aproximada del 20%, mientras que para las cuencas de La Chica (El Cedro y La Chica), El Lázaro
(Ventaquemada, La Quiebra y El Bosque) y La Pradera no cuentan con ningún tipo de tratamiento de aguas
servidas.
FUENTE: PLANEACION MUNICIPAL
RESULTADO Se evidencia que en la zona rural los servicios públicos como el acueducto y el alcantarillado son precarios; ya que el
agua es tomada de las principales cuencas hidrográficas sin ningún proceso de potabilización lo cual genera
problemas de salud; y en cuanto al manejo inadecuado de las aguas residuales, estas están generando
contaminación de las fuentes hídricas, vectores, malos olores y erosión de la tierra.
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Energía
1. Porcentaje de cobertura del servicio de energía rural y urbana.
Ficha metodológica:
ENERGIA
Nombre del indicador: PORCENTAJE DE COBERTURA DE EL SERVICIO
DE ENERGIA RURAL Y URBANA.
Cód.: E - 1
Ámbito: ENERGIA
Subámbito: Estructura energética
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicador nos
muestra el porcentaje de
cobertura del servicio de
energía eléctrica.
Valores %
Objetivos Identificar el % de zonas
con energía eléctrica.
Método de cálculo Los datos son proporcionados por la oficina de planeación municipal.
AREA URBANA: 100%
AREA RURAL: 90%
Limitaciones del
indicador:
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
PORCENTAJE DE
COBERTURA DE EL
SERVICIO DE ENERGIA
RURAL Y URBANA.
PRESION
% ANUAL MUNICIPALO PLANEACION
MUNICIPAL.
DANE
Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL INDICADOR: PORCENTAJE DE COBERTURA DE EL SERVICIO DE ENERGIA RURAL Y URBANA.
CODIGO: E - 1
JUSTIFICACION Es importante identificar que porcentaje del municipio cuenta con el servicio de energia electrica, de esta
manera se pueden gestionar proyectos para complemetar el servicio a aquellas zonas donde carezcan de
el.
SITUACION/TENDENCIA La prestación del servicio de energía es realizada por la Empresa de Energía (EPSA S.A E.SP) de carácter
nacional dependiente de la subestación del municipio de La Unión; con una cobertura del 100% en el área
urbana y un 90 % en el área rural.
RESULTADO La prestación del servicio de energía es realizada por la Empresa de Energía (EPSA S.A E.SP) de carácter nacional
dependiente de la subestación del municipio de La Unión; con una cobertura del 100% en el área urbana y un 90 %
en el área rural.
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Suelos
1. Uso actual del suelo municipal.
Fecha metodológica:
SUELOS
Nombre del indicador: USO ACTUAL DEL SUELO MUNICIPAL. Cód.: S - 1
Ámbito: SUELOS
Subámbito: Calidad ambiental del suelo municipal
Presión Estado Impacto Respuesta
x
Descripción Este indicador muestra el
uso actual del suelo
municipal.
Valores Ha, %
Objetivos Identificar qué tipos de
uso de suelo posee el
municipio.
Método de cálculo Datos proporcionados por la oficina de planeación Municipal.
Limitaciones del
indicador:
Observaciones
Indicador
ambiental
PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
USO ACTUAL DEL
SUELO MUNICIPAL. ESTADO HA
ANUAL MUNICIPAL PLANEACION
MUNCIPAL
CVC
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR:
USO ACTUAL DEL SUELO MUNICIPAL
CODIGO: S – 1
JUSTIFICACION Según la vocacion del suelo, se le puede dar un uso optimo a los recursos naturales.
SITUACION/TENDENCIA la Vocación de Toro como un municipio Agropecuario con énfasis en diversidad de productos frutales que
se puedan cultivar en los diferentes climas del municipio y acorde con los usos potenciales del suelo,
incentivando las actividades agrícolas que demanden mano de obra. Desarrollar una infraestructura y una
cultura para lograr utilizar el potencial turístico agroecológico.
USO ACTUAL DEL MUNICIPIO
FUENTE: PLANEACION MUNICIPAL
RESULTADO Para consolidar las actividades del sector primario de la economía se debe fortalecer y diversificar los productos
agrícolas, pecuarios y generar valor agregado por medio de la participación del Estado con políticas de fomento,
apoyo a los pequeños y grandes productores.
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2. Uso potencial del suelo municipal.
Fecha metodológica:
SUELOS
Nombre del indicador: USO POTENCIAL DEL SUELO MUNICIPAL. Cód.: S - 2
Ámbito: SUELOS
Subámbito: Calidad ambiental del suelo municipal
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicador mide los
usos potenciales del
suelo del territorio.
Valores Ha, %
Objetivos Identificar que posibles
usos potenciales tiene
el territorio según sus
diferentes
características.
Método de cálculo Los datos son proporcionados por la oficina de planeación Municipal
Limitaciones del
indicador: No mide niveles de erosión del suelo.
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
USO POTENCIAL DEL
SUELO MUNICIPAL. ESTADO ha, % ANUAL MUNICIPAL
PLANEACION
MUNICIPAL
CVC
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL INDICADOR: USO POTENCIAL DEL SUELO MUNICIPAL.
CODIGO: S - 2
JUSTIFICACION El uso potencial de las tierras se define como el uso más intensivo que puede soportar el suelo,
garantizando una producción agropecuaria sostenida y una oferta permanente en el tiempo de bienes
y servicios ambientales, sin deteriorar los recursos naturales.
SITUACION/TENDENCIA Predominan las actividades agropecuarias, particularmente sobresale el cultivo del café y la ganadería.
El principal renglón agrícola es el cultivo del café, el cual por lo general se siembra por encima de los
1.400 m. Gran parte de los pobladores tienen extensiones dedicadas a los pastizales, pero la actividad
ganadera comercial está reducida a sectores de los corregimientos San Francisco y Ventaquemada
principalmente, con especies mejoradas como el brachiaria y otras gramíneas como la india
USO POTENCIAL DEL TERRITORIO
RESULTADO Son áreas del territorio rural localizadas en la zona de ladera y plana que por su uso potencial, disponibilidad de agua
y facilidad de mecanizar o aplicar técnicas productivas eficientes pueden ser utilizadas para la producción agrícola.
En la zona de ladera corresponde a los suelos cuyas pendientes varían de 12% a 50% y presentan uso potencial como
tierras cultivables C3 y C4.
En la zona plana, todos los suelos presentan pendientes inferiores al 12%, buenas posibilidades para las actividades
agropecuarias; entre ellos sobre salen los que según su uso potencial tienen poca o ninguna limitación (I, IIs, C2 ) y
para su explotación requieren de prácticas muy sencillas de manejo.
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3. Área total de conflictos por uso del suelo
Fecha metodológica:
SUELOS
Nombre del indicador: AREA TOTAL DE CONFLICTOS POR USO DEL
SUELO
Cód.: S - 3
Ámbito: SUELOS
Subámbito: Calidad ambiental del suelo municipal
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicador describe
los conflictos por uso de
suelo en el municipio.
Valores ha
%
Objetivos Identificar qué % de las
áreas del municipio,
tienen conflicto por uso
actual y por uso
potencial.
Método de cálculo Los datos son obtenidos de la oficina de planeación Municipal
Limitaciones del
indicador:
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
AREA TOTAL DE
CONFLICTOS POR USO
DEL SUELO
ESTADO Ha, % ANUAL MUNICIPAL
PLANEACION
MUNICIPAL
CVC
124
Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR: AREA TOTAL DE CONFLICTOS POR USO DEL SUELO
CODIGO: S – 3
JUSTIFICACION La conflictividad ambiental, por usos inapropiados de la tierra rural, tienen efectos inmediatos, a mediano y
largo plazo, en el desarrollo socio cultural y económico de una población y naturalmente en el entorno de
la territorialidad. Razón por la cual, las tendencias de desarrollo se han identificado a partir de la
problemática existente en la zona rural.
SITUACION/TENDENCIA El principal renglón agrícola es el cultivo del café, el cual por lo general se siembra por encima de los 1.400
m. Gran parte de los pobladores tienen extensiones dedicadas a los pastizales, pero la actividad ganadera
comercial está reducida a sectores de los corregimientos San Francisco y Ventaquemada principalmente.
CONFLICTO POR USO DEL SUELO
FUENTE: PLANEACION MUNICIPAL
RESULTADO Se puede observar que una gran parte del territorio, 6214.37 ha, posee un muy alto conflito por uso del suelo, y que
solo las 1342.70 ha del territorio coinciden con el uso potencial del suelo. El Municipio presenta un conflicto de uso
del suelo severo y muy severo en un 59.2% de su territorio
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4. Superficie del suelo de protección natural
Fecha metodológica:
SUELOS
Nombre del indicador: SUPERFICIE DEL SUELO DE PROTECCION
NATURAL
Cód.: S - 4
Ámbito: SUELOS
Subámbito: Porcentaje de inversión
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicador describe
el total de área dispuesta
para suelos de
protección natural
Valores ha
Objetivos Identificar los suelos de
protección natural del
municipio.
Método de cálculo Datos proporcionados por la oficina de planeación municipal.
Limitaciones del
indicador:
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
CAMBIO DE LOS USOS
DEL SUELO DEL
TERRITORIO.
RESPUESTA ha ANUAL MUNICIPAL PLANEACION
MUNICIPAL
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR:
SUPERFICIE DEL SUELO DE PROTECCION NATURAL
CODIGO: S – 4
JUSTIFICACION La importancia que tiene la protección de los suelos naturales, es entendible y más aún cuando se observa
escasez y deterioro de los mismos, la mayoría de las veces por el mal uso que les damos. En esta época en
la que existe una alta contaminación por el excesivo consumo de la materia y por el uso irracional de los
recursos se presentan muchos cambios ambientales que no son autorregulables y que requiere de medidas
de protección natural y artificial.
SITUACION/TENDENCIA
FUENTE: PLANEACION MUNICIPAL
RESULTADO El suelo de protección está constituido por las zonas y áreas localizadas dentro del suelo rural, suburbano, urbano y
de expansión urbana, que por sus características geográficas, paisajísticas, ambientales, o por formar parte de las
zonas de utilidad pública, para la ubicación de infraestructuras, para la provisión de servicios públicos o de las áreas
de amenazas y riesgo no mitigable, para la localización de asentamientos humano, tiene restringida la posibilidad de
urbanizarse.
Así, el suelo de protección está integrado por el suelo de protección natural y el suelo de protección de
infraestructura, localizados en todo el territorio Municipal, los que tienen características particulares que los
definen.
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5. Superficie del suelo afectado por erosión.
Fecha metodológica:
SUELOS
Nombre del indicador: SUPERFICIE DEL SUELO AFECTADO POR EROSION Cód.: S - 5
Ámbito: SUELOS
Subámbito: CONTAMINACION DE SUELOS
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicador muestra el
porcentaje de suelos
afectados por erosión
severa y muy severa,
debido a los conflictos
que tiene por uso.
Valores
ha
%
Objetivos Identificar las zonas
afectadas por erosión.
Método de
cálculo
Los datos son suministrados por la oficina de planeación Municipal.
Erosión:
Muy severa: 1820 ha -> 10.1%
Severa: 4855 ha -> 27.2%
Limitaciones del
indicador:
Observaciones
Indicador
ambiental
PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
SUPERFICIE DEL
SUELO AFECTADO
POR EROSION
PRESION
ha
%
ANUAL MUNICIPAL PLANEACION
MUNICIPAL
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL INDICADOR: SUPERFICIE DEL SUELO AFECTADO POR EROSION
CODIGO: S - 5
JUSTIFICACION La erosión es causada por la deforestación, las quemas, los surcos construidos sobre la línea de
inclinación de las pendientes, el uso total de la vegetación del suelo.
SITUACION/TENDENCIA El municipio presenta una erosion severa del 27.2% y muy severa del 10.1%, esto debido a los conflitos
por uso del suelo que es de un 59.2%.
SUELOS EROSIONADOS DEL MUNICIPIO
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RESULTADO Se ha creado como estrategia, unidades de manejo que presentan un modelo de conservacion vinculante, que
propone acciones de desarrollo en torno a la proteccion ambiental. Presenta una faja amortiguadora con sistemas
sostenibles, la reserva se declaro desde la cota 1600 msnm y forma parte del sistema municipal de areas protegidas
de Toro, SIMAP TORO.
Estas áreas erosionadas se pueden ampliar por sus características geológicas, la presencia de altas pendientes y el
cambio de cobertura y uso del suelo que se viene dando al pasar del café tradicional a ganadería. Para mitigar,
generar acciones que faciliten la recuperación de estos suelos se resaltan como parte del sistema ambiental a las
que se le determinan manejos especiales y se restringen todos aquellos que incrementen los procesos erosivos o
dificulten las acciones de recuperación, además se proponen acciones que armonicen el uso del suelo y para ello se
debe evitar el pastoreo y las actividades que saturen los suelos de agua como son los vertimientos de aguas o el
establecimiento de piscicultura.
6. Área total del sistema orográfico del municipio.
Fecha metodológica:
SUELOS
Nombre del indicador: ÁREA TOTAL DEL SISTEMA OROGRAFICO DEL
MUNICIPIO.
Cód.: S - 6
Ámbito: SUELOS
Subámbito: SISTEMA OROGRAFICO
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicador describe
el sistema orográfico
del municipio.
Valores ha
Objetivos Identificar las zonas que
conforman el sistema
orográfico del
municipio, y su área
total.
Método de cálculo Los datos son proporcionados por la oficina de planeación municipal.
Área total: 1138.81 ha.
Limitaciones del
indicador:
No mide el estado actual del sistema orográfico.
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
AREA TOTAL DEL
SISTEMA OROGRAFICO
DEL MUNICIPIO.
ESTADO ha ANUAL MUNICIPAL PLANEACION
MUNICIPAL
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR:
AREA TOTAL DEL SISTEMA OROGRAFICO DEL MUNICIPIO.
CODIGO: S - 6
JUSTIFICACION Es importante identificar los sistemas orograficos del Municipio, pues en estos existen innumerables
ecosistemas.
SITUACION/TENDENCIA Hace parte del sistema orográfico de Toro las máximas alturas del municipio que alcanzan cotas de 2100
sobre el nivel del mar correspondiente a la Cuchilla, la Sierra y otras colinas en la zona plana como la loma
de la Cruz, la loma El Guaro, la loma el Lucero entre otras.
SISTEMA OROGRAFICO MUNICIPAL
FUENTE: PLANEACION MUNICIPAL
RESULTADO Este sistema hace parte del inventario municipal por tener gran valor paisajístico, además de ser las máximas alturas
son importantes estrellas hídricas. Las actuaciones sobre este sistema se incluyen en los tratamientos forestales y
en el de las cuencas hídricas.
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7. Uso actual del suelo urbano
Fecha metodológica:
SUELOS
Nombre del indicador: USO ACTUAL DEL SUELO URBANO Cód.: S - 7
Ámbito: SUELOS
Subámbito: Calidad ambiental del suelo municipal
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicador mide el
uso actual del suelo
urbano.
Valores ha
Objetivos Identificar el uso del
suelo urbano, para
saber si existe conflicto
por uso.
Método de cálculo Datos suministrados por la oficina de planeación municipal.
Limitaciones del
indicador:
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
USO ACTUAL DEL
SUELO URBANO
ESTADO ha ANUAL URBANO PLANEACION
MUNICIPAL
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR: USO ACTUAL DEL SUELO URBANO
CODIGO: S - 7
JUSTIFICACION Las zonas urbanas de las ciudades, deben tener un uso actual que no entre en conflicto con el uso
potencial, respetando las areas para expansión urbana y construccion de infraestructura.
SITUACION/TENDENCIA El municipio de toro, se caracteriza por tener una extensa zona edificada, y dotada de infraestructura
adecuada, a nivel urbano cuenta con un Estadio, un centro recreacional, un patinódromo, 1 balneario, 1
plaza de toros, 2 parques recreativos, 3 canchas para baloncesto, 3 para microfútbol y 2 para futbol.
USOS DEL SUELO URBANO
FUENTE: PLANEACION MUNICIPAL
RESULTADO La Vocación de Toro como un municipio verde, fomenta el desarrollo de una infraestructura y una cultura para lograr
utilizar el potencial turístico y agroecológico en libre esparcimiento, las zonas urbanas Son áreas dedicadas al
desarrollo poblacional de ciudades, centros poblados de importancia.
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Gestión del riesgo y actividades económicas.
1. Áreas con amenazas de origen natural.
Fecha metodológica:
GESTION DEL RIESGO
Nombre del indicador: AREAS CON AMENAZAS DE ORIGEN
NATURAL
Cód.: GR - 1
Ámbito: Recursos Naturales, residuos y calidad ambiental
Subámbito: Caracterización de riesgos y amenazas
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicador mide el
total de áreas en ha,
con posibilidades de
sufrir riesgos de origen
natural
Valores ha
Objetivos Identificar las zonas del
municipio expuesta a
riesgos naturales.
Método de cálculo Los datos son proporcionados por la oficina de planeación municipal
Limitaciones del
indicador:
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
TOTAL DE AREAS CON
AMENAZAS
NATURALES
PRESION ha ANUAL MUNICIPAL
PLANEACION
MUNICIPAL
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR:
AREAS CON AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL
CODIGO: GR - 1
JUSTIFICACION La gestión municipal y regional de riesgo es un proceso de decisión y de planificación que permite a los
actores locales: analizar el entorno, tomar decisiones de manera consciente, desarrollar una propuesta de
intervención concertada para prevenir, mitigar o reducir los riesgos y encaminar el municipio hacia el
desarrollo sostenible.
SITUACION/TENDENCIA Las amenazas naturales son todos los fenómenos atmosféricos, hidrológicos y geológicos, que forman parte
de la historia y de la coyuntura de la dinámica geológica, geomorfológica, climática y oceánica del planeta, y
que por ubicación, severidad y frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente al ser humano o a
sus estructuras y actividades. En el caso del municipio de toro se evidencian tres clases de amenazas
naturales, hídrica, geológica y sísmica.
AREAS CON AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL
FUENTE: PLANEACION MUNICIPAL
RESULTADO Es evidente que algunos desastres de origen natural, no pueden ser evitados por el hombre, pero sí es posible
mitigar y reducir sus efectos adversos.
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2. Áreas con amenazas por incendio.
Fecha metodológica:
GESTION DEL RIESGO
Nombre del indicador: AREAS CON AMENAZAS POR INCENDIO Cód.: GR - 2
Ámbito: Recursos Naturales, residuos y calidad ambiental
Subámbito: Caracterización de riesgos y amenazas
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicador mide el
total de áreas en ha,
con posibilidades de
sufrir riesgos de por
incendios
Valores ha
Objetivos Identificar las zonas del
municipio expuesta a
riesgos por incendios.
Método de cálculo Los datos son proporcionados por la oficina de planeación municipal
Riesgo ha
Alto 8184,9
Medio 316,3
Bajo 3982,5
Muy bajo: 347,5
TOTAL: 12831,2
Limitaciones del
indicador:
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
TOTAL DE AREAS CON
AMENAZAS POR
INCENDIO
PRESION ha ANUAL MUNICIPAL
PLANEACION
MUNICIPAL
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR: AREAS CON AMENAZAS POR INCENDIO
CODIGO: GR - 2
JUSTIFICACION Las amenazas por incendio, hacen parte de las amenazas socio-naturales, que son aquellas que se
expresan a través de fenómenos que parecen ser producto de dinámicas de la naturaleza, pero que en su
ocurrencia o en la agudización de sus efectos, interviene la acción humana. Visto de otra forma, las
amenazas socio-naturales pueden definirse como la relación de la naturaleza frente a la acción humana
perjudicial para los ecosistemas, como es el caso de los incendios.
SITUACION/TENDENCIA El municipio de Toro, no ha sido ajeno al desarrollo y al cambio en las dinámicas de ocupación del territorio
y de la naturaleza, lo cual ha se ha representado en la manifestación de nuevas amenazas climáticas y socio-
naturales, en su territorio.
FUENTE: PLANEACION MUNICIPAL
RESULTADO Todo grupo de población o infraestructura que se determine en condición de riesgo por incendio, no mitigable,
deberá incorporarse en un proceso, programa o proyecto de reubicación, debidamente integrado y respaldado en
los planes de acción de la Administración Municipal.
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3. Número de cabezas de ganado por unidad de superficie ganadera
Fecha metodológica:
ACTIVIDADES
ECONOMICAS
Nombre del indicador: NUMERO DE CABEZAS DE GANADO POR
UNIDAD DE SUPERFICIE GANADERA
Cód.: GR- 3
Ámbito: Recursos Naturales, residuos y calidad ambiental
Subámbito: Gestión de las actividades económicas
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicador muestra
el número de animales,
por superficie
ganadera.
Valores # animales
Objetivos Es identificar, que zonas
del municipio están en
procesos de erosión,
debido a la
compactación del suelo
causada por la
ganadería intensiva.
Método de cálculo Los datos son generados por la oficina de planeación municipal y la UMATA
Actividad ganadera semi- intensiva: 0.7 y 2 animales por ha.
Actividad ganadera extensiva: 0.5 y 0.7 animales por ha.
Limitaciones del
indicador:
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
número de cabezas de
ganado por unidad de
superficie ganadera
PRESION # DE ANIMALES ANUAL MUNICIPAL PLANEACION
MUNICIPAL
Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR:
NUMERO DE CABEZAS DE GANADO POR UNIDAD DE SUPERFICIE GANADERA
CODIGO: GR - 3
JUSTIFICACION Algunos de los impactos desfavorables sobre el suelo lo causa el sobrepastoreo, que es la presión mecánica
que ejerce el ganado sobre el suelo, el pasto y la cobertura vegetal. Este efecto es más severo en aquellos
lugares donde el pisoteo se realiza con mayor repetición, por ejemplo en caminos, lugares donde el ganado
toma agua, sitios de descanso, etc. Los suelos más afectados por el pisoteo son aquellos maleables
(húmedos) a diferencia de los suelos secos.
SITUACION/TENDENCIA En el municipio predominan las actividades agropecuarias, favorecidas por las condiciones climáticas y el
relieve que presenta alturas que varían desde 930 metros hasta 2100 metros sobre el nivel del mar. En
estas condicionen se presentan cultivos de café con frutales de clima frío y pan coger. La ganadería cubre el
53.27% del territorio municipal. En la parte plana del municipio se localiza la agricultura tecnificada de
cultivos semestrales, caña para azúcar y frutales. En la zona urbana se localizan actividades comerciales.
Numero de animales por ha. de superficie ganadera
ACTIVIDAD CAPACIDAD DE PORTE POR Ha.
GANADERIA INTENSIVA 0.7 a 2.0
GANADERIA EXTENSIVA 0.5 a 0.7
Fuente: elaboracion Propia
RESULTADO En aquellos lugares donde las características físicas del suelo condicionan la productividad o los campesinos carecen
de recursos económicos para invertir, dominan las praderas con puntero los cuales solo pueden sostener una
ganadería de tipo extensivo con una capacidad de porte entre 0,5 y 0,7 animales por hectárea.
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Participación ciudadana y coordinación interna
Participación
1. Numero de asociaciones del municipio.
Ficha metodológica:
PARTICIPACION
Nombre del indicador: NUMERO DE ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO. Cód.: P - 1
Ámbito: PARTICIPACION CIUDADANA Y COORDINACION INTERNA
Subámbito: Tejido asociativo
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicador suministra
información acerca del
número de asociaciones
que están conformadas
en el municipio.
Valores # de asociaciones
Objetivos Identificar el nivel de
participación ciudadana
que existe en el
municipio.
Método de cálculo Los datos son proporcionados por la oficina de planeación Municipal.
Número total de asociaciones en el Municipio:
16 asociaciones
28 JAC
Limitaciones del
indicador:
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
NUMERO DE
ASOCIACIONES DEL
MUNICIPIO.
RESPUESTA # DE
ASOCIACIONES
ANUAL MUNICIPAL PLANEACION
MUNICIPAL
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR: NUMERO DE ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO.
CODIGO: P - 1
JUSTIFICACION La participación ciudadana o participación social son todas las acciones a través de las cuales la ciudadanía
y el resto de actores sociales del ámbito político, económico, social y cultural, tienen la posibilidad de
intervenir en la mejora del medio ambiente y la sostenibilidad de su municipio.
SITUACION/TENDENCIA
ASOCIACIONES MUNICIPALES
Tipo de organización Asociaciones
Organización comunitaira de Servicios - Club de leones
- Bomberos voluntarios
- Defensa civil
- Policia Juvenil
- Asociacion San vicente de Paul
Asociación para la Protección, Vigilancia y
Recuperación de las Cuencas hídricas
“ASOHIDROTORO”
Organización Comunitaria de produccion Conformada por diferentes Micro Empresas.
- La Asociación de Comerciantes.
- Grupo de producción Ají.
- Grupo de producción Flor Ave de Paraíso.
- asociación de caballistas.
- Cooperativa de lecheros de Toro.
Organización comunitaria de entes de
participacion
Conformada por:
- Veintiocho (28) Juntas de Acción
Comunal.
- Consejo Municipal de Desarrollo rural
CMDR.
- Consejo Municipal de Planeación.
- Comité de Prevención de Desastres.
- Comité Atención a Desplazados.
- Junta Municipal de Deportes.
- Junta pro Fiestas patronales.
FUENTE: ELABORACION PROPIA
RESULTADO El Municipio de toro se caracteriza por tener un tejido social muy bien conformado, al asumir la participación
ciudadana como herramienta fundamental para aportar transparencia a la gestión municipal, al considerar la
opinión de los ciudadanos, tanto a través de sus asociaciones como individualmente, pues son ellos los receptores
directos de las acciones de las administraciones municipales y por tanto han de conocer la gestión que desde ellos
se realiza.
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Desarrollo local y económico
Población.
1. Total de la población urbana y rural del municipio.
Ficha metodológica:
POBLACION
Nombre del indicador: TOTAL DE LA POBLACION URBANA Y RURAL
DEL MUNICIPIO.
Cód.: PB - 1
Ámbito: DESARROLLO LOCAL Y ECONOMICO
Subámbito: Contextualización territorial
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicar muestra el
total de la población
que conforma la
cabecera municipal, y
los centros poblados del
municipio.
Valores # de habitantes
Objetivos Identificar cuantos
habitantes conforman
el municipio de toro, y
determinar su categoría
como municipio.
Método de cálculo Los datos son proporcionados por la oficina de planeación municipal, DANE Y el EOT.
Limitaciones del
indicador:
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
TOTAL DE LA
POBLACION URBANA Y
RURAL DEL MUNICIPIO. PRESION # DE HABITANTES ANUAL URBANA Y RURAL
PLANEACION
MUNICIPAL
DANE
EOT
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR: TOTAL DE LA POBLACION URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO
CODIGO: PB - 1
JUSTIFICACION La población de un lugar ayuda a los gobiernos a planificar sus políticas económicas y sociales y permite
imaginar cómo va a evolucionar la población en el futuro.
SITUACION/TENDENCIA Según datos del DANE el Municipio de Toro posee una población de 16.169 habitantes, de los cuales 9.349
están en la cabecera Municipal y 6.820 en los centros poblados (bohío, San Antonio y San Francisco) en la
zona rural, en veredas como Patio Bonito, Sabanazo, La Robleda, entre otras). Del total de la población del
Municipio del 49.6% son mujeres y el 50.4 % son hombres
Fuente: elaboracion propia
RESULTADO El municipio de Toro, según su poblacion que es de 16.169 habitantes se considera un municipio de sexta categoria.
2. Tasa de migración.
Ficha metodológica:
POBLACION
Nombre del indicador: TASA DE MIGRACION Cód.: PB - 2
Ámbito: DESARROLLO LOCAL Y ECONOMICO
Subámbito: Contextualización territorial
Presión Estado Impacto Respuesta
x
Descripción Este indicador muestra
la tasa de migración del
municipio.
Valores # de habitantes fuera
del municipio.
Objetivos Identificar el porcentaje
de población que
emigra del municipio y
sus causas.
Método de cálculo Los datos son proporcionados por el DANE, y planeación municipal.
Limitaciones del
indicador:
El 63, 5 % de la población toresana radica en otro país.
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
TASA DE MIGRACION ESTADO # DE HABITANTES ANUAL MUNICIPAL PLANEACION
MUNICIPAL
DANE
58%
42%
Población
urbano rural
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR: TASA DE MIGRACION
CODIGO: PB - 2
JUSTIFICACION Siendo la composición de la población predominantemente joven, esto es, 14.369 personas entre los
rangos de 15 a 44 años correspondiente al 79 % sobre el total, la Población económicamente Activa PEA,
ejerce una alta demanda laboral. En el Municipio de Toro, la oferta laboral es cubierta por los Grupos
Económicos “C. Lozano y Aristizábal”, quienes reemplazan el Grupo Grajales (actualmente en proceso de
extinción de dominio), el Ingenio Rio Paila, la Alcaldía Municipal y el Hospital Municipal. Según datos del
Sisbén año 2010, la mayor demanda de empleo proviene del sector agrícola y es de carácter estacional, por
lo que el índice de desempleo se mantiene por encima del 60 %. De los 4502 puestos de trabajo reportados
durante la última encuesta, 4300 pertenecen a empleos relacionados con labores agrícolas contratadas por
los dos grandes Grupos Económicos mencionados.
SITUACION/TENDENCIA La población en edad de trabajar, se define como la población mayor de 12 años. A esta categoría
pertenecen 10.013 personas del total de la población de Toro, de los cuales las personas económicas
activas son 4.204, de las cuales un porcentaje considerable residen fuera del municipio, inclusive fuera del
país, donde trabajan para mandar dinero mensual a sus familias.
RESULTADO La falta de empleo y oportunidades, generan en la población joven migración a otras partes, embarazos a temprana
edad, desaprovechamiento del tiempo libre, realización de actividades delictivas. En las familias y los adultos se
presentan casos de desintegración familiar, violencia, explotación sexual, y trabajo infantil.
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Estructura y nivel de actividad económica
Actividad económica
1. Porcentaje de viviendas rurales con actividad agropecuaria
Ficha metodológica:
ESTRUCTURA Y NIVEL
DE ACTIVIDAD
ECONOMICA
Nombre del indicador: PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON
ACTIVIDAD AGROPECUARIA.
Cód.: AE - 1
Ámbito: ESTRUCTURA Y NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA
Subámbito: ACTIVIDAD ECONOMICA
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicador describe
el % de la población que
trabaja en el sector
agropecuario.
Valores %
Objetivos Identificar que vocación
tiene el municipio en
cuanto a actividades
económicas.
Método de cálculo Los datos son proporcionados por el DANE, y planeación municipal.
Limitaciones del
indicador:
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
PORCENTAJE DE
VIVIENDAS RURALES
CON ACTIVIDAD
AGROPECUARIA
PRESION % ANUAL MUNICIPAL PLANEACION
MUNICIPAL
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR:
PORCENTAJE DE VIVIENDAS RURALES CON ACTIVIDAD AGROPECUARIA.
CODIGO: AE - 1
JUSTIFICACION La economía del municipio está orientada hacia la productividad agrícola y ganadera, siendo a nivel
departamental despensa agrícola por la diversidad de productos que se cultivan, los cuales llegan hasta
otros lugares del país.
SITUACION/TENDENCIA La vocación agrícola y el conocimiento tradicional de la comunidad en el manejo de los cultivos, hacen del
Municipio de Toro un gran potencial para el desarrollo en la zona rural, dinamización de la economía y
generación de empleo a través del sector agropecuario
RESULTADO El municipio de Toro, desarrollo una vocación, que le permite elevar la calidad de vida de toda la población
municipal por medio de la reactivación del campo, el fomento de las actividades agropecuarias acorde con
los usos potenciales de los suelos, la oferta climática y la experiencia acumulada de sus habitantes.
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2. Porcentaje de viviendas con actividades agrícolas, pecuarias y piscícolas.
Ficha metodológica:
ESTRUCTURA Y NIVEL
DE ACTIVIDAD
ECONOMICA
Nombre del indicador: PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON
ACTIVIDADES AGRICOLAS, PECUARIAS Y PISCICOLAS.
Cód.: AE - 2
Ámbito: ESTRUCTURA Y NIVEL DE ACTIVIDAD ECONOMICA
Subámbito: ACTIVIDAD ECONOMICA
Presión Estado Impacto Respuesta
x
Descripción Este indicador mide el
porcentaje de las
viviendas en la zona
rural que poseen
actividades agrícolas,
pecuarias, y piscícolas.
Valores %
Objetivos Identificar las
principales actividades
de la zona rural.
Método de cálculo Los datos son proporcionados por el DANE, y planeación municipal.
Agrícola: 86.1%
Pecuaria: 88.6%
Piscícola: 2.4%
La mayoría de las viviendas tienen simultáneamente 2 o 3 tipos de actividades.
Limitaciones del
indicador:
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
PORCENTAJE DE
VIVIENDAS CON
ACTIVIDADES
AGRICOLAS, PECUARIAS
Y PISCICOLAS.
PRESION % ANUAL RURAL PLANEACION
MUNICIPAL
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR:
PORCENTAJE DE VIVIENDAS CON ACTIVIDADES AGRICOLAS, PECUARIAS Y PISCICOLAS.
CODIGO: AE - 2
JUSTIFICACION Las actividades de origen agricola, pecuaria y piscicola, contribuyen al desarrollo del municipio mediante la
seguridad alimentaria, y buenas practicas de produccion aseguran el bienestar del medio natural para el
presente y las generaciones futuras.
SITUACION/TENDENCIA
RESULTADO Es importante destacar que en el municipio se implementan acciones de mejoramiento de la zona rural, para lograr
la prosperidad rural, y que la migracion de las personas del campo a la ciudad ya no sea una solucion a la pobreza.
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Tasa de desempleo
1. Porcentajes de empleo en el municipio.
Ficha metodológica:
TASA DE DESEMPLEO
Nombre del indicador: PORCENTAJES DE EMPLEO EN LA ZONA
URBANA
Cód.: TD - 1
Ámbito: DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL
Subámbito: TASA DE DESEMPLEO
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicador mide el
% de personas
empleadas en el
municipio.
Valores %
Objetivos Identificar el porcentaje
de desempleo del
municipio
Método de cálculo Los datos son proporcionados por el DANE, y planeación municipal.
NUMERO DE EMPLEOS POR SECTOR
SECTOR NUMERO DE
EMPLEOS
AGROPECUARIO 4300
SALUD Y
PRESTACION DE
SERVICIOS
202
TOTAL 4502
Fuente: planeación municipal
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL MUNICIPIO
TIPO ESTABLECIMIENTO
COMERCIAL
%
1 Carnicerías, Graneros, Tiendas, Panaderías,
Papelerías, salones de belleza, Artículos
domésticos
45%
2 Supermercados, almacenes, ferreterías,
prenderías, restaurantes, entre otros.
28%
3 Ventas de gas, compra de café, hospital,
plaza de mercado, estaciones de servicio.
5%
4 Discotecas, bares, talleres, transporte,
galpones, entre otros.
22%
Fuente: planeación municipal.
Limitaciones del
indicador:
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
PORCENTAJES DE
EMPLEO EN EL
MUNICIPIO
ESTADO % ANUAL MUNICIPAL PLANEACION
MUNICIPAL
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Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR:
PORCENTAJES DE EMPLEO EN EL MUNICIPIO
CODIGO: AE - 3
JUSTIFICACION La economía del municipio se caracteriza por la variedad de oferta agrícola, donde sobresalen los frutales
(uva, melón, guayaba, guanábana, papaya, caña de azúcar), cultivados y administrados por grupos
económicos presentes en la zona; sin embargo la economía municipal tradicionalmente ha corrido por
cuenta del cultivo del café, que abarca las zonas entre los 1.200 a los 1.8000 msnm con una dedicación de
aproximadamente el 67 %, de la superficie total del Municipio.
SITUACION/TENDENCIA Según datos del Sisbén año 2010, la mayor demanda de empleo proviene del sector agrícola y es de
carácter estacional, por lo que el índice de desempleo se mantiene por encima del 60 %. De los 4502
puestos de trabajo reportados durante la última encuesta, 4300 pertenecen a empleos relacionados con
labores agrícolas contratadas por los dos grandes Grupos Económicos
RESULTADO La vocación agricola y el conocimiento tradicional de la comunidad en el manejo de los cultivos hace de toro un
municipio de gran potencial para el desarrollo de la zona rural, dinamizacion de la economia y generacion de empleo
a través del sector agropecuario.
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Gestión empresarial
1. Número de empresas creadas
Ficha metodológica:
GESTION EMPRESARIAL
Nombre del indicador: NUMERO DE EMPRESAS CREADAS Cód.: GE - 1
Ámbito: DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL
Subámbito: gestión empresarial
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicador muestra el
número de empresas y
negocios creados a partir
de los proyectos de
inversión del municipio.
Valores # de empresas
Objetivos Identificar el nivel de
inversión del municipio
Método de cálculo Los datos son proporcionados por la oficina de planeación municipal.
Limitaciones del
indicador:
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
NUMERO DE EMPRESAS
CREADAS RESPUESTA # DE EMPRESAS ANUAL MUNICIPAL
PLANEACION
MUNICIPAL
BRUT
Ficha de divulgación:
NOMBRE DEL
INDICADOR:
NUMERO DE EMPRESAS CREADAS.
CODIGO: GE -1
JUSTIFICACION .alrededor de la riqueza y biodiversidad de la región se teje un ejemplo de emprendimiento apoyado por la
institucionalidad gubernamental y la empresa privada que le apuestan al desarrollo en gran escala.
SITUACION/TENDENCIA DELCO: estrategia de desarrollo económico local y de comercio en Colombia, a través de un convenio
suscrito entre la Dirección nacional para América Latina de la comisión europea y el Ministerio de relaciones
exteriores del gobierno Nacional.
BRUT: subregión del norte del Valle del Cauca y denominada así por las iniciales de los 4 primeros Municipios (Bolívar,
Roldanillo, La Unión, y Toro) que se articularon para generar desarrollo local a través de DELCO.
Dentro del BRUT los pobladores explotan el potencial endógeno a través de 5 opciones productivas:
 Cadena productiva del plátano Dominico hartón, mediante la RED DELNOVA.
 Cadena productiva hortofrutícola con la red FRUTNOVA.
 En la cadena productiva láctea.
 En la cadena turística conformada por las 4 corporaciones ubicadas en los Municipios del BRUT.
 En la cadena artesanal mediante la red ARTESANAL DEL BRUT.
RESULTADO Las personas que habitan en el territorio BRUT, estan dispuestos a seguir construyendo el desarrollo economico y
social del territorio y para ello, el proyecto DELCO les aporta el respaldo institucional necesario, mejorando la oferta
productiva y haciendola mas competitiva en los sectores artesanal, turistico y agroindustrial.
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Problemas sociales:
1. Tasa de crecimiento demográfico
Ficha metodológica:
PROBLEMAS SOCIALES
Nombre del indicador: TASA DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO Cód.: PS - 1
Ámbito: DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL
Subámbito: PROBLEMAS SOCIALES
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicador muestra
el incremento de la
población a lo largo del
tiempo.
Valores # de habitantes por año
Objetivos Identificar la tasa de
crecimiento de la
población del
municipio.
Método de cálculo Los datos son proporcionados por la oficina de planeación municipal y el DANE.
TASACRECIMIENTO DEMOGRAFICO: 1.51%.
Limitaciones del
indicador:
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
TASA DE CRECIMIENTO
DEMOGRAFICO PRESION # DE HABITANTES ANUAL MUNICIPAL PLANEACION
MUNICIPAL
DANE
Ficha de divulgación
NOMBRE DEL
INDICADOR:
TASA DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO
CODIGO: PS -1
JUSTIFICACION Identificar la tasa de crecimiento de la población es importante para proyectar, establecer y desarrollar
políticas de gobierno para mejorar los aspectos de planificación económica y social.
SITUACION/TENDENCIA Las proyecciones de población se realizaron a partir de los datos del censo del 2005, utilizando el método
logarítmico, el cual tiene en cuenta el crecimiento continuo de la población.
La tasa de crecimiento instantáneo se obtuvo de los datos de población de 1995 tomados de las
proyecciones de población del anuario estadístico del Valle (1993) y del censo 2005, dando como resultado
una tasa del 1.51%.
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL
AÑO NÚMERO DE HABITANTES
2005 9487
2008 9923
2011 10836
RESULTADO Las estimaciones de población urbana en el EOT para el año 2000 eran de 13258 habitantes y los resultados
arrojados por el censo de 2005 son 9487 habitantes.
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Educación, cultura y deporte
1. Porcentaje de la población con estudios secundarios.
Ficha metodológica:
EDUCACION
Nombre del indicador: PORCENTAJE DE LA POBLACION CON
ESTUDIOS SECUNDARIOS.
Cód.: ECD - 1
Ámbito: DESARROLLO ECONOMICO Y LOCAL
Subámbito: EDUCACION
Presión Estado Impacto Respuesta
X
Descripción Este indicador nos
muestra los datos sobre
el nivel educativo de los
habitantes del
municipio.
Valores %
Objetivos Identificar qué nivel
educativo se tiene en el
municipio.
Método de cálculo Los datos son proporcionados por la oficina de planeación municipal y el DANE.
Limitaciones del
indicador:
Observaciones
Indicador ambiental PER Unidad de medida Periodicidad Cobertura Fuente
PORCENTAJE DE LA
POBLACION CON
ESTUDIOS
SECUNDARIOS.
ESTADO % ANUAL MUNICIPAL
PLANEACION
MUNICIPAL
DANE
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Ficha de divulgación
NOMBRE DEL
INDICADOR: PORCENTAJE DE LA POBLACION CON ESTUDIOS SECUNDARIOS.
CODIGO:
JUSTIFICACION El reconocimiento pleno del derecho a la educación implica para la sociedad y para el estado la obligación
de asegurar un espacio escolar que garantice e incentive la permanencia en el sistema educativo a las niñas,
niños y jóvenes en condiciones dignas.
SITUACION/TENDENCIA El municipio de toro cuenta con 3 instituciones educativas para 33 sedes de las cuales 11 son urbanas y 22
son rurales. Con respecto a la educación formal, el Municipio ofrece desde el grado de transición a partir
de los 5 años hasta el grado 11, para el año 2011 se obtuvo una cobertura de 3.553 alumnos.
DATOS DEL NIVEL EDUCATIVO MUNICIPAL
FUENE
FUEN
RESULTADO Se observa que se tiene una buena cobertura educativa, pero en la secundaria se observa una menor cantidad de
alumnos, esto se debe a la modalidad de educacion nocturna y sabatina, ya que muchos jovenes mayores de 14 años
se inscriben en esta modalidad, para poder trabajar en el dia. Es posible afirmar que la mayoria de jovenes deciden
acelerar su proceso de bachilleres con el fin de aportar economicamente al hogar, y ademas no les representa
ningun inconveniente compartir un espacio de formacion con personas adultas.
3.4 Discusión de resultados
Como se muestra en la Tabla 13, se ha elaborado una matriz de resultados, de los
indicadores Ambientales, que permiten evidenciar cada una de las problemáticas
ambientales que afectan el municipio de Toro valle del Cauca, y también las
potencialidades que en materia de gestión ambiental se llevaron a cabo en un
lapso de cuatro años.
Cabe anotar que el Municipio de Toro debe su actividad económica a la
agricultura, la ganadería y en menor medida el comercio, en los últimos años el
municipio ha venido atravesando una crisis económica debido a los problemas que
ha tenido la empresa Grajales, la cual beneficiaba las familias de casco urbano y
zona plana del municipio, lo que causa una evidente deficiencia en la organización
e integración del sistema productivo local, además de un bajo nivel de atención
integral y trasferencia de tecnología debido a los altos costos.
En el municipio de Toro actualmente funcionan tres instituciones educativas las
cuales dan una cobertura del 77%, Actualmente se presentan grandes porcentajes
de deserción escolar, bajo resultado en las pruebas saber ICFES, mal estado de la
infraestructura de las escuelas principalmente en la zona rural, lo que evidencia
una falta de fortalecimiento en las instituciones, e implementación de
infraestructura adecuada y mejoramiento de la promoción de iniciativas
educativas, que dependen en gran medida de la Gestión de los recursos
económicos ante las entidades departamentales y nacionales.
La economía del municipio se caracteriza por la variedad de oferta agrícola, donde
sobresalen los frutales (uva, melón, guayaba, guanábana, papaya, caña de
azúcar), cultivados y administrados por grupos económicos presentes en la zona;
sin embargo la economía municipal tradicionalmente ha corrido por cuenta del
cultivo del café, que abarca las zonas entre los 1.200 a los 1.8000 msnm con una
dedicación de aproximadamente el 67 %, de la superficie total del Municipio, lo
que evidencia una ausencia de implementación de tecnologías limpias y usos del
suelo sostenible con otros cultivos más amigables con el medio ambiente.
En cuanto al sistema hídrico del Municipio, es posible agregar que en la zona rural
el abastecimiento de agua se realiza mediante acueductos veredales y tomas
directas. El 20% de la zona rural no tiene agua tratada. Especialmente se toma
agua de las quebradas San Lázaro y La Grande, que abastecen también el casco
urbano (Fundación Trópico 2009). Las dificultades del sistema de acueducto
tienen que ver con el estado obsoleto de las redes y deficiencias de
mantenimiento, relacionadas a su vez con debilidades en la cultura de pago y
bajos niveles de organización comunitaria, lo que evidencia una deficiencia en los
recursos técnicos, físicos y financieros para la prestación adecuada del servicios a
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la comunidad, a pesar de existir voluntad política para gestionar, se carece de
cofinanciación.
En el casco urbano se mencionan altas tarifas y costos del servicio de energía, y
un manejo inadecuado de las aguas residuales, estas están generando
contaminación de las fuentes hídricas, vectores, malos olores y erosión de la
tierra, lo que evidencia una falta de ordenamiento y planificación del territorio.
Poca inversión en la recreación y el deporte, lo cual se evidencia en la ausencia
de programas, proyectos y actividades orientados hacia la atención de la
población vulnerable, además de una ausencia de espacios de capacitación para
brindar mejores herramientas de participación ciudadana.
Además de la falta de articulación entre las diferentes entidades que tiene
presencia en el territorio, se evidencia una falta de interés institucional para la
gestión e implementación de los planes ambientales tales como PGIRS20,
PSMV21, PMEA22, Y PGAR23, lo que causa grandes problemáticas como la
erosión de la tierra, alta producción de residuos sólidos y manejo inadecuado de
estos, deforestación, extensos terrenos de monocultivos y de silvopastoreo.
También, la no creación del CIDEA24 municipal, se suma a la no creación del plan
municipal de educación ambiental y por ende los colegios aún no han
implementado en su optimo esplendor los PRAES25 escolares, lo que causa una
falta de conciencia ambiental en la población joven además de desorganización
comunitaria.
En cuanto a lo político administrativo, el municipio estuvo más de ocho años bajo
el poder político de un solo partido, y a pesar de esto, hay discontinuidad en los
procesos.
En la tabla 14 se muestran los elementos técnicos administrativos de posible
mejoramiento de acuerdo a cada ámbito municipal.
20 PGIRS, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
21 PSMV, Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos.
22 PMEA, Plan Municipal de Educación Ambiental.
23 PGAR, Plan de Gestión Ambiental Regional.
24CIDEA, Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental.
25 PRAES, Proyectos Ambientales Escolares.
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Tabla 13: Matriz de resultados del SIA municipal.
CÓDIGO NOMBRE DEL
INDICADOR
RESULTADO MODELO
PER
TP – 1 superficie del
suelo para
expansión
Urbana
Este indicador nos muestra que el municipio tiene un territorio de expansión urbana de
9 Has, lo que quiere decir que se puede invertir en proyectos de vivienda de interés
social, y de mejoramiento de infraestructura.
P
TP – 2 Superficie de
suelos de
protección y
áreas de
protección
ecológica.
Se puede anotar que el municipio de Toro se ha preocupado por el tema ambiental, a
través de la protección de diferentes áreas que funcionan como ecosistemas protectores
de la fauna y de la flora, contribuyendo así a la disminución de los problemas
ambientales.
R
TP – 3 UNIDADES
DE MANEJO
TERRITORIAL
Las Unidades de Manejo Territorial son áreas del territorio rural, que por su oferta
natural y funcionalidad necesitan ser consolidadas y desarrolladas con base en su
demanda social, condicionadas a las políticas nacionales del sector agropecuario, con el
fin de poder brindar a la población el mejoramiento de la dinámica económica a través
de un adecuado uso del suelo con base en su uso potencial.
E
M – 1 ESTADO DE
LA RED VIAL
URBANA
Este indicador nos muestra que el Municipio posee una gran extensión de vías urbanas,
en las cuales se pueden invertir recursos de mejoramiento y adecuación. Cabe anotar
que este tipo de proyectos de adecuación deben ser realizados por el Municipio.
E
M – 2 longitud Red
Vial rural La red vial rural, cumple una función de gran relevancia para la comunicación regional,
para enlazar las zonas de producción agrícola y ganadera, además de asegurar la
integración de extensas áreas en diversos sectores del municipio y otros Municipios
vecinos. Estos caminos rurales y brechas mejoradas son vías modestas y en general no
pavimentadas; su valor además de ser económico es social, pues proporcionan acceso
a comunidades pequeñas que de otra manera estarían aisladas. Sin embargo, su efecto
en las actividades y la calidad de vida de esas mismas comunidades es de gran
trascendencia.
E
M – 3 Áreas
actuales para
espacio
público.
Toro como la mayoría de los Municipios pequeños, tiene como espacio público sus
parques que en este caso solo son dos, lo que evidencia la carencia de espacios públicos
donde las personas puedan construir sus relaciones como comunidad y fomentar la
cultura.
E
BP – 1 Número de
especies
amenazadas
de flora en el
Municipio.
Según el inventario de Flora y Fauna hecho por la Fundación TROPICO en el año 2010, en
el Municipio de Toro se encuentran de manera general 105 morfoespecies de plantas,
de las cuales sólo cuatro presentan un grado de amenaza.
Este dato evidencia que es un Municipio rico en flora.
E
BP – 2 Número de
especies
amenazadas
de fauna en
el Municipio.
Como resultado de este indicador, se puede apreciar que para los mamíferos se registran
14 familias con 15 especies; de estas, ocho se encuentran catalogadas en algún tipo de
amenaza de extinción ya sea regional o nacional, siendo la Marteja (Aotuslemurinus) y el
Tigrillo (Leopardussp.) las especies más vulnerables.
En el Municipio se evidencian especies en peligro de extinción.
E
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CÓDIGO NOMBRE DEL
INDICADOR
RESULTADO MODELO
PER
BP – 3 Porcentaje
de bosques
naturales del
municipio
El municipio ha adquirido predios para la conservación hídrica, dando cumplimiento al
artículo 111 de la ley 99 de 1993, se puede decir que el Municipio se ha venido
preocupando por el tema ambiental y ha hecho como responsabilidad suya la
incorporación a sus políticas, la ecología como principio de vida, dentro de su vocación
como Municipio verde.
E
RH – 1 Numero de
subcuencas
en el
municipio
Estas siete subcuencas son ecosistemas de gran importancia por cumplir la doble
funcionalidad de ser abastecedores de agua para el acueducto Municipal y veredas,
además de servir de manera inadecuada como canal para evacuar los residuos líquidos y
sólidos.
El abastecimiento de agua para consumo humano en la cabecera municipal se realiza de
la quebradas El Lázaro, La Grande, en la zona rural de ladera se toma de diferentes
quebradas y nacimientos.
E
RH – 2 Porcentaje
de viviendas
que cuentan
con servicio
de
acueducto.
Según el SISBEN, y la oficina de Planeación municipal, un 78% del municipio cuenta con el
servicio de acueducto, y agua potable, mientras que el 22% restante, no posee servicio
de acueducto ni alcantarillado, lo que hace que las enfermedades por EDA, se
incrementen.
P
RH – 3 NUMERO DE
FUENTES
ABASTECEDO
RAS DE AGUA
PARA
CONSUMO
HUMANO
La presencia de las fuentes abastecedoras, usuarios del recurso hídrico local, son una
opción que atiende las ventajas de la pequeña escala. La cercanía geográfica con la
fuente desde donde se toma el agua genera relaciones particulares con el territorio, pues
evidencia para los habitantes de una cuenca la clara relación entre bienestar y calidad
ambiental.
E
Número de
usuarios del
acueducto
regional.
La empresa ACUAVALLE S.A, es la que se encarga del abastecimiento y adecuación de
redes no solo de acueducto sino también de alcantarillado, esta empresa garantiza que
el agua sea de alta calidad y apta para el consumo humano.
P
RH – 4
RH – 5
Total de
áreas para
pozos
profundos,
según
capacidad
específica del
suelo.
En el suelo rural plano se ha identificado por parte de la CVC zonas con igual capacidad
específica y de ellas la de 8 a 10 (o más) lps/m tienen buen potencial y en esta zona se
pueden localizar los futuros pozos para abastecimiento de agua; esta área se identifica
como suelo potencial (reserva) de protección para la futura localización de pozos.
También se señala como suelo de protección un área que cubre el radio de cien (100)
metros alrededor de cada pozo profundo. Se aclara que la zona de interés para el
abastecimiento de agua se declara como suelo de protección en el momento de su
construcción. En estos 100 metros de radio, únicamente se permiten praderas y sé
prohíben las actividades agropecuarias y edificaciones.
E
RH – 6 Estado actual
de la red de
acueducto.
El mayor porcentaje de la red de acueducto está en mal estado 70%, mientras que solo
un 10% de la red se encuentra en buen estado, esto se debe a que los conductos de la
red de acueducto y alcantarillado son muy obsoletos y cumplieron su tiempo de vida útil,
sin embargo, con el paso de administraciones pasadas se les ha hecho adecuación, pero
solo a una pequeña parte.
E
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CÓDIGO NOMBRE DEL
INDICADOR
RESULTADO MODELO
PER
RH – 7 Estado actual
de la red de
alcantarillado
.
Se puede observar que el mayor porcentaje de la red de alcantarillado se encuentra en
malas condiciones (60%) encontrándose esta en el núcleo urbano, Las redes existentes
de este sistema se caracterizan por haber llegado en un alto porcentaje de su vida útil,
situación que debilita este sistema y genera deterioro de las vías. mientras que un 20%
es regular y el restante 20% está en buen estado, siendo este la zona periurbana que
conecta con la zona rural. Se evidencia que por ser un sistema combinado de aguas
negra y aguas lluvias, genera más contaminación al recurso.
E
RH – 8 Áreas
vulnerables a
la
contaminació
n de
acuíferos.
En el Municipio de Toro se tienen aguas subterráneas libres y confinadas. La
vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación se establece por la facilidad con la cual
ingresan las sustancias contaminantes al agua mediante infiltración a través de la
litología y la zona no saturada. Esta zona, hace referencia al tipo de suelo que cumple un
papel atenuador a la contaminación e incide en la vulnerabilidad.
E
RH – 9 SISTEMAS
SEPTICOS DE
AGUA
SERVIDAS.
Se evidencia que en la zona rural los servicios públicos como el acueducto y el
alcantarillado son algo precarios; ya que el agua es tomada de las principales cuencas
hidrográficas sin ningún proceso de potabilización lo cual genera problemas de salud; y
en cuanto al manejo inadecuado de las aguas residuales, estas están generando
contaminación de las fuentes hídricas, vectores, malos olores y erosión de la tierra.
P
R – 1 Localización
de la
escombrera
municipal.
Localización de las plantas de Tratamiento de aguas residuales para los corregimientos
de San Francisco (con un área de 9600m²), Bohío (cuenta con un lote de 5866m²) y la
laguna de oxidación (tiene un área de 16736m²) se presenta en el plano 3M-2009 suelos
de protección del área rural.
R
E – 1 PORCENTAJE
DE
COBERTURA
DE EL
SERVICIO DE
ENERGIA
RURAL Y
URBANA.
La prestación del servicio de energía es realizada por la Empresa de Energía (EPSA S.A
E.SP) de carácter nacional dependiente de la subestación del municipio de La Unión; con
una cobertura del 100% en el área urbana y un 90 % en el área rural.
P
S – 1 USO ACTUAL
DEL SUELO
MUNICIPAL.
Para consolidar las actividades del sector primario de la economía se debe fortalecer y
diversificar los productos agrícolas, pecuarios y generar valor agregado por medio de la
participación del Estado con políticas de fomento, apoyo a los pequeños y grandes
productores
E
S – 2 USO
POTENCIAL
DEL SUELO
MUNICIPAL.
Son áreas del territorio rural localizadas en la zona de ladera y plana que por su uso
potencial, disponibilidad de agua y facilidad de mecanizar o aplicar técnicas productivas
eficientes pueden ser utilizadas para la producción agrícola.
En la zona de ladera corresponde a los suelos cuyas pendientes varían de 12% a 50% y
presentan uso potencial como tierras cultivables C3 y C4.
En la zona plana, todos los suelos presentan pendientes inferiores al 12%, buenas
posibilidades para las actividades agropecuarias; entre ellos sobre salen los que según su
uso potencial tienen poca o ninguna limitación (I, IIs, C2 ) y para su explotación requieren
de prácticas muy sencillas de manejo.
E
S – 3 AREA TOTAL
DE
CONFLICTOS
POR USO DEL
SUELO
Se puede observar que una gran parte del territorio, 6214.37 ha, posee un muy alto
conflicto por uso del suelo, y que solo las 1342.70 ha del territorio coinciden con el uso
potencial del suelo. El Municipio presenta un conflicto de uso del suelo severo y muy
severo en un 59.2% de su territorio.
E
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CÓDIGO NOMBRE DEL
INDICADOR
RESULTADO MODELO
PER
S – 4 TOTAL DE
SUELO DE
PROTECCION
NATURAL
El suelo de protección está constituido por las zonas y áreas localizadas dentro del suelo
rural, suburbano, urbano y de expansión urbana, que por sus características geográficas,
paisajísticas, ambientales, o por formar parte de las zonas de utilidad pública, para la
ubicación de infraestructuras, para la provisión de servicios públicos o de las áreas de
amenazas y riesgo no mitigable, para la localización de asentamientos humano, tiene
restringida la posibilidad de urbanizarse.
Así, el suelo de protección está integrado por el suelo de protección natural y el suelo de
protección de infraestructura, localizados en todo el territorio Municipal, los que tienen
características particulares que los definen.
R
S – 5 SUPERFICIE
DEL SUELO
AFECTADO
POR
EROSION
Se ha creado como estrategia, unidades de manejo que presentan un modelo de
conservación vinculante, que propone acciones de desarrollo en torno a la protección
ambiental. Presenta una faja amortiguadora con sistemas sostenibles, la reserva se
declaró desde la cota 1600 msnm y forma parte del sistema municipal de áreas
protegidas de Toro, SIMAP TORO.
Estas áreas erosionadas se pueden ampliar por sus características geológicas, la
presencia de altas pendientes y el cambio de cobertura y uso del suelo que se viene
dando al pasar del café tradicional a ganadería. Para mitigar, generar acciones que
faciliten la recuperación de estos suelos se resaltan como parte del sistema ambiental a
las que se le determinan manejos especiales y se restringen todos aquellos que
incrementen los procesos erosivos o dificulten las acciones de recuperación, además se
proponen acciones que armonicen el uso del suelo y para ello se debe evitar el pastoreo
y las actividades que saturen los suelos de agua como son los vertimientos de aguas o el
establecimiento de piscicultura.
P
S – 6 AREA TOTAL
DEL SISTEMA
OROGRAFICO
DEL
MUNICIPIO.
Este sistema hace parte del inventario municipal por tener gran valor paisajístico,
además de ser las máximas alturas son importantes estrellas hídricas. Las actuaciones
sobre este sistema se incluyen en los tratamientos forestales y en el de las cuencas
hídricas.
E
S – 7 USO ACTUAL
DEL SUELO
URBANO
La Vocación de Toro como un municipio verde, fomenta el desarrollo de una
infraestructura y una cultura para lograr utilizar el potencial turístico y agroecológico en
libre esparcimiento, las zonas urbanas Son áreas dedicadas al desarrollo poblacional de
ciudades, centros poblados de importancia.
E
GR – 1 TOTAL DE
AREAS CON
AMENAZAS
NATURALES
Es evidente que algunos desastres de origen natural, no pueden ser evitados por el
hombre, pero sí es posible mitigar y reducir sus efectos adversos.
P
GR – 2 TOTAL DE
AREAS CON
AMENAZAS
POR
INCENDIO
Todo grupo de población o infraestructura que se determine en condición de riesgo por
incendio, no mitigable, deberá incorporarse en un proceso, programa o proyecto de
reubicación, debidamente integrado y respaldado en los planes de acción de la
Administración Municipal.
P
GR – 3 NUMERO DE
CABEZAS DE
GANADO
POR UNIDAD
DE
SUPERFICIE
GANADERA
En aquellos lugares donde las características físicas del suelo condicionan la
productividad o los campesinos carecen de recursos económicos para invertir, dominan
las praderas con puntero los cuales solo pueden sostener una ganadería de tipo
extensivo con una capacidad de porte entre 0,5 y 0,7 animales por hectárea.
P
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CÓDIGO NOMBRE DEL
INDICADOR
RESULTADO MODELO
PER
P – 1 NUMERO DE
ASOCIACION
ES DEL
MUNICIPIO
El Municipio de toro se caracteriza por tener un tejido social muy bien conformado, al
asumir la participación ciudadana como herramienta fundamental para aportar
transparencia a la gestión municipal, al considerar la opinión de los ciudadanos, tanto a
través de sus asociaciones como individualmente, pues son ellos los receptores directos
de las acciones de las administraciones municipales y por tanto han de conocer la
gestión que desde ellos se realiza.
R
PB – 1 TOTAL DE LA
POBLACION
URBANA Y
RURAL DEL
MUNICIPIO.
El municipio de Toro, según su población que es de 16.169 habitantes se considera un
municipio de sexta categoría.
P
PB – 2 TASA DE
MIGRACION
La falta de empleo y oportunidades, generan en la población joven migración a otras
partes, embarazos a temprana edad, desaprovechamiento del tiempo libre, realización
de actividades delictivas. En las familias y los adultos se presentan casos de
desintegración familiar, violencia, explotación sexual, y trabajo infantil.
E
AE – 1 PORCENTAJE
DE
VIVIENDAS
RURALES
CON
ACTIVIDAD
AGROPECUA
RIA.
El municipio de Toro, desarrollo una vocación, que le permite elevar la calidad de vida de
toda la población municipal por medio de la reactivación del campo, el fomento de las
actividades agropecuarias acorde con los usos potenciales de los suelos, la oferta
climática y la experiencia acumulada de sus habitantes.
P
AE – 2 PORCENTAJE
DE
VIVIENDAS
CON
ACTIVIDADES
AGRICOLAS,
PECUARIAS Y
PISCICOLAS.
Es importante destacar que en el municipio se implementan acciones de mejoramiento
de la zona rural, para lograr la prosperidad rural, y que la migración de las personas del
campo a la ciudad ya no sea una solución a la pobreza.
P
TD – 1 PORCENTAJE
S DE EMPLEO
EN LA ZONA
URBANA
La vocación agrícola y el conocimiento tradicional de la comunidad en el manejo de los
cultivos hacen de toro un municipio de gran potencial para el desarrollo de la zona rural,
dinamización de la economía y generación de empleo a través del sector agropecuario.
E
GE – 1 NUMERO DE
EMPRESAS
CREADAS
Las personas que habitan en el territorio BRUT, están dispuestos a seguir construyendo
el desarrollo económico y social del territorio y para ello, el proyecto DELCO les aporta el
respaldo institucional necesario, mejorando la oferta productiva y haciéndola más
competitiva en los sectores artesanal, turístico y agroindustrial.
R
PS – 1 TASA DE
CRECIMIENT
O
DEMOGRAFI
CO
Las estimaciones de población urbana en el EOT para el año 2000 eran de 13258
habitantes y los resultados arrojados por el censo de 2005 son 9487 habitantes.
P
ECD -1 PORCENTAJE
DE LA
POBLACION
CON
ESTUDIOS
SECUNDARIO
S.
Se observa que se tiene una buena cobertura educativa, pero en la secundaria se
observa una menor cantidad de alumnos, esto se debe a la modalidad de educación
nocturna y sabatina, ya que muchos jóvenes mayores de 14 años se inscriben en esta
modalidad, para poder trabajar en el día. Es posible afirmar que la mayoría de jóvenes
deciden acelerar su proceso de bachilleres con el fin de aportar económicamente al
hogar, y además no les representa ningún inconveniente compartir un espacio de
formación con personas adultas.
E
Fuente: elaboración Propia.
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Tabla 14: Elementos técnico- administrativos de mejoramiento
SUBAMBITOS ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO
Aspectos territoriales - Desarrollar una gestión pública activa
orientando al control del suelo.
- Evitar la mezcla de usos urbanísticos
incompatibles
- Preservar y recuperar los espacios libres
presentes en el tramo urbano
MOVILIDAD Y TRANSPORTE
PUBLICO
Impulso a los modos de transporte alternativo.
Mejora de la movilidad urbana, controlando el
aparcamiento en lugares indebidos.
Adecuamiento de redes viales en el casco
urbano y la entrada al Municipio.
BIODIVERSIDAD Y PAISAJE Protección del medio natural y la biodiversidad
- Atención al medio natural.
- Protección del paisaje.
RECURSO HIDRICO - Adecuación de la red de abastecimiento
de agua.
- Gestión sostenible del agua y de los residuos.
RESIDUOS - Fomentar la implantación de medidas de
minimización de los residuos urbanos
generados.
- Incrementar la recogida selectiva de residuos
domésticos, especialmente en el origen.
ENERGIA - Fomento del ahorro y de la eficiencia
energética.
- Impulso del uso de energías renovables y
aumento de la eficiencia energética.
- Mejoramiento del alumbrado público.
CALIDAD DEL AIRE - Mejorar las medidas de control y seguimiento
de la contaminación de los suelos.
- Implementar un estudio de calidad del aire
- Implementar un estudio de contaminación
auditiva.
GESTION DEL RIESGO Mejoramiento del plan de emergencias
- Control de las actividades de riesgo.
CAMBIO CLIMATICO Calcular el inventario de gases de efecto
invernadero y establecer objetivos de
reducción.
PARTICIPACION
Mejora de los canales de comunicación,
fomento de la participación ciudadana.
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SUBAMBITOS ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO
POBLACION Promoción del empleo y diversificación
económica
- Impulso a la creación del empleo
- Impulso municipal al turismo y al agroturismo
BIENESTAR E INCLUSION SOCIAL Ampliación de los programas de salud y
protección social
- Mejora de sistema sanitario
- Mejora en las redes de comunicaciones
EDUCACION, CULTURA Y
DEPORTE
Mejora en el nivel educativo
- Fortalecer y promover la cultura y el deporte.
Fuente. Elaboración propia
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4 Conclusiones y recomendaciones
4.1 Conclusiones
 La Gestión Ambiental Municipal puede verse como una oportunidad cuando
se reconocen y aprovechan los procesos y dinámicas económicas, sociales
y culturales en favor de los procesos de carácter ambiental en un Municipio.
 Uno de los problemas que afecta la Gestión Ambiental Municipal está
relacionado con la ausencia de planeación y definición de prioridades, falta
de continuidad en los programas, planes y proyectos, predominio de
acciones correctivas sobre las preventivas, ausencia de soporte social para
apoyar las buenas iniciativas, ausencia de instrumentos para el seguimiento
y evaluación de resultados.
 El grave deterioro en materia ambiental y en calidad de vida de un
municipio, conduce cada vez más, a que se definan modelos de producción
y desarrollo más compatibles con el uso racional y equitativo de los
Recursos naturales.
 Los resultados obtenidos durante el desarrollo de este trabajo de grado,
permiten evidenciar la importancia que tienen los indicadores Ambientales,
en la Gestión Ambiental municipal, pues su medición permite analizar de
manera clara y concisa las problemáticas ambientales y las posibles
acciones para su mejoramiento.
 La necesidad de disponer de información sintética sobre el estado y la
evolución del medio ambiente en el municipio, por encima de solo colectar
datos y elaborar estadísticas, ha derivado en el desarrollo de los
indicadores ambientales como herramientas específicas de información.
 la discontinuidad en los procesos afecta profundamente el desarrollo
económico, social y ambiental de un Municipio, pues la mayoría de
proyectos quedan a medias, y no se pueden ver sus resultados.
 la vocación agrícola y el conocimiento tradicional de la comunidad en el
manejo de los cultivos hace de Toro Valle, un Municipio con gran potencial
para el desarrollo de la zona rural, dinamización de la economía local y
generación de empleo a través del sector agropecuario.
 A pesar del gran potencial rural del Municipio, este se encuentra en
evidente deterioro, debido a la falta de mantenimiento de sus vías y a la
ausencia de una red de acueducto y alcantarillado adecuados para la
buena calidad de vida.
 La creación del SIMAP, como estrategia de sostenibilidad en el municipio
ha facilitado la protección las zonas de bosques secos y subxerofíticos,
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además del bosque subandino, donde se encuentran las principales zonas
de recarga de acuíferos y nacimientos de agua.
 La ausencia de principios explícitos de políticas ambientales municipales,
hace que no se tomen medidas en las diferentes áreas, como saneamiento
o infraestructura, y por lo tanto prevalecen las políticas implícitas. Las
medidas ambientales en sí mismas usualmente son pequeñas, reducidas
en extensión y desarticuladas.
 la no creación del SIGAM, en el municipio hace que exista una evidente
desarticulación entre los principios de las políticas ambientales y los
instrumentos o acciones de cumplimiento.
4.2 Recomendaciones
 Fortalecer el compromiso con la competitividad regional: posición
geográfica, vocación productiva, infraestructura y vías.
 Reducir la brecha educativa y elevar el nivel de formación técnica,
fortaleciendo la infraestructura educativa, la formación técnica y
tecnológica, y apoyando instituciones como el Sena.
 Reducir el desempleo, aumentar el apoyo al emprendimiento comercial y al
fortalecimiento agrario.
 Transformar la plataforma de servicios públicos e infraestructura y mejorar
las telecomunicaciones, el Internet, y el transporte intermunicipal
 Fortalecer la cooperación público-privada, que debido a la baja capacidad
de gestión del desarrollo económico, ha traído baja solvencia financiera,
poca integración empresarial, y apoyo al emprendimiento.
 Mejorar y optimizar el sistema de alcantarillado y acueducto, además de la
construcción de PTARs, que permitan el adecuado manejo de las aguas
residuales del Municipio.
 Promover la recuperación, conservación y aprovechamiento racional de los
recursos naturales, mediante una cultura ambiental ciudadana,
fortaleciendo los programas de educación ambiental, y la creación del
CIDEA Municipal.
 Es necesario fortalecer la oferta de bienes y servicios ambientales, a través
de proyectos de intervención y compra de predios para protección de
cuencas hidrográficas.
 Se recomienda la creación y mantenimiento del centro operativo del
CLOPAD, de manera que se pueda fortalecer el sistema de gestión del
Riesgo del Municipio, y dar apoyo y atención a las emergencias por
desastres naturales y antrópicos.
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A. Anexo: Mapas del Municipio de Toro
Valle
Mapa 5: Relieve fisiográfico del Valle del Cauca
Fuente: planeación Municipal
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Mapa 6: Sistema Hídrico Superficial
Fuente: planeacion Municipal
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B. Anexo: Tablas
Tabla 15: División Política Del Municipio De Toro Valle
CORREGIMIENTO VEREDA AREA DEL CGTO
O VEREDA (Ha)
PORCENTAJE
EN EL ÁREA
MUNICIPIO
LA PRADERA La pradera 497,42 2.8
VENTAQUEMADA Ventaquemada 572,43 3.4
Buenavista 551,85 3.2
El roble 201,20 1.1
El bosque 501,42 2.9
La quiebra 1.171,49 6.8
Chontaduro 230,30 1.3
Santa Elena 239,93 1.3
La consolida 293,02 1.7
EL CEDRO El cedro 397,38 2.3
La chica 1.153,00 6.6
Sabanazo 801,96 4.7
Patio bonito 500,76 2.9
La robleda 323,42 1.9
San José de los
osos
483,32 2.7
SAN ANTONIO San Antonio 811,88 4.7
La Cayetana 294,27 1.7
BOHIO Bohío 1.876,21 10.7
El Guachal 1.340,45 7.7
SAN FRANCISCO San francisco 3.194,48 18.3
El guineo 637,55 3.6
Pan de azúcar 825,35 4.8
Bolívar 329,87 1.9
ZONA URBANA Toro 167,26 0.9
TOTALES 17.500 99.9
Fuente: Oficina planeación municipal de toro valle, ver mapa división política, escala 1:25.000
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Tabla 16: Predios Adquiridos Para La Conservación Del Agua
ESCRITURA Nº
CATAST.
NOMBRE Y Nº DE
CATASTRO ÁREA Has VEREDA FINCA
184 Dic. 18/92
00-02-005-217
Francisco Antonio
muñoz zapata 17-450 La Robleda La Sonrisa
137 Sep14/94
00-02-005-088
Jairo polo franco y
Fabiola peña p. 15 Chontaduro La Fonda
159 Oct. 19/94
00-02-005-137
Jesús maría Osorio
Osorio 10 Chontaduro El Bosque
177 Nov. 17/94
00-02-005-217
Francisco Antonio
muñoz Montoya 25 La Robleda
La Sonrisa
Con Vivienda
189 Dic. 19/94
00-02-005-160
Gabriel arcángel
Jaramillo s. Y otros 13 Santa Elena La Samaria
234 Dic. 28/95
00-02-002-131 Rut castillo de castro 25 El Bosque El Castillo
222 Dic. 16/95
00-02-005-165
María Inés rivera de
Jaramillo 10-1.437 Chontaduro
La Congoja
Con Rancho
123 Ag. 11/96
00-02-005-137
Eduardo de Jesús
López zapata 5-3.329 Consolida
La Aurora
Con Vivienda
204 Nov. 21/96
00-02-005-085
Celimo de Jesús
Ospina Ramírez 4 La Quiebra El Retiro
225 Dic. 27/96
00-02-002-054
María soledad
medina de correa 13-8.633 Santa Elena
La Palma
Con Vivienda
32 Feb. 7/97
00-02-005-399
Francisco Antonio
muñoz zapata 13 La Robleda
La Sonrisa
Con Rancho
42 feb. 14/97
00-02-005-399
Francisco Antonio
muñoz zapata 1-17 La Robleda La Sonrisa
127 My 25/97
00-02-002-020
Luis Aníbal Vélez
colorado 3 El Roble La Esperanza
201 Dic. 26/97
00-02-003-063
José Vicente Orozco
duque 22 El Guineo Lote
226 Oct. 24/97
00-02-003-019
Manuel salvador
Hernández gallego 14 San Francisco
45 Mar. 01/98
00-02-009-016
José solón cárdenas
toro 11-7.000 San José de los Osos Lote
135 Jul. 03/98
00-02-002-053
José Aldemar
Jaramillo Jaramillo 36-8.329 Ventaquemada Las Gaviotas
Total Hectáreas 240.38 Ha Total Predios 17
Fuente: Planeación Municipio
Tabla 17: Caracterizacion de riesgos y amenazas
GRUPO DE
AMENAZA
IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS MUNICIPALES
AMENAZA UBICACIÓN POSIBLECONSECUENCIA CALIFICACIÓN SOPORTE
NATURAL
Sísmica Todo el territorio municipal
 Detonante FRM
 Daños en infraestructuras y edificaciones
 Pérdida de vidas humanas
Alta
Ingeominas, Norma
NSR – 98
Instituto geofísico
de los Andes
Geológica
Áreas con material rocoso sin
consolidar – 915.87 Ha
 Desplomes
 Afectación de equipamiento e infraestructura Media
CVC, Observación
directa
Movimiento activo y
deslizamientos activos.
0.43 Ha
 Taponamiento de vías
 Afectación de equipamiento e infraestructuras Baja
CVC , Observación
directa
Movimiento regresivo de
material rocoso
3464.88 Ha
 Taponamiento de vías
 Afectación de equipamiento e infraestructuras
 Desplomes Alta
CVC, Observación
directa
Hídrometereológicos
(Aguaceros e inundación) Inundaciones por el ríosistema hídrico superficial.
2233.06 Ha
 Daños en cultivos
 Socavamiento de cauce y orillas
 Daños en edificaciones
 Perdida económicas
 Afectación a las actividades agropecuarias
Alta CVC, Observacióndirecta, reportes
Hídrometereológico
(vendavales y granizadas) Aéreas de ladera  Destrucción de techos media
Observación
directa – reporte
de daños
ANTRÓPICA Incendios Forestales
Amenaza alta
Clima Cálido Moderado Seco
(8184.9 Ha)
 Perdida de cobertura boscosa
 Perdida económicas
 Afectación a las actividades agropecuarias Alta
Observación
directa – CVC
Amenaza media
Clima Cálido Moderado
Húmedo
(386.3 Ha)
 Perdida de cobertura boscosa
 Perdida económicas
 Afectación a las actividades agropecuarias Media
Observación
directa – CVC
Amenaza baja
Clima Medio Húmedo
(3982.5 Ha)
 Perdida de cobertura boscosa
 Perdida económicas
 Afectación a las actividades agropecuarias
Baja Observacióndirecta – CVC
Amenaza muy baja
Clima Frío Húmedo
(347.5 Ha)
Perdida de cobertura boscosa Muy Baja Observacióndirecta – CVC
GRUPO DE
AMENAZA
IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS MUNICIPALES
AMENAZA UBICACIÓN POSIBLECONSECUENCIA CALIFICACIÓN SOPORTE
Desecación de pantanos 43 Ha del territorio municipal
 Perdida de hábitats de especies nativas y
migratorias
 Afectación a la biodiversidad
Alta Reporte
Contaminación de aguas Todo el territorio municipal
 Afectación a la salud humana
 Limitaciones para el progreso municipal.
 Perdida de la calidad ambiental
Alta Observacióndirecta – reporte
Contaminación de suelo Todo el territorio municipal
 Afectación a la salud humana
 Limitaciones para el progreso municipal.
 Perdida de la calidad ambiental
Alta Observacióndirecta – reporte
Contaminación por olores Zona urbana
 Molestias a los habitantes
 Afectación a la salud humana. Media Observacióndirecta – reporte
Contaminación por
sustancias tóxicas Todo el territorio municipal
 Perdida de hábitats de especies nativas y
migratorias
 Afectación a la biodiversidad
 Afectación a la salud humana
 Limitaciones para el progreso municipal.
 Perdida de la calidad ambiental
Media Observacióndirecta – reporte
Fuente: Planeación municipal
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Tabla 18: Análisis POAM
Perspectiva económica
Variables Oportunidad Amenaza Impacto
A M B A M B A M B
Bajo mantenimiento de las redes existentes de
alcantarillado generando deterioro en la vía.
3 3
Gestionar recursos nacionales e
internacionales para la atención a grupos
vulnerables.
3 3
Gestionar recursos e incentivos nacionales e
internacionales de conservación ambiental
3 3
Apertura de mercados para la dinamización de
la economía local.
3 3
Total 9 3 12
Promedio 3 3 3
Perspectiva Geográfica
Variables Oportunidad Amenaza Impacto
A M B A M B A M B
Expansión de la frontera agropecuaria. 2 2
No existen Reservas Forestales. 3 3
Región estratégica en materia de recurso
hídrico y ecosistemas estratégicos, fomento
para la pesca y el turismo.
3 3
Localización geoestratégica y conectividad
con la zona rural municipal
3 3
Total 6 3 2 9 2
Promedio 3 3 2 3 2
Perspectiva Política
Variables Oportunidad Amenaza Impacto
A M B A M B A M B
Corrupción del estado. 2 3
Ausencia de alianzas interinstitucionales para
el desarrollo.
2 2
Políticas de integración regional para el
desarrollo local.
2 3
Política nacional de productividad y
competitividad.
2 3
Total 4 4 9 2
Promedio 2 2 3 2
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Perspectiva Tecnológica
Variables Oportunidad Amenaza Impacto
A M B A M B A M B
Instrumentación de incentivos para la
transferencia de tecnología limpia.
3 3
Desarrollo de estudios detallados para la
evaluación de zonas de riesgo auspiciados por
la Nación, Departamento y el Municipio
2 2
Total 3 2 3 2
Promedio 3 2 3 2
Perspectiva Ambiental
Variables Oportunidad Amenaza Impacto
A M B A M B A M B
Pérdida de biodiversidad por efectos
antrópicos.
3 3
Desastres naturales 3 3
Vulnerabilidad de los acuíferos superficiales y
subterráneos a la contaminación por
sustancias químicas.
2 2
Desde la administración Municipal no se ha
realizado una evaluación de riesgos y de la
vulnerabilidad de Toro frente a las
consecuencias asociadas al cambio climático.
2 2
Escaso control, manejo y disposición
adecuada de residuos sólidos.
2 2
No existe regulación sobre la disposición de
aguas residuales de la industria agropecuaria.
3 3
Pérdida de propiedades físicas y químicas de
los suelos por el establecimiento de cultivos
limpios y conflicto de uso.
2 2
Bajo grado de tratamiento de aguas en los
acueductos veredales.
3 3
No existe tratamiento de aguas servidas. 3 3
Riqueza natural y biodiversidad. 3 3
Gran oferta hídrica, pues posee una red
hidrográfica comprendida por siete
subcuencas de las quebradas El Negro, La
Chica, La Grande, El Lázaro, San Francisco, El
Idunque y La Pradera.
3 3
Existencia de áreas para la disposición de
residuos sólidos.
2 2
Total 6 2 15 8 21 10
Promedio 3 2 3 2 3 2
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Perspectiva Social
Variables Oportunidad Amenaza Impacto
A M B A M B A M B
Migración de la población en búsqueda de
mejores condiciones
3 3
Influencia del narcotráfico y otros grupos al
margen de la ley
2 2
Aumento de la pobreza 3 3
Escasa capacitación a la comunidad y escaso
dimensionamiento acerca de las
implicaciones del mal manejo de residuos
sólidos.
2 2
Deficiencia en atención integral a grupos
vulnerables.
2 2
Deficiente cultura para la sostenibilidad
ambiental.
1 1
Deficiente infraestructura física rural y urbana. 2 2
Deficiente cultura de participación ciudadana 2 2
Deficiente cultura empresarial. 1 1
Ausencia de alianzas interinstitucionales para
el desarrollo
2 2
Fortalecimiento de procesos para consolidar
una identidad municipal
2 2
Consolidación de planes y programas de
educación ambiental contemplados en el Plan
de desarrollo Municipal.
2 2
Estructuración de programas de ecoturismo y
educación ambiental contemplados dentro del
Plan de Desarrollo Municipal.
3 3
Existencia a de infraestructura, instituciones y
actores para la atención a la comunidad.
2 2
Legado histórico y desarrollo de actividades
socio culturales.
2 2
Vocación agropecuaria y condiciones
agroecológicas aptas para el desarrollo
integral
2 2
Recurso humano profesional. 3 3
Existencia de grupos ambientales,
organizaciones juveniles y JAC.
2 2
Patrimonio arquitectónico y cultural, declarado
patrimonio histórico de la nación.
2 2
Total 6 14 6 12 2 12 26 2
Promedio 3 2 3 2 1 3 2 1
Fuente: elaboración propia
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Tabla 19: Matriz de Estrategias DO y FO
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS DO
(de crecimiento)
ESTRATEGIAS FO
( de sobrevivencia)
 gestionar recursos
nacionales e internacionales
para la atención a grupos
vulnerables.
 Gestionar recursos e
incentivos nacionales e
internacionales de
conservación ambiental.
 Política nacional de
productividad y
competitividad.
 Fortalecimiento de procesos
para consolidar una
identidad municipal
 Apertura de mercados para
la dinamización de la
economía local.
 Políticas de integración
regional para el desarrollo
local.
 Región estratégica en
materia de recurso hídrico y
ecosistemas estratégicos,
fomento para la pesca y el
turismo.
 Consolidación de planes y
programas de educación
ambiental contemplados en
el Plan de desarrollo
Municipal.
 Estructuración de programas
de ecoturismo y educación
ambiental contemplados
dentro del Plan de Desarrollo
Municipal.
 Instrumentación de
incentivos para la
transferencia de tecnología
limpia.
 Desarrollo de estudios
detallados para la evaluación
de zonas de riesgo
auspiciados por la Nación,
Departamento y el Municipio
 Desarrollo de alianzas
estratégicas con entidades
nacionales e internacionales,
para brindar apoyo a grupos
vulnerables.
 Desarrollo de alianzas
estratégicas con entidades de
carácter ambiental nacionales e
internacionales, para
incrementar la sostenibilidad
ambiental del Municipio.
 Generar participación
ciudadana, con el fin de crear
identidad Municipal.
 Crear alianzas regionales para
incrementar la cultura
empresarial.
 Desarrollo de alianzas
interinstitucionales que
fomenten la conservación de la
riqueza natural y la biodiversidad.
 Desarrollar nuevos espacios que
fomenten las actividades socio
culturales.
 Incluir dentro de las políticas de
integración regional para el
desarrollo local, el
fortalecimiento del sector
agropecuario.
 Fomentar la creación de empleos
que aprovechen el recurso
humano profesional del
municipio.
Fuente: Elaboración Propia
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Tabla 20: Matriz de Estrategias DA y FA
AMENAZAS ESTRATEGIAS DA
DE SUPERVIVENCIA
ESTRATEGIAS FA
DE FUGA
 Migración de la población en
búsqueda de mejores
condiciones.
 Pérdida de biodiversidad por
efectos antrópicos.
 Desastres naturales
 Influencia del narcotráfico y
otros grupos al margen de la ley
 Aumento de la pobreza
 Corrupción del estado.
 Vulnerabilidad de los acuíferos
superficiales y subterráneas a la
contaminación por sustancias
químicas.
 Expansión de la frontera
agropecuaria.
 Desde la administración
Municipal no se ha realizado
una evaluación de riesgos y de
la vulnerabilidad de Toro frente
a las consecuencias asociadas al
cambio climático.
 Escasa capacitación a la
comunidad y escaso
dimensionamiento acerca de
las implicaciones del mal
manejo de residuos sólidos
 Crear alianzas estratégicas
para incrementar el empleo y
disminuir la migración de la
población.
 Desarrollar proyectos de
restauración de infraestructura
rural y urbana.
 Generación de empleo en el
sector agrícola.
 Establecer oportunidades de
desarrollo rural, aprovechando
la conectividad con la zona
rural, y tratar de disminuir el
índice de pobreza.
Fuente: Elaboración Propia
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C. Anexo: Registro fotografico del
municipio de Toro Valle del Cauca
Humedal el Bayano, vía el Bohio.
Fuente: Fundación Trópico
Rana Rubí, Reserva natural Municipal
“Los Catíos”.
Fuente: Fundación Trópico
Bosque Seco, predio San José.
Fuente: Fundación trópico
Humedal Canta Rana, vía Corregimiento
el Bohío.
Fuente: Marly Giraldo
